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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
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Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö  
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
The focus of NordSoc is the Nordic welfare state, in which it has a recognized leading status as the host of 
a Nordically funded Nordic Centre of Excellence involving eight universities of the region. Welfare state 
studies are very strong in all the Nordic countries, and where the cutting edge among them is currently 
held may be debated, but without doubt NordSoc is an excellent RC. For its large size, 39 doctors, its 
quantity of publications is not very high, 1.4 (A1, A3, C1) per doctor and year for 2005-10. The 
bibliographic analysis also places the RC below the field average. Most publications are in scholarly 
secondary journals or with secondary publishers. 
Targeting leading social science journals and publishers is a recommendation. 
The RC is composed of three units that collaborate in the CoE NordWel since 2007, a relatively short 
period of time, which may explain the so far rather modest publication record. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
NordSoc does not have a doctoral program of its own, but “headhunts” doctoral candidates for its 
research, and provides extra funding and training on top of what is provided by home departments. 
Presumably this structure is related time-delimited funding of the Nordic Welfare State centre of 
Excellence. 
If the RC could get a more permanent organization, an openly recruited doctoral program in Nordic 
social studies would provide a new impetus. 
Given that most of the RC training activities are linked to the CoE NordWel, a crucial challenge comes 
from the closing of NordWel by the end of 2012. This makes even more important to structure a 
permanent autonomous doctoral training program. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
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2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
NordSoc members, and its CENS constituent unit in particular, participate actively in the many Nordic 
networks and organizations. In Finland SSKH is well integrated in the Swedish-peaking community. Its 
Nordic research is communicated to Nordic society. 
The RC has a good record of connections with political actors, unions, NGOs and the Finnish media; its 
members actively participate in the public debate, special attention is given to the involvement of doctoral 
students in public events. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Two of the constituent units, CENS and SSKH, have developed extensive and regular international 
exchange, in the case of CENS on an impressive scale. A future challenge is that the third unit, SSH, is a 
section of a larger department, without much resources of its own, and currently fully dependent on the 
Nordwel research project which ends in 2012. 
Also mobility of researchers is fully dependent on NordWel, a future challenge for the RC is to be able 
to organize a more permanent mobility program. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Setting up NordSoc has been a boost to Nordic studies in Helsinki, although the different character of its 
three constituent units complicates operations. According to the RC report a cloud of uncertainty hovers 
over it, with an insecure situation at the so far very successful CENS as well as the ending of the big 
Nordwel project. 
NordWel has provided so far the core platform of RC collaboration and offered a seminar series; in 
addition to this the three partner units organize regular seminars. It is recommended that more 
organizational efforts are made for reinforcing collaboration between them. 
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The RC is aware that a challenge comes from the need to find a sustainable balance between teaching, 
administrative tasks and international commitment. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
As the research is driven by principal investigators of the three constituent units, the loose coordination 
seems to function well. The Nordwel project has its own management group with representatives of the 
seven foreign partner institutions. 
But this is not the best form of leadership for the challenges of uncertainty ahead. 
The RC is aware that the closing of NordWel will be a challenge also from the vantage point of 
management and institutionalization of collaboration between the three partner units; the plan of creating 
three permanent senior positions may be a good plan, but from this respect it might not be enough for 
strengthening collaboration between the partner units. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
The RC has a very impressive record of external funding acquisition, from European, Nordic, and national 
sources. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
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The RC*s strategic plan involves three very good concrete proposals. To get three senior positions for 
permanenting the collaboration of the three constituent units, to create a common research school in 
Nordic studies, and to initiate a web platform of Nordic studies in the world. 
We think these proposals should be supported by the University and by the Academy of Finland. 
There seems to be another matter which the University also should consider. That is the departmental 
structure. The Centre for Nordic Studies is now part of a Department of World Culture, and the Nordically 
active researchers of Social Science History are in a Department of Political and Economic Studies. For a 
more long-term effort at Nordic studies, which the NordSoc experience has shown to be very promising 
scholarly, the current organizational structure does not look optimal. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
 
The RC fits rather well into category 1, although its overall, collective publication record is hardly 
outstanding. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
Materials have been discussed through 4 general meetings, where drafts prepared by the RC leaders have 
been commented. All members have had the opportunity to contribute by email. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 9: Social justice 
 
The welfare state focus of NordSoc fits nicely into the focus area of Social Justice. 
2.12 RC-specific main recommendations 
 Rethink long-term organization 
 A more careful publication strategy for enhancing their number and the quality of 
journals/publishers 
 Efforts for building up an autonomous doctoral training program in Nordic social studies  
 A more permanent structural strategy of mobility for researchers 
2.13 RC-specific conclusions 
Being selected as a Nordic Centre of Excellence is a great achievement of this RC, which should be 
followed up by an excellent publication record. What has been achieved and shown so far could also 
provide the basis for a broader research Centre of Nordic Studies at Helsinki University, e.g. as a 
temporary long-term program, for, say, ten years. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
The Nordic Society in Cross-disciplinary and Transnational Perspectives (NordSoc) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Pauli Kettunen, Department of Political and Economic Studies, Section of Social 
Science History 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Kettunen, Pauli 
E-mail:  
Phone: 050 4155403 
Affiliation: Department of Political and Economic Studies, Section of Social Science History 
Street address: Snellmaninkatu 14 A 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): The  Nordic Society in Cross-disciplinary and 
Transnational Perspectives 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): NordSoc 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): NordSoc is based on 
collaboration between the Centre for Nordic Studies (CENS, Dept of World Cultures), the Section of Social 
Science History (SSH, Dept of Political and Economic Studies), and the Swedish School of Social Science 
(SSKH). 
 
The three institutes are cooperating as the host of the Nordic Centre of Excellence The Nordic Welfare 
State – Historical Foundations and Future Challenges (NordWel). It is a research and researcher training 
enterprise of eight Nordic universities, funded by NordForsk (2007–2012) and led by Pauli Kettunen (Social 
Science History). Each of the three institutes host a number of interlinked research projects, in which 
political, cultural, social and economic aspects of the Nordic societies are examined from a cross-
disciplinary and transnational perspective. 
 
CENS, led by Henrik Stenius, is an important broker of research projects, networks and training. It has been 
successful in attracting external funding and a significant number of foreign scholars. Its major projects 
include the FiDiPro Chair of Bo Stråth, who is in charge of research on the Nordic societies in a European 
and global context, most notably of a large project funded by European Research Council. 
 
SSH is the unit of political history and economic and social history at the Faculty of Social Sciences. It 
focuses on the research in the welfare state, work and labour market. This has been recognized and 
fostered by its status as the coordinating institute of NordWel, in which its research projects participating in 
the RC are integrated.  
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
At the SSKH, Helena Blomberg-Kroll is in charge of research in the values and legitimacy of the Nordic 
welfare state, funded by the Academy of Finland and European Science Foundation. The topics of 
participating researchers at this institute focus on social policies, gender and immigration and their 
intersections. 
 
NordSoc brings together researchers from political, economic and social history, sociology, social policy, 
political science and philosophy in collaboration on cutting edge cross-disciplinary research, and 
internationally competitive researcher training and research mobility. 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: History 
RC's scientific subfield 2: Social Sciences, Interdisciplinary 
RC's scientific subfield 3: Political Science 
RC's scientific subfield 4: Industrial Relations and Labor 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 1. Research of the participating community represents the international cutting 
edge in its field 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces): Representing 
international cutting edge research is the main criterion for the funding given to the NCoE NordWel and to 
the FiDiPro and ERC project of Bo Stråth. Consequently, the RC as a whole should also be evaluated on that 
basis. Moreover, the fact that the cooperating institutes have proved competitive in raising external 
funding both nationally and internationally is a sign of the high standard of the RC. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): NordSoc 
investigates the political, cultural, social and economic aspects of the Nordic societies from a cross-
disciplinary and transnational perspective. NordSoc is based on collaboration between the Centre for 
Nordic Studies (CENS, Dept of World Cultures), the Section of 
Social Science History (SSH, Dept of Economic and Political Studies), and the Swedish School of Social 
Science (SSKH). 
 
At CENS, the cultural, regional and ideological factors that make the Nordic countries Nordic are topical. 
The RC's research at SSH focuses on the welfare state, work and labour market. At SSKH focus is on the 
legitimacy of the welfare state and on the consequences of social policy transformations.  
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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NordSoc researchers are the core of the Nordic CoE NordWel, coordinated in SSH, funded by the CoE 
programme of NordForsk. Members of NordSoc do also research on consensual 
politics, on Nordic welfare attitudes in a changing Europe as well as on national constitutions and global law 
in a way that enables the RC to examine the Nordic society 
in both European and global perspectives. For these themes RC members have received significant 
European funding (ERC, ESF, FP5, FP7). 
 
On national level, the members of the RC have received funding from all top level instruments: FiDiPro 
programme, CoE programme and Academy Professorship of the Academy of Finland. In addition, NordSoc 
is currently hosting or collaborating as a central partner in four research projects funded by the Academy. 
 
Researcher training is conducted in close cooperation with the research projects. NordWel organises 
annually an international summer school and several researcher 
training seminars in all Nordic countries. Its mobility fellowship scheme is aimed at researcher career 
promotion. CENS has its own training scheme funded by the UH. In addition, CENS is an organising partner 
in an international research school in conceptual history, conceptual analysis and political thought that 
organises an annual summer school, as well as several thematic research training courses. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): By developing and pursuing its research agenda, the RC has contributed to top-
level scholarly debates and public discussion on global transformations and Nordic societies.  Its activities in 
research, researcher training and the promotion of researcher career and mobility are clearly compatible 
with the strategic emphases of the UH. The  projects of the RC have been fruitfully integrated in research, 
doctoral training and teaching of their host institutes.  
 
CENS is the only research unit within the Nordic countries that specialises on Nordic experiences. It has in a 
short period of time established itself as an important actor in the international academic field, responding 
to a need within many academic disciplines to thematisize their research within a multidisciplinary and 
comparative Nordic framework. 
 
In general, the RC has created flexible forms of cooperation, both within UH and internationally, that 
genuinely benefit all partners. It has been able to raise funding for these networks and projects not least 
due to its conscious ambition to collaborate with the highest international expertise, thus contributing 
significantly to the reputation and branding of UH both domestically and internationally. The foreign 
affiliated researchers are not merely guests or cooperation partners, but genuinely involved in the 
operation of the networks and projects. Moreover, by giving great responsibility to young scholars, the RC 
has made the development of complementary competences such international networking skills a central 
part of its doctoral training. 
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Keywords: Nordic countries, Europe, globalization, history, politics, political culture, conceptual history, 
constitution, democracy, civil society, participation, welfare state, social policy, economic policy, labour 
market, work, gender, identity, legitimacy, attitudes, cross-disciplinarity, comparative research, 
transnationality 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The cooperating institutes have proved 
competitive in raising research funding both nationally and internationally, which is a sign of the high 
standard of the RC. Excellent scientific quality internationally is the main criterion for the funding of the 
Nordic CoE and the FiDiPro and ERC projects that are hosted by the RC.  
 
According to the Mid-Term Evaluation run by NordForsk (March 2010), NordWel has reached its high 
scientific ambitions and produced internationally high quality research. NordWel has also, according to the 
evaluation, done an excellent job of facilitating contacts among leading researchers based in the five 
different Nordic countries. The added value of NordWel has been that it has brought the Nordic experience 
to the attention of broader 
international (i.e., non-Nordic) audiences. In terms of researcher training, the interdisciplinary and 
international orientation of the summer schools, courses and 
seminars implies a very strong long term investment that will guarantee the pre-eminence of Nordic 
comparative research into the future. 
 
In the field of conceptual history CENS has become a recognised leading international centre, and organises 
an annual international summer school in conceptual history within the framework of CONCEPTA. CENS 
participates in the Finnish CoE Political Thought and Conceptual History. The ERC Project and the FiDiPro 
Chair hosted at CENS indicate the RC's capability to international cutting edge research. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): The evaluation should be cross-disciplinary and take into accout the role of 
historical perspective for the RC as a core element of cross-disciplinarity. At the same time, the assessment 
should be sensitive to the traditions of the disciplines represented in the RC. One should also recognise that 
these topics, and the quest for societal relevance, necessitate publishing also in other languages than 
English.       
 
In addition to the criteria concerning the quality of the scientific output, we wish to point out two features 
of the RC that merit attention. Firstly, particularly CENS has as its task to facilitate and broker research. It 
should therefore be judged on the basis of its success in establishing and raising funding for research 
projects and networks, and in developing forms of collaboration that affiliate researchers to CENS and UH. 
Secondly, being the only top-level researcher community of its field in Nordic universities, NordSoc has a 
responsibility in presenting 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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Nordic social and political experiences in international arenas. How well the RC has achieved its goals in this 
respect should be assessed. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: NordSoc
RC-LEADER P. Kettunen
CATEGORY 1
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Ahokas Minna doctoral candidate Dept of Church History, Faculty of Theology
2 Alanko Anna doctoral candidate Dept of Sociology, Faculty of Social Sciences
3 Alapuro Risto x professor Dept of Sociology, Faculty of Social Sciences
4 Aunesluoma Juhana x university lecturer Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
5 Blomberg-Kroll Helena x professor Swedish School of Social Science
6 Borioni Paolo postdoctoral researcher Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
7 Brisku Adrian postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
8 Fellman Susanna x university researcher Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
9 Forsander Annika university researcher Swedish School of Social Science
10 Glover Nikolas doctoral candidate Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
11 Götz Norbert x university researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
12 Haapakorpi Arja doctoral candidate Dept of Sociology, Faculty of Social Sciences
13 Haggrén Heidi doctoral candidate Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
14 Hannikainen Matti postdoctoral researcher Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
15 Haldén Peter postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
16 Heikkinen Sakari professor Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
17 Helander Mika x postdoctoral resercher Swedish School of Social Science
18 Hilson Mary university lecturer Dept of World Cultures, Faculty of Arts
19 Hopkins Thomas postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
20 Huhta Ilkka university lecturer Dept of Church History, Faculty of Theology
21 Jalava Marja x university researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
22 Kallio Johanna postdoctoral reseracher Swedish School of Social Science
23 Kananen Johannes postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
24 Kettunen Pauli x professor Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
25 Kroll Christian x university lecturer Swedish School of Social Science
26 Laine Jaana postdoctoral researcher Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
27 Laurén Jeanette doctoral candidate Swedish School of Social Science
28 Lloyd Christopher professor Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
29 Marjanen Jani doctoral candidate Dept of World Cultures, Faculty of Arts
30 Marklund Carl postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
31 Muir Simo postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
32 Newby Andrew x university researcher Collegium for Advanced Studies
33 Nordberg Camilla x university lecturer Swedish School of Social Science
34 Nygård Stefan postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
35 Outinen Sami doctoral candidate Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
36 Pellander Saara doctoral candidate Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
37 Prutsch Markus postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
38 Rainio-Niemi Johanna x university lecturer Dept of Political and Economic Studies
39 Riska Elianne x professor Swedish School of Social Science
40 Roumpakis Antonios postdoctoral researcher Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
41 Räisä Tiina doctoral candidate Dept of World Cultures, Faculty of Arts
42 Saaritsa Sakari x postdoctoral researcher Dept of Political and Economic Studies
43 Stadius Peter x university lecturer Dept of World Cultures, Faculty of Arts
44 Stenius Henrik x research director Dept of World Cultures, Faculty of Arts
45 Strang Johan postdoctoral researcher Dept of World Cultures, Faculty of Arts
46 Stråth Bo x professor Dept of World Cultures, Faculty of Arts
47 Suoranta Anu postdoctoral researcher Dept of Political and Economic Studies, Faculty of Social Siences
48 Syrjämäki Sami doctoral candidate Dept of World Cultures, Faculty of Arts
49 Wahlbeck Östen x university lecturer Swedish School of Social Science
50 Vauhkonen Jussi doctoral candidate Dept  of Political and Economic Studies, Faculty of Social Sciences
51 Wrede Sirpa research coordinator Swedish School of Social Science
52 Österberg Mirja doctoral candidate Dept of World Cultures, Faculty of Arts
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Name of the RC’s responsible person: Kettunen, Pauli 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: The  Nordic Society in Cross-disciplinary and Transnational  
Perspectives, NordSoc 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 9. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus – 
Social justice 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The definion of the key focus area "Social 
justice" explicitly mentions "the Nordic welfare society", which is a major cross-cutting and interlinking 
theme in the RC. The profile of the RC also includes many topics associated with other key focus areas, 
especially "Globalization and social change". 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
International political and scholarly interest in the Nordic countries, their historical experiences, societal 
arrangements, cultural voicing and political conduct is increasing. Much attention is paid, especially, to 
the welfare state, international relations, juridical traditions and education. Yet, it is paradoxical that 
within the Nordic countries there are very few scholarly environments that focus on Norden. 
 
NordSoc gathers scholars that examine Norden by raising questions on political culture, intellectual 
history and welfare politics. Researchers from political, economic and social history, sociology, social 
policy, political science, intellectual history and philosophy collaborate on cutting edge cross-disciplinary 
research, and internationally competitive researcher training and mobility.  
 
The collaborating units contribute to the RC on the basis of their specific strengths. At Centre for Nordic 
Studies (CENS), the cultural, regional and ideological factors that make the Nordic countries Nordic are 
topical. Section of Social Science History (SSH) contributes to the RC by examining the welfare state, 
labour market and work. At Swedish School of Social Science (SSKH) focus is on the legitimacy of the 
welfare state and on social policy transformations. 
 
CENS is the only research unit in the Nordic countries that specialises on Nordic experiences. Historical 
experiences, societal arrangements, cultural voicing and political conduct are approached as fields of 
tensions and contestation, with agencies striving at different sorts of goals. International comparison 
and research collaboration is an essential part of every project.  
Historical regions, memory policy and identity construction have been major focus areas at CENS. Within 
the framework of one EU-project, one Academy of Finland project and three Nordic Research Council 
projects, the researchers have contributed to a re-evaluation of Nordic and European narratives of 
World War II, examined Nordic co-operation practises, as well as more broadly analysed the interplay 
between national, regional and global regimes and identities. 
    In conceptual history CENS has become a recognised leading international centre. It is the prime 
mover of a project on European conceptual history, aiming in the first phase to publish 7-8 anthologies, 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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each focusing on a particular cluster of European key concepts. Through a European Research Council 
Project and a FiDiPro-professorship (Bo Stråth), CENS strives at positioning the Nordic countries in an 
international context. Moreover, CENS is a partner of the CoE in Political Thought and Conceptual 
Change (hosted at University of Jyväskylä), and has hosted several projects in conceptual history (two 
funded by the Academy of Finland and two by the Kone foundation).  
    The conceptual history perspective is for many reasons more topical than ever. It provides an 
alternative approach to teleological interpretations. Acknowledging political and economical 
asymmetries, conceptual history explores how historical actors in the regions outside the European core 
areas relate themselves to the hegemonic conceptual universes in the core regions. CENS is cooperating 
with, for example, scholars from South-East Europe. Focusing on a notion of historical regions the 
research at CENS contributes to a more balanced and democratic communication within Europe. 
 
At SSH, the RC’s research focuses on the welfare state, work and labour market. Associated with these 
topics, consensual-corporatist political traditions and varying national policies of European integration 
have been investigated. Gender perspective plays a crucial role. Research projects with national funding 
from, especially, the Academy of Finland and the University of Helsinki are integrated in the NCoE 
NordWel. Preceding NordWel, international research cooperation was fostered, e.g. by an EU funded 
project on consensual politics in Europe.   
    In research agenda, transnational economic, political and cultural interdependencies and intercourses 
are seen constitutive of the national institutions and discourses. It is found important to deconstruct 
stereotypic images of the Nordic Model and to explore the limits of Nordic welfare universalism. This is 
only possible by means of careful historical analysis, in which current changes are interpreted in the 
context of long-term transformations and from a comparative perspective. 
    Two thematic areas have been prominent in the RC-integrated SSH research: 1) the political economy 
of the welfare state and 2) the politics of welfare policies. The first field includes the historical forms of 
coordinated market economy, the questions of taxation, redistribution, inter-generational solidarity, 
social and educational policies, and the changing forms of household risk management. In the second 
field, institutional-historical analyses are associated with the examination of the role of expert 
knowledge, interests and ideas. Here, the focus has been on transnational contexts and comparisons in 
the shaping of national welfare states, and the “Nordic” complex of welfare state, local self-government, 
labour market agreements, and gender system.  
 
At the SSKH, the research within the RC has focused on two themes related to the development of the 
Nordic welfare states: 1) welfare state legitimacy and 2) welfare state professions and labour market 
issues. In the projects funded by, especially, the Academy of Finland and European Science Foundation, 
the aim has been to describe, test and enhance general theoretical perspectives on these issues by 
studying Nordic societal contexts and, thereby, to contribute to social theorizing on work, family and the 
welfare state and to provide new empirical knowledge of the Nordic societies from an international 
perspective.   
    Welfare state legitimacy has been analysed by studies on similarities and differences in political 
discourses legitimizing various welfare reforms, processes of agenda-setting and power relations in the 
enactment of recent Nordic welfare state reforms, and public discourses on and among ethnic 
minorities. Other themes concern factors that explain the perceptions about welfare state legitimacy in 
the general population, certain high-risk groups, and among local decision makers and groups of welfare 
state professionals. 
    The status and conditions of professions and the labour-market in the Nordic welfare state have been 
explored by examining how recent developments have influenced expert professions, e.g., the 
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“feminization of medicine” and its implications for health care delivery, the interplay between 
professional practices and child welfare policies, the organization of care work and the division of labour 
and how this, in turn, reorders occupations and occupational identities, how immigration and 
globalization transforms the local work-worlds associated with the welfare state, and how roles of trade 
unions in the regulation of labour markets and working life are changing.  Empirical results show 
increasing contradictions between traditional and new emphases within Nordic welfare policies, leaving 
welfare state professionals at the centre of conflicts. Considerations of national and sub-national 
political cultures prove important in order to explain differences between and within the Nordic 
countries. 
 
The RC has successfully attracted highly competed national, Nordic and European research funding. The 
results of the mid-term evaluation of NordWel by an international panel in spring 2010 were very 
positive. International cooperation has significantly contributed to the RC’s high-level international 
publishing in 2005-2010. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
Recognising the fact that talk about Norden as a particular region only makes sense within an 
international, European and global perspective, the research can only be improved by means of more 
international cooperation, by involving foreign researchers in our research projects and by ensuring that 
our own researchers are able to spend time abroad.  
 
Thus, in our view the challenges in the near future are primarily of organizational, structural and 
resource-related nature, and they will be touched upon in the following. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Doctoral candidates are recruited in the RC a) by headhunting in the preparatory phase of research 
projects, b) in connection with thematic seminars and international summer schools, through which a 
large number of doctoral candidates with varying forms of funding are integrated in NordSoc research 
projects, and c) within the framework of NordWel international mobility scheme described in answer 4. 
Supervision is a crucial responsibility of all senior researchers involved, at the same time as each 
doctoral candidate has a principal supervisor nominated by the faculty.  
 
Doctoral candidates participate in the postgraduate seminars of their home departments and make use 
of resources provided by relevant graduate schools such as the national graduate schools in history, in 
social sciences and in gender studies. The three collaborating units have divergent positions in university 
organisation, and, correspondingly, in the studies of individual doctoral candidates, the relationship 
between the specific RC researcher training and the departmental or faculty-based researcher training 
curricula varies.       
 
CENS is providing research training to NordSoc members through two doctoral programmes both of 
which have been established during the period of this evaluation. 1) The research training school 
Européer i Norden och från Norden (EINO) is CENS’s own research training scheme funded by the 
University of Helsinki. 2) CENS has been the prime mover behind the research training school CONCEPTA 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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(http://www.concepta-net.org/), which is an international research school in conceptual history, 
conceptual analysis and political thought that organises an annual summer school course, as well as 
several thematic research training courses. 
 
All doctoral students at CENS have a second home, i.e. the institution at which they will defend their 
thesis, be that in the field of history, philosophy, linguistics or the social sciences. By stressing the 
importance of nursing the connections with the mother institution and by establishing good cooperation 
practises with the different institutions, researcher training has played a crucial role in making CENS into 
a genuinely multidisciplinary environment as well as the hub of a great network within the university.   
 
All three NordSoc units are engaged in the researcher training and researcher career promotion 
activities of the NCoE NordWel. Doctoral candidates employed in UH-based research projects and the 
visiting young researchers from other NordWel partner institutes have a regular NordWel-Helsinki 
seminar, and they actively participate in NordWel researcher training organized at other partner 
universities (workshops, seminars, summer schools). In the departments and faculties of NordSoc units 
(Dept of Political and Economic Studies/Faculty of Social Sciences, Dept of World Cultures/Faculty of 
Humanities, Swedish School of Social Science), NordWel has been recognised and utilised as a provider 
of top level international research training.   
 
The NordWel policies of research training include:  
a) Combining specific research training activities (courses, summer schools) with the effort to create 
space for PhD students within all research activities. Thus, for example, at all larger NordWel 
conferences special workshops for young researchers are organized. 
b) Providing resources for doctoral student groups “from below”. The first such cross-national group on 
“Welfare and Migration” was established in 2009.  
c) Organizing annual summer schools. The NordWel summer schools have attracted a high number of 
applicants across disciplines (both within and outside Norden) and a unique group of international top 
scholars as teachers.  
d) Supporting doctoral candidates to present papers and organise sessions at international conferences.  
e) Supporting international mobility by the NordWel mobility scheme. Many doctoral candidates of RC 
units have made 3-12 month visits to other NordWel partner universities.   
 
For all doctoral candidates within the NordWel mobility scheme, a local supervisor at the host institution 
has been appointed and visiting professors have been active in supervision. Senior members of the RC 
have consequently served as supervisors to many doctoral students that make their degrees to other 
departments, universities and countries. For example, RC principal investigators at SSKH have been 
active in supervision not only in the framework of NordWel but also through their connections with Åbo 
Akademi University.  
 
The needs of researcher career promotion are consciously taken into account in the composition of 
research projects. An appropriate balance between researchers at different stages of career has been a 
major principle, associated with the aim of encouraging a sense of community. By giving great 
responsibility to young researchers, NordSoc strives at developing complementary competences such as 
an insight in international publishing and funding strategies. For example, doctoral students at CENS 
have been responsible of organising research training courses in scientific publishing at the University of 
Helsinki, thus disseminating their knowledge and expertise to a wider audience. Various research and 
researcher training activities have been aimed to provide younger researcher with opportunities for 
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developing their competencies as active and competitive members of international scholarly 
community. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
One of the strengths of the RC’s research training is undoubtedly its great international networks and 
mobility, and one of the main challenges is to maintain these schemes after the closing of the NordWel 
at the end of 2012. New initiatives are needed and planned.  
 
In connection with NordWel's exit strategy, new means are sought for continuing the successful 
activities such as the international summer school. CENS will improve the collaboration between the 
European Conceptual History-project and the research training activities within CONCEPTA. One of the 
crucial objectives in this regard is to detect and analyse particular national or Nordic dimensions in the 
history of political conceptualisations.   
 
A central ambition of the RC is to establish an institutionalised research training programme. The idea is 
to initiate an international and multidisciplinary research training school in Nordic studies, organised in 
collaboration between the three different partners of the RC, hosted and coordinated from CENS. Here 
CENS can also utilise its experiences with on line teaching. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
Reflections on the societal dimensions of historical and social scientific research have been an important 
part of theoretical and methodological work in the RC. Historical social research often gains societal 
relevance through its critical impacts on political agendas and public debates rather than producing 
knowledge to be directly implemented in practical policies. In any case, results of the RC research 
projects are in many ways utilised by political actors, public authorities, media, NGOs, enterprises and 
wider audience.  
 
Many RC members have actively participated in public debates. They have also been widely used by 
media as experts. By means of seminars and lectures in Studia Generalia series and other adult 
education institutions, the RC's ongoing research and new results have been presented to general 
public. Senior members have been active in research and science policies, having tasks of expertise and 
evaluation in research-policy and research-funding institutions, learned societies, editorial boards of 
national and international scientific journals, and expert bodies and steering committees of research 
projects, conducted by institutions and organisations of public as well as private sector.  
 
Cooperation with sectoral research institutes, public authorities and labour market organisations has 
been achieved, not least in the framework of NordWel. As an active broker organisation, CENS has good 
cooperation with all the key Nordic organisations in Helsinki (e.g., NiFin and Pohjola-Norden). In the 
organizing of joint events, seminars and book launches, doctoral students have been given much 
responsibility, thus helping them to get experience of coordinating events and to strengthen their 
networks outside the university. 
 
The RC has also greatly benefited from SSKH's active role in the national, Nordic and international 
societal interaction in different policy fields.SSKH is one of the founders of the Swedish-speaking 
national Center of Excellence of Social Welfare. The shareholders of this centre include Swedish-
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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speaking and bilingual municipalities in Finland, universities, polytechnics and NGOs. By fostering 
interaction between education, research and practice, the centre provides a framework for intense 
cooperation between researchers and pratitioners of social welfare. Research at the SSKH is also 
communicating with wider society through the Board of Cooperation at the SSKH that consists of 
representatives of ministries, govermental organizations, municipalities, private for and non-profit 
organizations, and media organizations. Other examples of interaction include contacts with Nordic 
trade unions: for example research results about the work situation and attitudes of Nordic social 
workers were recently distributed to Swedish social workers by their trade union in form a special issue 
of trade union journal.  
 
Successful efforts have been made to develop public dissemination internationally in relation to the RC's 
international publications. For example, the book on The Nordic Welfare State, initiated and elaborated 
in NordWel, was published in Chinese language in May 2010, and there would be many other examples 
on meeting the international interest in Nordic societal developments and patterns of social reform. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
In terms of public dissemination, the RC’s strengths are the ability to use Nordic 
languages and good skills in popularizing scientific work. In addition, RC members have good relations 
with the central actors in the Nordic cooperation, e.g., the Nordic council of ministers. To get the 
message heard in the media is nowadays a challenge to everybody. One step towards better visibility in 
this respect is to gather research on Nordic society on the web-platform that the RC plans to open in 
near future. 
 
All plans for further developing our researcher training include an effort to create competencies needed 
in researcher career and in the tasks of research-based expertise. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
International collaboration is constitutive of the RC. NordWel is by nature a project for international 
cooperation in research, research training and researcher mobility. The collaboration of the three 
institutes in this NCoE since 2007 was facilitated by preceding joint projects and international cross-
disciplinary activities, including the EU funded project Smallcons, the Academy of Finland research 
programme on Social Capital and the research project on Finnish-Swedish connections.  
 
In addition to the NordWel researchers in eight Nordic partner universities,  researchers from non-
Nordic milieus participate through the visiting fellowships by the NordWel mobility scheme, as students 
and teachers in NordWel summer school or as participants in other international events. NordWel's 
international reference group consists of (mostly non-Nordic) prominent scholars who have importantly 
contributed to its activities.  
 
Responding to the quest for multidisciplinary and comparative Nordic framework, CENS has in a short 
period of time established itself as an important actor in the international academic field. A major sign 
of this success is the FiDiPro-chair of Bo Stråth, which has not only generated several anthologies 
procreated with the help of seminars and conferences with the highest international expertise, but also 
several new research projects, such as Between Restoration and Revolution, National Constitutions and 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Global Law: an Alternative View on the European Century 1815-1914 (EReRe) which enrols 7 full time 
researchers recruited from around the world.  
 
CENS has created flexible forms of cooperation, both within UH and internationally, that genuinely 
benefits all partners. CENS has been able to raise funding for these networks and projects not least due 
to its conscious ambition to collaborate with the highest international expertise, thus contributing 
significantly to the reputation and branding of UH both domestically and internationally. One important 
means by which CENS has succeeded in this, is by strengthening the position of the foreign affiliated 
researchers, which are not merely guests or cooperation partners, but also economically involved in the 
operation of the networks and projects of CENS (e.g., in the research projects on Nordic Openness; 
Progressives; Transnational citizenship; Conceptual history of liberalism and democracy).  
 
SSKH has established a system of International Readers and Visiting Research Fellows (VFR). 
International Readers participate in both research, teaching and supervision at the SSKH while the aim 
with VFR:s is e.g. to create new networks and research projects in relevant fields of study. Researchers 
at SSKH are actively engaged in international cooperation, e.g. with researchers on the impact of 
gender, practice, work environment and quality of care in American health care in two NIH financed 
projects in the US (Riska), with researchers on immigration in Canada (Wrede), and with the researchers 
of popular welfare state legitimacy, most notably in the European Science Foundation’s research 
programme Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour, where 
the application of the SSKH research team (Blomberg, Kroll, Kallio) achieved the top ranking. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
A major challenge for the RC is to maintain the mobility of researchers after the end of the NordWel in 
2012. This can only be achieved by means of new international research projects and networks. But 
there is also a need for a more permanent mobility programme for researchers on different stages of 
their careers. This may be achieved through the networks established within NordWel in the Nordic 
countries. New collaboration will be opened towards South-Eastern Europe and China. 
 
The scheme of affiliated researchers will be developed and expanded at CENS. What is important is that 
the affiliated researcher is committed to a period of several years, with the capacity of representing the 
RC at international arenas. In a more long-term perspective, the tenure track system of UH may offer 
new possibilities for recruiting an international scholar on a more permanent basis to Helsinki. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
NordSoc is based on collaboration between the Centre for Nordic Studies (CENS, Dept of World 
Cultures), the Section of Social Science History (SSH, Dept of Economic and Political Studies), and the 
Swedish School of Social Science (SSKH). CENS is an organizational unit that is involved in its entirety in 
NordSoc collaboration. At both the SSH and SSKH, NordSoc community is the chosen environment for a 
group of scholars but not the sole channel of those units’ research activity. In contrast to CENS and 
SSKH, SSH is a unit that provides a full spectrum of university education from undergraduate to 
doctorate. CENS works in close collaboration with the Nordic Studies programme at the Department of 
World Cultures, where many of the researchers teach courses. At SSKH, research is conducted mainly 
within two main research themes (Welfare and social services, Health and society) or within one of the 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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interdisciplinary research centers (Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism). Those 
members of the RC that hold a professorship, a lectureship or other university position carry the normal 
workload in teaching and university administration as there is no system of sabbaticals or compensation 
for large-scale research leadership tasks at UH. 
 
In terms of operational conditions, the Nordic Centre of Excellence NordWel provides the core platform 
of RC collaboration. NordWel is hosted by the three partners and coordinated at SSH. It is funded by 
NordForsk’s NCoE Welfare Programme. NordWel could be described as the spine around which the RC 
members congregate. NordWel has a full-time coordinator who is responsible for communication which 
is required to hold the structurally decentralised RC together. NordWel’s funding for mobility is essential 
for operationalizing the RC’s focus on enhancing the visibility of the Nordic experiences. In addition to a 
seminar series under the name NordWel Helsinki, all three partners organize regular seminars that are 
of prime importance as fora for both research training and other scholarly discussion.  
 
The operations run by exclusively external funding necessitate a specialised administrative workforce. 
While SSH cannot provide any administrative support for a research project, NordWel is administered by 
its full-time coordinator. CENS has a full-time research director and a coordinator. In addition, the 
project administration unit of the UH finance department provides financial services for NordWel and 
CENS. At SSKH, research is administratively headed by a research director and a research council, and 
administrative support is given by a research amanuensis. 
 
The ratio of academic to administrative staff is in the RC very high. At CENS, there are about 10 
researchers working full-time and about 20 "affiliated researchers" within and outside the university. 
The affiliated researchers, largely internationally renowned scholars from a global selection of 
universities, are concretely, (i.e. economically), tied to CENS by leading research projects and networks, 
and by giving courses for the Nordic Studies programme. In addition to the full-time researchers of 
NordWel and its associated projects employed at UH, many other RC members participate in the 
international network of ca 300 researchers around the NCoE. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
NordSoc has added value to the coherence of research and teaching at UH, as the members of the RC 
carry on in their university duties while undertaking cutting-edge international research. The partner 
units have received significant European and Nordic funding that enables the RC to examine Nordic 
society in both European and global contexts. 
 
Three challenges must be met. That CENS has been so successful in funding competition makes it 
vulnerable. Not only is there a risk that the funding fades, but the lack of permanent mid-career and 
senior positions makes it increasingly difficult to retain the successful researchers, as they leave for 
institutions with more secure long-term perspectives. Second, a sustainable balance between teaching 
and administration workloads and the demands of widening international collaboration has to be 
reached. Despite progress in virtual communication, international research networking often means 
travelling abroad during the academic term. Third, continuity of operational conditions beyond NCoE 
funding (–2012) is uncertain. 
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 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
NordSoc is a research community of several interlinked cooperating projects rather than a single 
research group with clearly defined limits, hierarchies and divisions of labour. As the NCoE NordWel is 
currently the core operational linkage between the collaborating units, the director of NordWel, Pauli 
Kettunen (SSH), is assigned the status of the responsible person of the RC.  
 
Informal leadership processes and flexible management structure allow NordSoc and its constituent 
parts to be highly responsive to emergent research topics and forms of collaboration. The overarching 
theme in the leadership of NordSoc is to empower young researchers by giving them responsibility in 
organizing seminars and other events and pursuing own research ideas. One example of the merits of 
this leadership attitude is the migration research network which started as a network of doctoral 
candidates. 
 
As individual research projects have their designated principal investigator(s) with budgetary and 
financial responsibility, the task of the NordSoc leadership is mainly to support these projects and 
networks in terms of fundraising and networking as well as give researchers’ initiatives their academic 
(networks) and administrative (application techniques) support. In this respect, the special status of 
Professor Bo Stråth, the FiDiPro-chair holder at CENS, is acknowledged. But also regarding the initiatives 
of junior researchers the establishment of research projects and networks (meetings, workshops, 
dinners) within a broad scale of research fields is actively encouraged. The academic performance of the 
leadership of the RC enables it to initiate collaboration with international researchers of the highest 
standard. 
 
Both in terms of leadership and management the international structures of NordWel are very 
important.  NordWel research is organized in five theme groups, Helena Blomberg (SSH) being a leader 
of the theme group Value Systems and Legitimacy in the Nordic Welfare Model.  NordWel has an 
international reference group that comprises of 9 leading scholars of the field from both Europe and the 
US. In addition, the leaders of the 7 foreign partner institutions of NordWel form the management 
group of NordWel. These scholars are a resource for NordSoc leadership and management in terms of 
bench-marking and mutual learning.  
 
For management of such a large though decentralized enterprise, a strict separation of administrative 
and academic tasks would be counter-productive. The posts of directors and coordinators in the 
projects involved in NordSoc are held by academics who take their share of the administration, too. Of 
course, financial routine work is taken care of by professionals, but work related to, e.g., editing 
publications, organizing workshops, seminars and conferences and so on are best taken care of by 
persons with academic performance as well. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
NordSoc’s strength is its egalitarian and self-organizing leadership structure. This necessitates however 
certain continuity in management and the building of “know-how” that has for the time being been 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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provided by the collaboration in the NCoE NordWel. One of the main challenges is to institutionalize the 
collaboration after the NCoE period is over in 2012. NordSoc’s main challenge is to prove that it is 
possible to develop close, institutionalized, and interdisciplinary collaborative scheme across the faculty 
boarders at the UH. 
  
For this purpose we envision three permanent senior positions that will be the driving forces in the 
furthering of the interdisciplinary collaboration, as well as in the mobility processes and the 
internalization of the university. (see question 8) 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 4550000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 200000 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010: 1580000 
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: NordForsk 3500000 
- NorFa 110000 
- NOS-HS 50000 
- Nordplus 30000 
- European Science Foundation 180000 
- Riksbanken Jubileumsfond 10000 
- Työsuojelurahasto 320000 
- Koneen säätiö 310000 
- Svenska kulturfonden 80000 
- Thure Galléns stiftelse 40000 
- Ehrnrooths stiftelse 120000 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 4750000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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- names of the funding organizations: London Metropolitan University 10000 
- Danish Research School 10000 
- SYNDEX 10000 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 30000 
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ulkoasiainministeriö 200000 
- Politu/Vakava 10000 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 210000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The RC aims at improving the conditions for research and research training by three separate but 
related initiatives.  
 
First, we wish to establish three senior researcher level positions, which would guarantee the future 
collaboration between the three participating organisations of the RC by initiating new research projects 
and network.  These "broker" senior researcher positions would be comparable to research coordinator 
in the current university vocabulary, but they would not be tied to a particular research project, but to a 
larger researcher community. A broker senior researcher would not merely coordinate an existing 
project, but use his/her knowledge and experience to proactively initiate new projects and networks. 
This would mean that they would ensure continuity in the cooperation between the partners of the RC, 
while simultaneously improving its position in the academic field both nationally and internationally. It is 
important that the broker docents have ambitious research careers of their own.  
 
Secondly, it is of utmost importance that we succeed in enrolling young researchers in the RC, and 
therefore we are planning to create a common research school in Nordic studies, with the support from 
the Academy of Finland and/or from different Nordic funds. The doctoral students who are enrolled in 
this research school would be working at one of the three participating institutions, while enjoying the 
supervision and the benefits of the multidisciplinary environment provided by the RC as a whole. By the 
arrangement of common seminars and events, the doctoral students would also be pivotal in 
guaranteeing the future collaboration between the institutions. A special challenge is to secure the 
international mobility of the doctoral students, which was so eminently provided by the NordWel 
network. For this purpose some special funding needs to be targeted.   
 
Thirdly, as part of the internationalization and dissemination strategy of the RC, we are initiating a web-
platform called "Nordic Studies in the World" (NSW) that would serve as a tool for communication 
between Nordic studies departments around the world (e.g. in Greifswald, Chicago, Seoul, Fudan), 
linking researchers, teachers and students with each other. Especially in Asia there seems to be a 
demand for information on and contacts to Nordic scholars with an expertise on the welfare state, on 
international relations, and on issues related to education. However, the NSW would not only be 
directed towards the academia, but also to government, commercial organisations and NGOs as well as 
to general public. By producing own material in the form of expert columns and reviews of literature 
and reports, the NSW would serve as a window to anyone interested in the Nordic countries and Nordic 
issues. In continuation of this, it would, for example, be possible to establish a Nordic think thank 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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(NordThink) which on the one hand could articulate new trends and directions for Nordic cooperation 
and for the Nordic argument in the political debates, and, on the other hand, could respond with topical 
surveys without first having to go through the time-consuming process of establishing a research 
project. 
 
 
 
Four general meetings of the RC have been arranged in November 2010 - February 2011 for discussing 
the questions and materials. Between the meetings the RC leaders have met and prepared drafts to be 
discussed and commented by RC members. In addition, all RC members have had an opportunity to 
comment the questions by email. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Minna Ahokas , Anna Alanko , Risto Alapuro , Juhana 
Aunesluoma ,  Helena Blomberg-Kroll ,  Paolo Borioni ,  Adrian Brisku , 
 Susanna Fellman ,  Annika Forsander , Nikolas Glover , 
 Norbert Götz , Arja Haapakorpi ,  Heidi Haggren ,  Matti 
Hannikainen , Sakari Heikkinen ,  Mika Helander ,  Thomas Hopkins , 
 Ilkka Huhta ,  Marja Jalava ,  Johanna Kallio ,  Johannes 
Kananen ,  Pauli Kettunen ,  Christian Kroll , Jaana M Laine , 
 Jani Marjanen ,  Carl Marklund ,  Simo Muir ,  Andrew Newby , 
 Camilla Nordberg , Stefan Nygård , Sami Outinen ,  Saara 
Pellander ,  Markus Prutsch , Johanna Rainio-Niemi ,  Elianne Riska , 
 Antonios Roumpakis ,  Tiina Räisä ,  Sakari Saaritsa ,  Peter 
Stadius ,  Henrik Stenius ,  Johan Strang ,  Bo Stråth ,  Anu Marjut 
Suoranta ,  Sami Syrjämäki ,  Östen Wahlbeck , Jussi Vauhkonen , 
Sirpa Wrede , Mirja Österberg , 
 
                    Publication Year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 13 18 21 15 20 17 104 
A2 Review in scientific journal 1 1 1  1 2 6 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 20 32 21 44 39 40 196 
A4 Article in conference publication (refereed) 1 1   3  5 
B1 Unrefereed journal article 15 18 21 16 18 15 103 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 6 3 3 10 4 16 42 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 2  1    3 
C1 Published scientific monograph 2 4 7 8 3 5 29 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
4 6 4 9 8 10 41 
D1 Article in professional journal 1 1 2 2 2 4 12 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
  2    2 
D4 Published development or research report  1 1  1 1 4 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 1     2 3 
E1 Popular article, newspaper article 5 9 6 5 11 8 44 
E1 Popular contribution to book/other compilations 6 4 1 4   15 
E2 Popular monograph 2 1 1 5 1  10 
I1 Audiovisual materials      1 1 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Alapuro, R 2005, 'Associations and contention in France and Finland: constructing the society and describing the society', 
Scandinavian Political Studies, vol 28, no. 4, pp. 377-399. 
Benoit, C, Wrede, S, Bourgeault, I, Sandall, J, de Vries, R, van Teijlingen, E 2005, 'Understanding the social organisation of maternity 
care systems: midwifery as a touchstone', Sociology of Health and Illness, vol 27, no. 6, pp. 722-737. 
Fellman, S 2005, 'Hur leds ett skogsindustriföretag?: G. A. Serlachius Ab på 1920- och 1930-talet',  Historisk tidskrift för Finland, vol 
90, no. 2, pp. 241-269. 
Haggren, H 2005, 'Sairaanhoitajien kollektiivinen edunvalvonta ja lojaliteettien ristiriita', Työelämän tutkimus, no. 3, pp. 153-168. 
Heikell, T, Riska, E 2005, 'Prozac generationen: marknadsföring och medikaliseringsdebatten', Sosiaalilääketieteellinen 
aikakauslehti, vol 42, no. 3, pp. 168-177. 
Melegh, A, Kondratieva, E, Salmenhaara, P, Forsander, A, Hablicsek, L, Hegyesi, A 2005, 'Globalisation, ethnicity and international 
migration: the comparison of Finland, Hungary and Russia', Demografia, vol 48, no. English edition, pp. 123-167. 
Nordberg, C 2005, 'Integrating a traditional minority into a Nordic society: elite discourse on the Finnish Roma',  Social Work and 
Society, vol 2, no. 2, pp. 158-173. 
Stråth, B 2005, 'Orienteringsvetenskap i ett tolkande samhälle', Tvärvetenskap, vol 4. 
Stråth, B 2005, 'Union och demokrati: Svar till Kåre Lunden', Klassekampen. 
Stråth, B 2005, 'Historia som teleologi?: Ett annat perspektiv på unionen Sverige-Norge',  Sosiologi i Dag, no. 3. 
Stråth, B 2005, 'De Förenade rikena 1814-1905: En tillbakablick på unionen Sverige-Norge', Tvärsnitt, no. 1, pp. 20-23. 
Stråth, B 2005, 'De Förenade rikena Sverige och Norge 1814-1905: En eller två kulturer?',  Rig, no. 2. 
Stråth, B 2005, 'Methodological and Substantive Remarks on Myth, Memory and History in the Construction of a European Community',  
German law journal, vol 6, no. 2 (Special issue), pp. 255-272. 
2006 
Alapuro, R 2006, 'La guerra civile finlandese del 1918 e il suo ricordo in prospettiva locale', Memoria e ricerca : rivista di storia 
contemporanea., vol 21/2006 (Teemanumero, pp. 21-34. 
Alapuro, R 2006, 'Erik Allardt: fruitful contradictions', Acta Sociologica, vol 49, no. 2 (Special issue: Social capital), pp. 139-147. 
Fellman, S, Leino-Kaukiainen, P 2006, 'Business or culture?: family firms in the Finnish media business in the 20th century', 
Scandinavian Economic History Review, vol 54, no. 3, pp. 244-272. 
Gotz, N, Patel, KK 2006, 'Facing the fascist model: Discourse and the construction of labour services in the USA and Sweden in the 
1930s and 1940s', Journal of Contemporary History, vol 41, pp. 57-73. 
Haapakorpi, A 2006, 'Tutkimusdynamiikka sektoritutkimuksessa ja yliopistossa: tapaustutkimuksena kalataloustutkimus',  Työelämän 
tutkimus, vol 4, no. 1, pp. 28-40. 
Henriksson, L, Wrede, S, Burau, V 2006, 'Understanding professional projects in welfare service work: revival of old professionalism?',  
Gender, Work and Organization, vol 14, no. 2, pp. 174-192. 
Jalava, M 2006, 'Kansakunnan miestä muokkaamassa', Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 1, pp. 5-17. 
Kettunen, P 2006, 'Le modèle nordique et le consensus sur la compétitivité en Finlande', Revue Internationale de Politique 
Comparée, vol 13, no. 3, pp. 447-467. 
Muir, S 2006, 'Vanha juutalainen musiikki Helsingissä: historiallis-lingvistinen katsaus', Musiikki, vol 2006, no. 1, pp. 3-41. 
Nordberg, C 2006, 'Claiming citizenship: marginalised voices on identity and belonging', Citizenship studies., vol 10, no. 5, pp. 523-
539. 
Nordberg, C 2006, 'Beyond representation: newspapers and citizenship participation in the case of a minority ethnic group', NORDICOM 
Review, vol 27, no. 2, pp. 87-104. 
Novelskaite, A, Riska, E 2006, '"Feminization" of medicine and changing professional identities', Socialiniai Mokslai, vol 52, no. 2, pp. 
47-53. 
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Stråth, B 2006, 'Le modèle nordique: la construction d'un modèle nordique : pressions externes et compromis interne', Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol 13, no. 3. 
Stråth, B 2006, 'Christallization of Civilizations: a Problematic Conceptual Couple', Erwägen, Wissen, Ethik, vol 17, no. 1, pp. 70-72. 
Stråth, B 2006, 'Ideology and History', Journal of Political Ideologies, vol 11, no. 1, pp. 23-42. 
Stråth, B 2006, 'Future of Europe', Journal of Language and Politics, vol 5, no. 3, pp. 427-448. 
Wrede, S, Benoit, C, Bourgeault, IL, van Teijlingen, ER, Sandall, J, de Vries, RG 2006, 'Decentred comparative research: context 
sensitive analysis of maternal health care', Social Science & Medicine, vol 63, no. 11, pp. 2986-2997. 
Trine P. Larsen, Peter Taylor-Gooby, Kananen, J 2006, 'The New Policy Style of New Labour', Journal of Social Policy, vol 35, no. 4, 
pp. 629-649. 
2007 
Alapuro, R 2007, 'Begreppet revolution under den politiska brytningstiden i Finland på 1960- och 1970-talet',  Historisk tidskrift för 
Finland, vol 92, no. 1, pp. 90-110. 
Aunesluoma, J, Petersson, M, Silva, C 2007, 'Deterrence or reassurance?: Nordic responses to the First Detente, 1953-1956',  
Scandinavian Journal of History, vol 32, no. 2, pp. 183-208. 
Fellman, S 2007, 'Samarbete och konkurrens: Arabia och Rörstrand under ett sekel',  Historisk Tidskrift (Stockholm), vol 127, no. 2, 
pp. 247-268. 
Fellman, S 2007, 'From consolidation to competition: the development of modern management education in Finland, 1958-2000',  
Nordiske organisasjonsstudier., vol 9, no. 3, pp. 5-38. 
Haapakorpi, A 2007, 'Matkalla asiantuntijaksi?: asiantuntija-aseman kehittymisprosessi ja sen ehdot uusmediayrityksessä',  
Aikuiskasvatus, vol 27, no. 2, pp. 114-126, 158. 
Haapakorpi, A 2007, 'Työvoimapula ja etnospesifit työmarkkinat - miten edistää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ammatillista 
sijoittumista?', Työelämän tutkimus, vol 5, no. 3, pp. 213-226. 
Jalava, M 2007, 'Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismi autonomian ajan Suomessa', Ajatus, vol 63, pp. 21-51. 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, 'Catching-up in Europe: Finland's convergence to Sweden and EU15', 
Scandinavian Economic History Review, vol 55, no. 3, pp. 153-171. 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, 'Catching up in Europe: Finland's Convergence with Sweden and the EU15', 
Scandinavian Economic History Review, vol 55, no. 2, pp. 153-171. 
Marjanen, J 2007, 'Begreppshistoria i Finland', Historisk tidskrift för Finland. 
Muir, S 2007, 'Israel-Jakob Schurin väitöskirjan hylkääminen Helsingin yliopistossa vuonna 1937: antisemitismiä, kielikiistaa ja 
henkilöintriigejä', Historiallinen Aikakauskirja, vol 105 , no. 4, pp. 463-483. 
Nordberg, C 2007, 'Det mångbottnade medborgarskapet', Finnish Journal of Ethnicity and Migration, vol 2, no. 1, pp. 34-36. 
Nordberg, C 2007, 'Med ödmjuka hälsningar från marginalen: romers anspråk på fullvärdigt medborgarskap', Nordisk sosialt arbeid, 
vol 27, no. 4, pp. 295-306. 
Riska, E, Heikell, T 2007, 'Gender and images of heart disease in Scandinavian drug advertising', Scandinavian Journal of Public 
Health, vol 35, no. 6, pp. 585-590. 
Stenius, H 2007, 'Begreppshistoriska temperament', Historisk tidskrift för Finland, vol Årsg. 92, no. 1, pp. [1]-9. 
Strang, J 2007, 'Overcoming the rift between 'is' and 'ought': Gunnar Myrdal and the philosophy of social engineering', Ideas in History, 
vol 2007, no. 2, pp. 143-181. 
Stråth, B 2007, 'Social Models?: A Critical View on a Concept from a Historical and European Perspective',  European Review, vol 15, 
no. 3, pp. 335-352. 
Stråth, B 2007, 'Unsichtbare Öffentlichkeit?', Kulturreport Fortschritt Europa. 
Stråth, B 2007, 'Europe and the Other and Europe as the Other', China Public Administration Review. 
Österberg, M 2007, 'Alkon johto ja Euroopan taloudellinen integraatio 1988–1994', Yhteiskuntapolitiikka, vol 72 , no. 1, pp. 35–48. 
Österberg, M 2007, 'Alkos ledning och den europeiska ekonomiska integrationen 1988–1994',  Nordisk Alkohol- och 
Narkotikatidskrift, vol 24 , no. 4, pp. 385–413. 
2008 
Bourgeault, I, Wrede, S 2008, 'Caring beyong borders', Canadian Journal of Public Health, vol 99, no. supplement 2, pp. S22-S26. 
Götz, N 2008, 'Western europeans and others: the making of Europe at the United Nations', Alternatives, vol 33, no. 3, pp. 359-381. 
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Götz, N 2008, 'In a class by itself: cold war politics and Finland's position vis-a-vis the United Nations, 1945-1956', Journal of Cold War 
Studies, vol 10, no. 2, pp. 71-96. 
Götz, N 2008, 'Reframing NGO:s: the identity of an international relations non-starter',  European Journal of International Relations. 
Hannikainen, M 2008, 'Unemployment and Labour Market Flexibility in the Great Depression: The Case of Construction Workers in 
Helsinki', Scandinavian Journal of History, vol 33, no. 2, pp. 139-160. 
Kananen, J 2008, 'Kilpailukyky ja tuottavuus 2000-luvun sosiaalipolitiikassa', Yhteiskuntapolitiikka, vol 73, no. 3, pp. 239-249. 
Lauren, JSI, Wrede, S 2008, 'Immigrants in care work: ethnic hierarchies and work distribution', Finnish Journal of Ethnicity and 
Migration, vol 3, no. 3, pp. 20-31. 
Muller-Wille, L, Granberg, L, Helander, M, Heikkilä, L, Länsman, A, Tuisku, T, Berrouard, D 2008, 'Community viability and well-being in 
northernmost Europe: social change and cultural encounter, sustainable development and food security in Finland's North', 
International Journal of Business and Globalisation, vol 2, no. 4, pp. 331-353. 
Riska, E 2008, 'The feminization thesis: discourses on gender and medicine', Nora, vol vol 16, no. 1, pp. 3-18. 
Riska, E 2008, 'Gendered careers in Post-Soviet society: views on professional Qualifications in surgery and pediatrics',  Gender 
Issues, vol vol 25, no. 4, pp. 229-245. 
Saaritsa, S 2008, 'Informal transfers, men, women and children: Family economy and informal social security in early 20th century 
Finnish households', History of the Family, vol 13, no. 3, pp. 315-331. 
Stråth, B, Chiantera-Stutte, P 2008, 'Introduction', European Journal of Social Theory, vol 11, no. 2. 
Stråth, B 2008, 'Mitteleuropa: from List to Naumann', European Journal of Social Theory, vol 11, no. 2, pp. 171-183. 
Wrede, S 2008, 'Unpacking gendered professional power in the welfare state', Equal Opportunities International, vol 27, no. 1, pp. 
19-33. 
Wrede, S, Benoit, C, Thorgerdur, E 2008, 'Equity and dignity in maternity care provision in Canada, Finland and Iceland', Canadian 
Journal of Public Health, vol 99, no. supplement 2, pp. s. S16-S21. 
2009 
Allsop, J, Bourgeault, IL, Evetts, J, Le Bianic, T, Jones, K, Wrede, S 2009, 'Encountering globalization: professional groups in an 
international context', Current Sociology, vol 57, no. 4, pp. 487-510. 
Annandale, E, Riska, E 2009, 'Editorial introduction: new connections : towards a gender-inclusive approach to women's and men's 
health', Current Sociology, vol 57, no. 2, pp. 123-133. 
Annandale, E, Riska, E 2009, 'New Connections: Towards a Gender-Inclusive Approach to Women's and Men's Health Introduction', 
Current Sociology, vol 57, no. 2, pp. 123-133. 
Brisku, A 2009, 'Internalizing Europe: Albanian Perceptions of the Continent in a Historical Perspective (1878-2008)', Journal of 
educational media, memory, and society, vol 1, no. 2, pp. 97-124. 
Glover, N, Marklund, C 2009, 'Arabian Nights in the Midnight Sun: Exploring the Temporal Structure of Sexual Geographies', Historisk 
Tidskrift (Stockholm), vol 129, no. 3, pp. 487-510. 
Götz, N 2009, 'The absent-minded founder: Norway and the establishment of the United Nations', Diplomacy & Statecraft, vol 20, pp. 
619-637. 
Laine, J 2009, 'Elämiseen liian alhaiset palkat: Metsä- ja uittotöiden palkkatarkkakailu 1932-39', Historiallinen Aikakauskirja, vol 107, 
no. 2, pp. 198-217. 
Marklund, C 2009, 'Hot Love and Cold People: Sexual Liberalism as Political Escapism in Radical Sweden',  Nordeuropa-Forum , vol 
19, no. 1, pp. 83-101. 
Marklund, C 2009, 'The Social Laboratory, the Middle Way, and the Swedish Model: Three Frames for the Image of Sweden', 
Scandinavian Journal of History, vol 34, no. 3, pp. 4. 
Muir, S 2009, 'Jiddišistä ruotsin kautta suomeen: Suomen juutalaisten kielenvaihdosta ja etnolektistä', Virittäjä, vol 2009, no. 4, pp. 533-
556. 
Muir, S 2009, '”Oh Language of Sorrow and Mockery”: Kalevala as the Bone of Contention between Hebraists and Yiddishists',  East 
European Jewish Affairs, vol 2009/39, no. 3, pp. 347-367. 
Muir, S 2009, 'Anti-Semitism in the Finnish Academe: Rejection Israel-Jakob Schur’s PhD Dissertation at the Universty of Helsinki 
(1937) and at the Åbo Akademi University (1938)', Scandinavian Journal of History, vol 2009/34, no. 2, pp. 135-161. 
Newby, A 2009, '“In Building a Nation few better examples can be found”: Norden and the Scottish Parliament', Scandinavian Journal 
of History, vol 34, no. 3, pp. 307-329. 
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Sandall, J, Benoit, C, Wrede, S, Murray, SF, van Teijlingen, ER, Westfall, R 2009, 'Social service professional or market expert?: : 
maternity care relations under neoliberal healthcare reform', Current Sociology, vol 57, no. 4, pp. 529-553. 
Stadius, P 2009, 'The progressive savage a la Fin de Siecle', Scandia : tidskrift för historisk forskning., vol 75, no. 2, pp. 82-86. 
Strang, J 2009, 'The Scandinavian Value Nihilists and the Crisis of Democracy in the 1930s and 40s', Nordeuropa-Forum , vol 19, no. 
1, pp. 37-63. 
Strang, J 2009, 'Two Generations of Scandinavian Legal Realists', Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift., vol 12, no. 1, pp. 61-82. 
Stråth, B 2009, 'En samhällsteori med en historisk dimension', Tidsskrift for Samfunnsforskning, vol 2, pp. 217-229. 
Syrjämäki, S 2009, 'Philosophical Exercise - Arthur Danto on Nietzsche', Rivista di Estetica, vol 2009, no. 40, pp. 105-120. 
Van Teijlingen, E, Wrede, S, Benoit, C, Sandall, J, DeVries, R 2009, 'Born in the USA: exceptionalism in maternity care organisation 
among high-income countries', Sociological Research Online, vol 14, no. 1. 
2010 
Aunesluoma, J 2010, 'Teoria ja historioitsijan valinnat', Kosmopolis, vol 40, no. 2, pp. 61-71. 
Blomberg, H, Kroll, C 2010, 'Socialarbetares syn på fattiga, arbetslösa och ökade krav på klienterna i Sverige och Finland', 
Socionomen, no. 4, pp. 90-99. 
Blomberg, H, Kallio, J, Kroll, C 2010, 'Sosiaalityöntekijöiden mielipiteet köyhyyden syistä Pohjoismaissa', Yhteiskuntapolitiikka, vol 75, 
no. 6, pp. 589-602. 
Fellman, S 2010, 'Enforcing and re-enforcing trust:: Employers, managers and upper-white-collar employees in Finnish manufacturing 
companies, 1920-1980', Business History, vol 52, no. 5, pp. 779-811. 
Fellman, S 2010, 'Kilpailupolitiikka koordinoidussa markkinataloudessa - kartelli- ja kilpailulainsäädäntö Suomessa 1958-1988 
institutionaalis-taloushistoriallisesta näkökulmasta', Kansantaloudellinen Aikakauskirja, vol 106, no. 2, pp. 141-161. 
Götz, N 2010, ''Matts Mattson Paavola Knows Elihu Burritt': Nineteenth Century Peace Activism and the Nordic Countries in 
Transnational Perspective', Peace & Change, vol 35, no. 2, pp. 191-221. 
Haapakorpi, A 2010, 'Kuka pääsee asiantuntijaksi?: Yhteiskunnallisen taustan merkitys asiantuntija-aseman rakentumisessa',  
Aikuiskasvatus, vol 30, no. 4, pp. 256-266. 
Haapakorpi, A 2010, 'Luottamussuhde ja yhteinen tulevaisuusperspektiivi sektoritutkimuksen vaikutusvallan kanavoijana',  
Tiedepolitiikka, vol 35, no. 3, pp. 17-28. 
Helander, M 2010, 'Reproduction of Ethnicity trough Transnational Fields and Spaces: Applying Bourdieu', Finnish Journal of 
Ethnicity and Migration, vol 5, no. 2, pp. 79-87. 
Huhta, I 2010, 'Innere Mission an der Ostgrenze.: Die ostpolitische Rolle der Gesellschaften für innere Mission von Sortavala bis in die 
1920er-Jahre.', Kirchliche Zeitgeschichte, vol 2010/1, no. 23, pp. 202-225. 
Pauli Kettunen & Klaus Petersen 2010, 'Le national et le transnational dans l’essor et le déclin de l’État-providence nordique: Une 
perspective comparée', Revue d'Histoire Nordique, vol 2009, no. 9, pp. 27-56. 
Manninen, J, Strang, J 2010, 'Eino Kaila's political views: A comment to Sven Ove Hansson's 'A history of Theoria'', Theoria, vol 76, no. 
2, pp. 108-111. 
Newby, A 2010, 'Rebuilding the Archdiocese of Nidaros: Etienne Djunkowsky and the North Pole Mission, 1855-1870', Innes Review, 
vol lxi, no. 1, pp. 52-75. 
Newby, A 2010, 'Land and the Crofter Question in Nineteenth Century Scotland',  International Review of Scottish Studies , vol 35, 
pp. 7-36. 
Nygård, S 2010, 'Det kosmopolitiska alternativet: Tidskriften Euterpe och de intellektuellas transnationella stragier',  Historisk tidskrift 
för Finland, vol 95, no. 2, pp. 249-278. 
Stadius, P, Marklund, C 2010, 'Acceptance and Conformity: Merging Modernity with Nationalism in the Stockholm Exhibition 1930', 
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, vol 2, pp. 609-634. 
Stråth, B 2010, 'The Nordic Countries and European Integration', Revue d'Histoire Nordique, no. 8. 
A2 Review in scientific journal 
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Newby, A 2005, 'REVIEW: Britishness Since 1870', Journal of Scottish Historical Studies, vol 25, pp. 64-65. 
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2006 
Stråth, B 2006, 'Review of Ståle Dyrvik, Året 1814: Oslo: "Det Norske Samlaget 2005', Scandinavian Journal of History, vol 31, no. 3. 
2007 
Stråth, B 2007, 'Review of Luca Dotti: L'utopia eugenetica del welfare state svedese (1934-1975): il programma socialdemocratico di 
sterilizzazione, aborto e castrazione', Historisk Tidskrift (Stockholm), vol 1. 
2009 
Marjanen, J 2009, 'Review essay: Slagmark. Tidsskrift for idehistorie 48 (forår 2007)', Contributions to the History of Concepts, vol 5, 
no. 1, pp. 117-121. 
2010 
Alapuro, R 2010, 'Äänestäjän synty', Kansalaisyhteiskunta, vol 1, no. 1, pp. 67-72. 
Stråth, B 2010, 'Historiska jubileer är politiska manifestationer',  Historisk tidskrift för Finland, vol 1. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
2005 
Ahokas, M 2005, 'Johdatus käsitehistoriaan', Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, vol. 95 (2005), Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 192-194. 
Alapuro, R 2005, 'Den ryska diskursen om medborgarsamhället', in RTGOKS (ed.) , Medströms - motströms. individ och struktur i 
historien : festskrift till Max Engman den 27 september 2005., Söderström : Atlantis,, Helsingfors ; Stockholm , pp. 103-119. 
Alapuro, R 2005, 'Voluntary associations and the state: comparative perspectives', in EBLLAPH (ed.), People citizen nation, [Renvall-
instituutin julkaisu], Renvall Institute, Helsinki, pp. 12-26. 
Aunesluoma, J 2005, 'Great Britain, small states and the concept of balance of power in Europe: the case of the Nordic region', in 
SLDDGT (ed.), Le role et la place des petits pays en Europe au XXe siecle = Small countries in Europe, their role and place in 
the XXth century, Nomos ; Bruylant,, Baden-Baden ; Bruxelles, pp. 493-503. 
Fellman, S 2005, 'Juoksupojasta toimitusjohtajaksi? - suomalaisen työväestön uramahdollisuudet suuryrityksissä 1900-luvulla', in MH( 
(ed.), Työväestön rajat, Väki voimakas, vol. 18, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, [Tampere] , pp. 54-70. 
Forsander, A, Raunio, M 2005, 'Globalisoituvat työmarkkinat: asiantuntijamaahanmuuttajat Suomessa',  Kulttuurien välinen työ, Edita, 
Helsinki, pp. 26-53. 
Hannikainen, M 2005, 'Etumiehiä ja helppareita: työnantajat ja palkkaerot Helsingin rakennustoiminnassa vuosina 1920-1939', in MH( 
(ed.), Työväestön rajat, Väki voimakas, vol. 18, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, [Tampere] , pp. 71-89. 
Jalava, M 2005, 'Ikuinen talonpoika ja kivierämaan nomadit: maaseudun ja kaupungin vastakohtaisuus Oswald Spenglerin Länsimaiden 
perikadossa', Kaupunkikuvia ajassa, Historiallinen arkisto, vol. 119, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 261-298. 
Kananen, J 2005, 'Current employment policy paradigms in the UK, Sweden and Germany',  Ideas and welfare state reform in 
Western Europe, Palgrave Macmillan, New York. 
Kettunen, P 2005, 'Globaalin talouskilpailun nationalismi', in JP&PS( (ed.), Nationalismit, WSOY, Helsinki, pp. 436-453. 
Kettunen, P 2005, 'Corporate citizenship and social partnership', in EBLLAPH (ed.), People citizen nation, [Renvall-instituutin 
julkaisu], Renvall Institute, Helsinki, pp. 28-47. 
Riska, E 2005, 'Health professions and occupations', in WC Cockerham (ed.), The Blackwell companion to medical sociology, 
Blackwell companions to sociology, Blackwell, Oxford, pp. 144-158. 
Riska, E 2005, 'Naiset ja terveydenhuolto: sosiologisia näkökulmia', in TLHJKR (ed.), Tiede, tieto ja sukupuoli, Gaudeamus, Helsinki, 
pp. 132-149. 
Stenius, H 2005, 'Är konsensuspolitiken i Finland ny eller gammal?: en jämförelse mellan konsensuskulturens rötter i Finland och 
Österrike', Medströms - motströms, Söderström : Atlantis,, Helsingfors ; Stockholm, pp. 226-243. 
Stråth, B 2005, 'The Normative Foundations of the Scandinavian Welfare States in Historical Perspective', in N Kildaland , S Kuhnle 
(eds), Normative Foundations of the Welfare State. The Nordic Experience., Routledge/EUI studies in the political economy of 
welfare, no. 7, Routledge, London. 
Stråth, B 2005, 'Karten: Repräsentationen Europas aus vier Jahrhunderten', in R Hohls, I Schröder, H Siegrist (eds), Europa und die 
Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte : Festschrift für Hartmut Kaelble zum 65. Geburtstag., 
Steiner, Stuttgart. 
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Stråth, B 2005, 'The Idea of a Scandinavian Nation', in L Landgrén, P Hautamäki (eds), People, Citizen, Nation. Festschrift for Henrik 
Stenius., Renvall-instituutin julkaisu, Renvall Institute, Helsinki. 
Stråth, B 2005, 'The Monetary Issue and European Economic Policy in Historical Perspective', in C Joerges, B Stråth, P Wagner (eds) , 
The Economy as a Polity. the Political Constitution of Contemporary Capitalism ., Cavendish Press, London. 
Stråth, B 2005, 'Europa: welche Werte und welche Geschichte?', in J John, D van Laak, J von Puttkammer (eds) , Zeit-Geschichten. 
Miniaturen in Lutz Niethammers Manier., Klartext, Essen. 
Wrede, S 2005, 'The changing terms of welfare service work: Finnish home care in transition', Dilemmas of care in the Nordic welfare 
state, Ashgate, Aldershot, Hants, England, pp. 62-79. 
2006 
Ahokas, M, Kyrö, S 2006, 'Itämeren alueen kirjahistoriaa', Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 200-203. 
Alapuro, R 2006, 'Miten Bourdieu tuli Suomeen', in SP&JPR( (ed.), Bourdieu ja minä. näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan., 
Vastapaino, Tampere, pp. 55-69. 
Alapuro, R 2006, 'The construction of the voter in Finland, c. 1860-1907', in EPIKPTP (ed.), Redescriptions. yearbook of political 
thought and conceptual history., Lit Verlag, Munster, pp. 41-64. 
Aunesluoma, J 2006, 'Sverige, Norden och Finlands ekonomiska västintegration 1944-1973', in [.NHV (ed.), Svenskt i Finland - finskt i 
Sverige 3. Från olika till jämlika : Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet., Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, vol. nr 682:3, Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, Helsingfors ; Stockholm, pp. 181-208. 
Aunesluoma, J 2006, 'Introduction', in J Aunesluoma (ed.), From War to Cold War. Anglo-Finnish Relations in the 20th Century., 
Studia Historica, no. 72, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, pp. 7-15. 
Aunesluoma, J, Fellman, S 2006, 'Introduktion', in [.NHV (ed.), Svensk i Finland - finsk i Sverige 3 . Från olika till jämlika : Finlands 
och Sveriges ekonomier på 1900-talet., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 682:3, Svenska 
litteratursällskapet i Finland Atlantis, Helsingfors : Stockholm, pp. 11-33. 
Benoit, C, Wrede, S, Bourgeault, I, Sandall, J, de Vries, R, van Teijlingen, E 2006, 'Understanding the social organisation of maternity 
care systems: midwifery as a touchstone', The social organisation of healthcare work, Sociology of health and illness monograph 
series, Blackwell, Oxford, pp. 733-737. 
Blomberg, H 2006, 'Den sociala nyckelpigan: Svenska folkpartiets syn på välfärdspolitiken 1970-2000',  Svenska folkpartiet genom 
100 år, Schildt, Helsingfors, pp. 278-302. 
Fellman, S 2006, 'Utvidgad hemmamarknad eller språngbräda till Europa?', in [.NHV (ed.), Svenskt i Finland - finskt i Sverige, 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, vol. nr 682:3, Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, 
Helsingfors ; Stockholm, pp. 283-324. 
Forsander, A 2006, 'Työvoiman maahanmuuton politiikka on sekä kansallinen että kansainvälinen kysymys. Kommenttipuheenvuoro', in 
I Söderling (ed.), Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet. Väestöliiton väestöpoliittinen seminaari 12.9.2003: Esitelmät ja 
kommenttipuheenvuorot., Väestöliitto, Helsinki, pp. 77-83. 
Hannikainen, M, Heikkinen, S 2006, 'The labour market, 1850-2000', in J Ojala, J Eloranta, J Jalava (eds), The road to prosperity. an 
economic history of Finland., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1076, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 165-185. 
Helander, M 2006, 'Den andra rikshalvan i nutid: nära blir fjärran', in [.NHV (ed.), Svenskt i Finland - finskt i Sverige, Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland, vol. nr 682:2, Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, Helsingfors, [Stockholm], 
pp. 212-228. 
Helander, M 2006, 'Yritysjohtajien arkipäiväinen nationalismi vuosituhannen vaihteessa', Suomalaiset historiapäivät. VII Suomalaiset 
historiapäivät 9.-11.2.2006., Lahden kaupunginmuseo, Lahti. 
Jalava, M 2006, 'Snellman ja sukupuoli', J. V. Snellman. filosofi ja valtio-oppinut., Suomen Filosofinen Yhdistys ry., Helsinki, pp. 
115-128. 
Jalava, M 2006, 'Lidelse och bragd: Nietzschereceptionen i Finland ca 1890-1910', Mellan idealism och analytisk filosofi, Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, vol. 691, Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, Helsingfors, 
Stockholm, pp. 51-78. 
Julkunen, R, Vauhkonen, J 2006, 'Suomalainen ihme: työeläkejärjestelmän synty', in TJS (ed.), Historiallinen käänne. johdatus 
pitkän aikavälin historian tutkimukseen., Gaudeamus, Helsinki, pp. 289-319. 
Kananen, J, Taylor-Gooby, P, Larsen, TP 2006, 'Public attitudes and new social risks', in K Armingeon, G Bonoli (eds), Politics of post-
industrial welfare states. adapting post-war welfare states to new social risks., EUI Studies in the Political Economy of the 
Welfare State, no. 9, Routledge, New York, NY, pp. 83-99. 
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Kettunen, P 2006, 'Tuntematon sotilas ja kansallinen suorituskyky', in AAOS( (ed.), Kirjoituksia Väinö Linnasta, Teos, Helsinki, pp. 
117-130. 
Kettunen, P 2006, 'The power of international comparison: a perspective on the making and challenging of the Nordic welfare state', in 
EBNFC.[A (ed.), The nordic model of welfare. a historical reappraisal., Museum Tusculanum Press, Copenhagen, pp. 31-65. 
Kettunen, P 2006, 'Pohjoismainen hyvinvointivaltio yhteiskunnan käsittämisen historiana', in TJS (ed.), Historiallinen käänne. johdatus 
pitkän aikavälin historian tutkimukseen., Gaudeamus, Helsinki, pp. 217-256. 
Kettunen, P 2006, 'Punaisesta julistuksesta kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan', in TIAJKM (ed.), Kansalaisvaikuttaminen 
ajassa. näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle., Väki voimakas, vol. 19, Työväen 
historian ja perinteen tutkimuksen seura, [Tampere], pp. 13-47. 
Kettunen, P 2006, 'The tension between the social and the economic: a historical perspective on a welfare state', in EBJOJEAJJ (ed.) , 
The road to prosperity. an economic history of Finland., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1076, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 285-313. 
Kettunen, P 2006, 'J. V. Snellman ja nationalismi', in IN&RV( (ed.), J. V. Snellman. filosofi ja valtio-oppinut., Suomen Filosofinen 
Yhdistys ry. 2006 z 951-9264-61-2 (sid.), Helsinki, pp. 147-167. 
Nygård, S 2006, 'Vardandets världsbild och intuitionens blixtljus: om receptionen av Bergsons filosofi i Finland',  Mellan idealism och 
analytisk filosofi, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, vol. 691, Svenska litteratursällskapet i Finland 
Atlantis, Helsingfors, Stockholm, pp. 79-110. 
Stadius, P 2006, 'En vinter i norr, eller San Petersburgo: Juan Valeras Cartas desde Rusia', I trädgården, i biblioteket, i världen, 
Söderström Atlantis, Helsingfors, Stockholm, pp. 235-245. 
Stadius, P 2006, 'Le monde latin et le Nord dans la géographie mentale de la fin de siècle', Le prisme du Nord, Transferts, Du Lerot, 
Tusson, pp. 71-81. 
Strang, J 2006, 'Arvet efter Kaila och Hägerström: den analytiska filosofin i Finland och Sverige',  Mellan idealism och analytisk 
filosofi, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, vol. 691, Svenska litteratursällskapet i Finland, Atlantis, 
Helsingfors, Stockholm, pp. 237-266. 
Strang, J, Nygård, S 2006, 'Den moderna filosofin i Finland och Sverige', in S Nygård, J Strang (eds), Mellan idealism och analytisk 
filosofi. Den moderna filosofin i Finland och Sverige, 1870–1950 ., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 
691, Svenska litteratursällskapet i Finland, Atlantis, Helsingfors, Stockholm , pp. 9-19. 
Stråth, B 2006, 'Framstegstanken som utopi eller som empirisk pragmatism?', in F Engelstad, E Lange, H Pharo, E Rudeng (eds) , 
Demokratisk konservatisme. Frihet, Fremskritt, Fred. Festskrift til Francis Sejersted på 70-årsdagen., Pax, Oslo . 
Stråth, B 2006, 'A Critical Question about the Prospects of European Integration from a Historical Perspective', in FR Pfetsch (ed.) , 
Germany Re-united and the European Union. The Role of Germany in European Integration., European Forum at the Hebrew 
University, Helmut Kohl Institute for European Studies and Konrad Adenauer Stiftung , Jerusalem. 
Stråth, B 2006, 'Insiders and Outsiders: Borders in Nineteenth Century Europe', in S Berger (ed.), Companion to Nineteenth Century 
Europe, Blackwell, Malden, MA. 
Stråth, B 2006, 'Europe: What Values and how Common?', in J Kružik (ed.), Vita Activa Vita Contemplativa. Janu Sokolovi k 
Sedmdesátým narozeninám., UK FHS, Prague. 
2007 
Alapuro, R 2007, 'Vene ja Eesti kodanikuühiskonna diskursuse võrdlev analüüs', in AEFBP;KER (ed.), Algatus, osalus ja 
organisatsioonid. uurimusi Eesti kodanikuühiskonnast., Uurimusi Eesti kodanikuühiskonnast, vol. 1, Tallinna Ülikooli 
kirjastus, Tallinn, pp. 25-50. 
Anttila, A, Suoranta, A 2007, 'Prologi - pärjäämisen rajat', in TAAJAS (ed.), Pärjäämisen ajat - horjuvat työt, Väki voimakas, Työväen 
historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki, pp. 7-21. 
Fellman, S 2007, 'Aesthetics in modern management: the professonalisation of management and the creation of the modern, efficient 
firm in Finland, 1920s-1940s', in EBAKN (ed.), Industry and modernism. companies, architecture, and identity in the Nordic and 
Baltic countries during the high-industrial period., Studia Fennica 1458-526X, vol. 14, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, 
pp. 184-210. 
Fellman, S 2007, 'The high-industrial period in the Nordic and Baltic countries: the economic and social context', in EBAKN (ed.), 
Industry and modernism. companies, architecture, and identity in the Nordic and Baltic countries during the high-industrial 
period., Studia Fennica 1458-526X, vol. 14, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, pp. 41-65. 
Forsander, A 2007, 'Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille?: Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen 
Suomeen muuton jälkeen', in T Martikainen, M Tiilikainen (eds), Maahanmuuttajanaiset. kotoutuminen, perhe ja työ., 
Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja, no. D 46/2007, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki, pp. 312-334. 
Götz, N 2007, 'Funktionale Vernunft und soziale Ingenieurskunst: schwedische und deutsche Reaktionen auf die demographische Krise 
der 1930er Jahre', Bevölkerungsfragen, Böhlau, Köln, pp. 317-342. 
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(ed.), Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio. juhlakirja Jukka Pekkarisen kunniaksi., Raportteja, vol. 11, 
Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki, pp. 26-67. 
Helander, M 2007, 'Valtakunnan toinen puolisko nykyisin: läheisestä tulee etäinen', Kahden puolen Pohjanlahtea, Historiallinen 
arkisto, vol. 23:2, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 234-252. 
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gefügig. zur Geschichte der Frauenarbeit in Finnland., Schriftenreihe des Finnland-Instituts in Deutschland, vol. 9, BWV 
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Riska, E 2007, 'Health professions and occupations', in G Ritzer (ed.), The Blackwell encyclopedia of sociology, vol. 5, Blackwell, 
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issue 515, pp. 1023-1025. 
Newby, A 2010, 'REVIEW: Suomalainen Kommunismi ja Vallankumous 1923-1930', English Historical Review, vol 125, no. issue 516, 
pp. 1274-1275. 
Nygård, S 2010, 'Book review: Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational', Historisk tidskrift för Finland, vol 95, no. 4, pp. 
716-720. 
Nygård, S 2010, 'Book review: Gisèle Sapiro (dir.), L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États- nations à la 
mondialisation, XIXe–XXIe siècle', Historisk tidskrift för Finland, vol 95, no. 4, pp. 716-720. 
Outinen, S 2010, 'Punavihreä utopia finanssikapitalismin kuolemasta', Agricola - Suomen historiaverkko. 
Outinen, S 2010, 'Hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskuntaan', Verkkolehti Agricolan Tietosanomat . 
Saaritsa, S 2010, 'Laskevan työläisen kysymyksiä', Työväenhistorian uutisvirtaa. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Blomberg, H 2005, 'Lika som bär - eller en finlandssvensk syn på frågor om etnisk mångfald och arbete?', in T Wilska (ed.) , Erilaiset ja 
samanlaiset. Nuorisobarometri 2005., Yliopistopaino, Helsinki, pp. 111-127. 
Jalava, M 2005, '"Jäykkänä ja pystypäin kuin luoto meressä...": huomioita karjalohjalaisesta kansanluonteesta', in V Kallio (ed.) , 
Karjalohja. itsenäisen väen pitäjä., Karjalohjan Historiayhdistys, pp. 464-468. 
Kettunen, P 2005, 'Yhteiskunta ohjattavana ja ohjaajana - historiallinen näkökulma', in P Hyttinen (ed.), Yhteinen vapaus. Anders 
Chydeniuksen ajatukset nykyajassa = Den gemensamma friheten : Anders Chydenius tankar i dagens värld., Julkaisuja, no. 3, 
Anders Chydenius -säätiö, Kokkola, pp. 76-85. 
Kettunen, P 2005, 'Samhället som styrs av samhället - en historisk synvinkel', in P Hyttinen (ed.) , Yhteinen vapaus. Anders 
Chydeniuksen ajatukset nykyajassa = Den gemensamma friheten : Anders Chydenius tankar i dagens värld., Julkaisuja, no. 3, 
Anders Chydenius -säätiö, Kokkola, pp. 194-202. 
Laine, JM 2005, 'Yksityismetsät: metsä omaisuutena ja tulonlähteenä 1920- ja 1930-luvuilla', Vuosilusto 2002 - 2003, Suomen 
metsämuseo ja metsätietokeskus, Punkaharju, pp. 25-37. 
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Stenius, H 2005, 'Suomalainen patriotismi eurooppalaista alkuperää?', in M Pesonen, H Westermarck (eds) , Isänmaan aate. J. L. 
Runeberg 200 vuotta., Studia generalia, no. Syksy 2004, Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki, pp. 9-
14. 
2006 
Aunesluoma, J, Fellman, S 2006, 'Förord', in NH Villstrand (ed.), Från olika till jämlika . Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-
talet (Svenskt i Finland - finskt i Sverige, 3)., vol. Svensk i Finland - finsk i Sverige 3 , Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland , no. 682:3, Svenska litteratursällskapet i Finland : Atlantis,, Helsingfors : Stocholm, pp. 9. 
Wrede, S, Oinas, E 2006, 'Förord', in S Wrede, E Oinas (eds), Det sunda livets trånga ramar. essäer om det socialt konstruerade 
könet., SSKH Skrifter, no. 22, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors, pp. 7-15. 
Wrede, S 2006, 'Kön, profession och makt: elitism vs. egalitarism i hälsovårdens arbetsfördelning', in S Wrede, E Oinas (eds) , Det 
sunda livets trånga ramar. essäer om det socialt konstruerade könet., SSKH Skrifter, no. 22, Svenska social- och 
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Alapuro, R 2007, 'Civil society discourses in Russia and Estonia', Varietas et concordia. essays in honour of professor Pekka 
Pesonen on the occassion of his 60th birthday., Slavica Helsingiensia, no. 31, University of Helsinki, Helsinki, pp. 9-22. 
Hannikainen, M 2007, 'Työttömyyden mittaaminen ja 1930-luvun lama', in J Jalava, J Eloranta, J Ojala (eds), Muutoksen merkit . 
kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan., Tutkimuksia, no. 245, Tilastokeskus, Helsinki, pp. 230-246. 
Kettunen, P 2007, '"Kansallisen" muuttuvat muodot', in P Hyttinen (ed.), Suomalaisia vai maailmankansalaisia?. Chydenius, 
Snellman ja globalisaatio., Julkaisuja, vol. 3, Anders Chydenius Foundation, Kokkola, pp. 8-20. 
2008 
Fellman, S 2008, 'Elfving, Rudolf Bernhard: industriledare, lantdagsman, bergsråd ', Biografisk lexikon för Finland /redaktion: Henrik 
Knif [et al.]. 2 volymen: Ryska tiden., Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
Hannikainen, M 2008, 'Lapionvarresta näyttöpäätteelle', in K Häggman, M Kuisma, P Markkola, P Pulma (eds), Arjen Historia 4 . 
Hyvinvoinnin Suomi., Weilin + Göös, pp. 70-87. 
Jalava, M 2008, 'Pariisilaiskoketti vai viaton merenneito?: Havis Amanda - suihkulähteen vastaanotto vuonna 1908', in T Mononen, K 
Nenonen (eds), Havis Amanda, Mon Amour 100 vuotta, Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja, vol. 101, Helsingin 
kaupungin taidemuseo,, [Helsinki], pp. 30-39. 
Jalava, M 2008, 'Parisisk kokett eller oskyldig sjöjungfru?: Samtidens reaktioner på Havis Amanda', in T Mononen, K Nenonen (eds), 
Havis Amanda, Mon Amour 100 år, Helsingfors stads konstmuseums publikationer, vol. n:o 101, Helsingfors stads 
konstmuseum,, [Helsingfors], pp. 30-39. 
Jalava, M 2008, 'A parisian coquette or innocent mermaid?: The reception of the Havis Amanda fountain in 1908', in T Mononen, K 
Nenonen (eds), Havis Amanda, Mon Amour 100 years, Helsinki City Art Museum's publications, vol. n:o 101, Helsinki City Art 
Museum,, [Helsinki], pp. 30-39. 
Laine, JM 2008, 'Koneellisen metsätalouden monisärmäinen historia',  Metsien ja muistojen koneet. koneellisen metsätalouden 
historiaa., Vuosilusto, no. 7, Metsähistorian seura, Punkaharju . 
Newby, A, Andersson Burnett, L 2008, 'Between Empire and “the North”: Scottish Identity in the Nineteenth Century', in T Pettersson, S 
Litonius, H Litonius (eds), Parting the Mists: Views on Scotland as a Part of Britain and Europe , Historicus r.f. , Helsingfors . 
Nygård, S 2008, 'Artur Eklund som filosofisk litteratör',  Den lyckliga nationen. Vasungar i hundra år., Helsinki. 
Stenius, H 2008, 'Lönnroth yhteiskunta- ja lakitieteellisenä teoreetikkona', in U Piela, S Knuuttila, P Laaksonen (eds), Kalevalan 
kulttuurihistoria, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1179, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Stenius, H 2008, 'Suomalaiset kansanliikkeet ja julkinen tila', in A Halme, L Pakkala (eds), Yhdessä rakennetut = Med gemensamma 
krafter. Suomalaiset seuratalot = Föreningshus i Finland.., Suomen kotiseutuliitto, Helsinki. 
2009 
Heikkinen, S, Kuisma, M, Jensen-Eriksen, N 2009, 'Johdanto', in N Jensen-Eriksen, L Suvikumpu, S Forsström (eds), Suuri 
suunnanmuutos. Suomen paperiteollisuuden tie Venäjältä maailmanmarkkinoille., Helsingin yliopiston historian laitoksen 
julkaisuja, no. 23, Helsingin yliopisto, historian laitos, pp. 7-11. 
Marklund, C 2009, 'Begriffsgeschichte and Übergriffsgeschichte in the History of Social Engineering', in T Etzemüller (ed.), Die 
Ordnung der Moderne. Social Engineering im 20. Jahrhundert., Transcript Verlag, Bielefeld, pp. 199-221. 
Muir, S 2009, 'Israel-Jakob Schurin väitöskirjan hylkääminen Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa: Suomalaisen tiedeyhteisön 
antisemitismi 1930-luvulla', Hyljättiin outouden vuoksi. Israel-Jakob Schur ja suomalainen tiedeyhteisö., vol. 37, Suomen 
itämaisen seuran suomenkielisiä toimitteita, vol. 37, Helsinki. 
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Muir, S 2009, 'Suomalainen orientalisti: Israel-Jakob Schur', in S Muir, I Salomaa (eds), Hyljättiin outouden vuoksi . Israel-Jakob 
Schur ja suomalainen tiedeyhteisö., vol. 37, Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja 37, vol. 37, Suomen itämainen 
seura, Helsinki. 
2010 
Hannikainen, M 2010, 'Lapionvarresta näyttöpäätteelle', in K Häggman, M Kuisma, P Markkola, P Pulma (eds), Suomalaisen arjen 
suuri tarina , WSOY, Helsinki, pp. 62-83. 
Heikkinen, S 2010, 'Kohtalokkaat numerot: Kevään ja syksyn 1944 sotakorvauslaskelmat', in J Ojala, J Eloranta, H Roiko-Jokela (eds) , 
Monelta kantilta. Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja., Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos, Jyväskylä, pp. 125-
126. 
Helander, M 2010, 'Pestään toistemme pyykit: Palvelut työllistävät', Työllä kehitystä . Puheenvuoroja työstä tänään ja 
tulevaisuudessa., Ulkoasiainministeriö, Helsinki, pp. 10-11. 
Jalava, M 2010, 'Tietokoulu vai työkoulu?: Uno Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin kamppailu kansakoulun isyydestä 1860-luvulla', in J 
Kauranne, MT Kuikka, J Rantala, E Merimaa (eds), Ajankohtainen Uno Cygnaeus. Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010., Suomen 
Kouluhistoriallisen Seuran Vuosikirja , no. XLVIII, vol. 2010, Suomen kouluhistoriallinen seura, Helsinki, pp. 45-63. 
Kallio, J 2010, 'Henkilöstöasioista vastaavien arviot kuntien palvelutuotannon lähitulevaisuudesta', in P Forma, R Kaartinen, T Pekka, J 
Väänänen (eds), Jaksaako jatkaa?. Artikkeleita kuntatyön muutoksesta ja työssä jatkamisen tukemisesta kunta-alalla., Kuntien 
eläkevakuutus, Helsinki, pp. 153-162. 
Kallio, J, Niemelä, M 2010, 'European Attitudes towards the Poor', in P Räsänen, O Sarpila (eds), Lifestyle Patterns and Social 
Inequalties, Working papers in economic sociology, no. I, Turun yliopisto, Turku. 
Kuhnle, S., Chen Yinzhang, Petersen, K., Kettunen, P. 2010, 'Editors' Introduction', in S Kuhnle, C Yinzhang, K Petersen, P Kettunen 
(eds),  . The Nordic Welfare State., Fudan University Press, pp. 1-6. 
Kettunen, P 2010, 'Onko elinkeinoelämästä osapuoleksi?', in A Suoranta, A Anttila (eds), Yksin sovittu. Osapuolet, luottamus ja 
työmarkkinalogiikka., Osuuskunta Vastapaino, pp. 29-51. 
Kettunen, P 2010, 'Esipuhe', in J Hanska, K Vainio-Korhonen (eds), Huoneentaulun maailma keskiajalta 1800-luvulle . suomalaisen 
kasvatuksen ja koulutuksen historia 1., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 9-11. 
Kettunen, P 2010, 'Työväen ja historian liitto - ja sen vapauttava purkautuminen', in M Lähteenmäki, A Suoranta (eds), Pitkänsillan 
tuolla puolen.... puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta., Työväen Arkisto, Helsinki , pp. 11-22. 
Marklund, C 2010, 'Communication as Control: Infra-Politics, Social Diplomacy, and Social Engineering', in Å Lundqvist, K Petersen 
(eds), In Experts We Trust. Knowledge, Politics and Bureaucracy in Nordic Welfare States., University of Southern Denmark 
studies in history and social sciences, no. 397, University Press of Southern Denmark, Odense. 
Marklund, C 2010, 'Sharing Values and Shaping Values: Sweden, Nordic Democracy and the American Crisis of Democracy', in J 
Kurunmäki, J Strang (eds), Rhetorics of Nordic Democracy, Studia Fennica. Historica, no. 17, SKS Finnish Literature Society, 
Helsinki. 
Muir, S 2010, 'Suomalainen antisemitismi ja "juutalaiskysymys"', Säteitä 2010. Sävellyksen ja musiikkiteorian osaston vuosikirja 2., 
Sibelius-Akatemia, Sävellyksen ja musiikkiteorian osasto. 
Muir, S, Edelmann, M 2010, 'Federbusch, Simon (1892 - 1969): Helsingin juutalaisen seurakunnan rabbi, Suomen päärabbi ', 
Kansallisbiografia II, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Stadius, P 2010, 'Om bilder och branding i nordliga regioner', in H Hansson, M Lindgren Leavenworth, L Pettersson (eds), Regionernas 
bilder. Estetiska uttryck från och om periferin., vol. 12, Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, Umeå universitet, 
Institutionen för språkstudier, Umeå, pp. 51-61. 
Suoranta, AM, Anttila, A 2010, 'Sopimaton tila', in A Suoranta, A Anttila (eds), Yksin sovittu. osapuolet, luottamus ja 
työmarkkinalogiikka., Osuuskunta Vastapaino, pp. 7-14. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2005 
Jalava, M 2005, Meanings as Corporal Acts: Women’s History beyond Sex and Gender,, Paper presented at International Congress 
of Historical Sciences, Women’s History Revisited, Sydney, Australia. 03. - 09. June, 2005.. 
Saaritsa, S 2005, The immoral economy of the working class: The tacit social policy of the workers of Helsinki in the 1928 Cost-of-Living 
Study,. 
2007 
Newby, A, Andersson Burnett, L 2007, 'Unionist Nationalism and the National Museum of Scotland, c. 1847-1866', in  Making National 
Museums – Setting the Frames , pp. 83-94. 
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C1 Published scientific monograph 
2005 
Riska, E 2005, Arbete och hälsa: två centrala värden i samhället: installationsföreläsning, 8.12.2004,  SSKH Notat, no. 1/2005, 
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors. 
Stråth, B 2005, Union och demokrati: De Förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905 , Nya Doxa, Nora. 
2006 
Eklund, E, Andersson, K, Brandt, N, Sjöblom, S, Riska, E 2006, The new equine industry, stakeholders and land use planning: a 
challenge for participatory planning : research plan, SSKH Notat, no. 3/2006, Svenska social- och kommunalhögskolan, 
Helsingfors. 
Haapakorpi, A 2006, Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle?: ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen 
vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa : ESR-projektien kehittämien toimintamallien vakiinnuttamisen arviointia,  
Opetushallitus, [Helsinki]. 
Jalava, M 2006, J. V. Snellman: mies ja suurmies, Tammi, Helsinki. 
Nordberg, C 2006, Claims-making activities by minority ethnic groups: an empirical example of bottom-up negotiations of citizenship,  
EURODIV papers, no. 39, 2006, Fondazione Eni Enrico Mattei, [Milano]. 
2007 
Aunesluoma, J 2007, Metsäteollisuuden maa. 3, Paperipatruunat: metsäteollisuus sodassa ja jälleenrakentamisessa 1939-1950, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1055:3, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Blomberg, H, Kroll, C 2007, Different rights and duties regarding welfare services: a focus on the municipal level, SSKH Notat, no. 
2/2007, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors. 
Forsander, A 2007, International Practice and Policy Trends in International Labour Immigration, Stakes reports, no. 12/2007, Stakes, 
Helsinki. 
Haapakorpi, A 2007, Yhteistyöllä tukevat urapalvelut!: ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 2003-2005 toteutettujen ESR-rahoitteisten 
ura- ja rekrytointiprojektien ja niissä toteutetun alueellisen yhteistyön arviointi, Opetushallitus, Helsinki. 
Haapakorpi, A 2007, Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä, Opetushallitus, Helsinki. 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, Catching-up in Europe: Finland's convergence to Sweden and EU15, 
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, no. 93, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki. 
Newby, A 2007, Ireland, Radicalism and the Scottish Highlands, 1870-1912, Edinburgh University Press, Edinburgh. 
2008 
Bourgeault, IL, Kuhlmann, E, Neiterman, E, Wrede, S 2008, How can optimal skill mix be effectively implemented and why?: policy brief, 
World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen. 
Bourgeault, IL, Kuhlmann, E, Neiterman, E, Wrede, S 2008, Comment et pourquoi mettre en place un éventail de qualifications 
optimal?: synthèse, Organisation mondiale de la sante, Bureau regional de l'OMS pour l'Europe, Copenhague. 
Bourgeault, IL, Kuhlmann, E, Neiterman, E, Wrede, S 2008, Professionalnokvalifikacionnaa  struktura: kak ee optimizirovat i zac em 
zto nuz no? : kratkij analitic eskij obzor, World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen. 
Bourgeault, IL, Kuhlmann, E, Neiterman, E, Wrede, S 2008, Wie kann ein optimaler Qualifikationsmix effektiv verwirklicht werden - und 
warum?: Grundsatspapier, Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa, Kopenhagen. 
Haapakorpi, A, Haapola, I 2008, Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla: esimerkkinä vanhusten kotihoito,  Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja, no. 35/2008, Työ- ja elinkeinoministeriö, [Helsinki]. 
Haapakorpi, A 2008, Tohtorien varhaiset urat työmarkkinoilla ja tohtorikoulutuksen merkitys työelämässä,  Aarresaari, [Helsinki]. 
Kettunen, P 2008, Globalisaatio ja kansallinen me: kansallisen katseen historiallinen kritiikki, Vastapaino, Tampere. 
Stråth, B, Lindkvist, T, Simonsen, DG, Schwach, V, Villstrand, NE, Warring, A 2008, Evaluering av norsk historiefaglig forskning: 
Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning, Forskningsrådet, Oslo. 
2009 
Heikkinen, S, Tiihonen, S 2009, Kriisinselvittäjä: Valtiovarainministeriön historia 2, 1917-1966, vol. 2, Kriisinselvittäjä, Edita, Helsinki. 
Heikkinen, S, Tiihonen, S, Sailas, R 2009, Valtiontakentaja: Valtiovarainministeriön historia 1, 1809-1917, vol. 1, Valtionrakentaja, Edita, 
Helsinki. 
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Mäkelä-Alitalo, A, Heikkinen, S, Keltanen, M 2009, Sinebrychoffit, Sinebrychoffin taidemuseon julkaisuja, no. 1237, Sinebrychoffin 
taidemuseo, Helsinki. 
2010 
Heikkinen, S, Tiihonen, S 2010, Hyvinvoinnin turvaaja: Valtiovarainministeriön historia 3, 1966-2009, Edita, Helsinki. 
Huhta, I 2010, Papit sisällissodassa 1918,. 
Stadius, P 2010, Tieteen ja kirjallisuuden hyväksi: Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö 1935-2010, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, 
Helsinki. 
Stadius, P 2010, För vetenskap och litteratur: Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 1935-2010, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, 
Helsingfors. 
Stråth, B, Schulz-Forberg, H 2010, The Political History of European Integration: The hypocricy of democracy-through-market, 
Routledge, London. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Haggren, H, Hemstad, R, Marjanen, J (eds) 2005, Civilsamhällets Norden: papers presenterade på ett seminarium om nordisk 
samarbete i januari 2004, Centrum för Norden-studier (CENS) vid Renvall-institutet, Helsingfors universitet, [Helsingfors]. 
Hannikainen, M 2005, Työväestön rajat, Väki voimakas, no. 18, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere. 
Joerges, C, Stråth, B, Wagner , P (eds) 2005, The Economy as a Polity: the Political Constitution of Contemporary Capitalism , UCL 
Press, London. 
Stråth, B 2005, Models of the Welfare State Formation in the Global Context: Convenor's introduction,. 
2006 
Ahokas, M (ed.) 2006, Teologinen aikakauskirja: hakemisto 1984-2005 : vuosikerrat 89-110 = Teologisk tidskrift : register 1984-2005 : 
årgångar 89-110, Teologinen aikakauskirja, Helsinki. 
Aunesluoma, J, Fellman, S (eds) 2006, Från olika till jämlika: Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet, Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 682:3, vol. Svensk i Finland - finsk i Sverige 3 , Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Helsingfors. 
Aunesluoma, J (ed.) 2006, From war to cold war: Anglo-Finnish relations in the 20th century, Studia historica, no. 72, SKS Finnish 
Literature Society, Helsinki. 
Eklund, E, Andersson, K, Brandt, N, Sjöblom, S, Riska, E (eds) 2006, Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning - 
en utmaning för deltagande planering: forskningsplan, SSKH Notat, no. 1/2006, Svenska social- och kommunalhögskolan, 
Helsingfors. 
Nygård, S, Strang, J (eds) 2006, Mellan idealism och analytisk filosofi: den moderna filosofin i Finland och Sverige 1880-1950, Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 691, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
Wrede, S, Oinas, E (eds) 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet, SSKH Skrifter, no. 22, 
Forskningsinstitutet, Helsingfors. 
2007 
Anttila, A, Suoranta, A (eds) 2007, Pärjäämisen ajat - horjuvat työt, Väki voimakas, no. 20, Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura, Helsinki. 
Magnusson , L, Stråth, B (eds) 2007, European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept, Work and society, no. 57, PIE-
Peter Lang, Brussels. 
Persson , H (ed.), Stråth, B 2007, Reflections on Europe: Defining a Political Order in Time and Space, Multiple Europes, no. 37, PIE-
Peter Lang, Brussels. 
Strang, J 2007, Ideas in History: Thematic Issue on Social Engineering, Ideas in History, no. 2, vol. 2, Unipub., Oslo Academic 
Press, cop., Oslo. 
2008 
Alanko, A, Kuusio, H, Keskimäki, I 2008, 15th European Conference on Public Health: The Future of Public Health in the Unified Europe 
,. 
Aunesluoma, J, Kettunen, P (eds) 2008, The cold war and the politics of history, Edita, Helsinki. 
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Blomberg, H, Kroll, C, Salmenhaara, P, Similä, M (eds) 2008, Sameness and diversity: the Nordic welfare state model and the 
integration of immigrants on the labour market, SSKH Skrifter, no. 21, Research Institute, Swedish School of Social Science, 
University of Helsinki, Helsinki. 
Fellman, S, Kuusterä, A, Vaara, E (eds) 2008, Historical perspectives on corporate governance: reflections on ownership, participation 
and different modes of organizing, Commentationes scientiarum socialium, no. 72, Finnish Society of Science and Letters, 
Helsinki. 
Fellman, S, Iversen, MJ, Sjögren, H, Thue, L (eds) 2008, Creating Nordic capitalism: the development of a competitive periphery, 
Palgrave Macmillan, Houndsmill. 
Hannikainen, M, Lohikoski, P (eds) 2008, Työväki lähtee - mihin suuntaa tutkimus?, Väki Voimakas, vol. 21, Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura, Helsinki. 
Helander, M (ed.) 2008, Going global: ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?, Minerva, Jyväskylä. 
Laine, J (ed.) 2008, Metsien ja muistojen koneet: koneellisen metsätalouden historiaa, Vuosilusto, no. 7, Metsähistorian seura, 
Punkaharju. 
Wrede, S (ed.) 2008, Care work in crisis: reclaiming the Nordic ethos of care, 1 edn, Studentlitteratur, Lund. 
2009 
Alanko, A, Koivusalo, M, Ollila, E (eds) 2009, Kansalaisesta kuluttajaksi: Markkinat ja muutos terveydenhuollossa, Gaudeamus. 
Aunesluoma, J, Torsti, P (eds) 2009, Historian käyttö, Historiallinen Aikakauskirja, no. 3. 
Fellman, S, Forsen, A (eds) 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009, Svenska 
handelshögskolan, Helsingfors. 
Gandhi, M, Helander, M (eds) 2009, Indiskt självstyre, [Demokratiforum Vasudhaiva Kutumbakam,], [Helsingfors]. 
Götz, N, Haggren, H (eds) 2009, Regional cooperation and international organizations: the Nordic model in transnational alignment, 
Routledge advances in international relations and global politics ; 70, Routledge, London. 
Huhta, I 2009, Sisällissota 1918 ja kirkko, Helsinki. 
Kananen, J, Saari, J (eds) 2009, Ajatuksen voima: ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa, SoPhi, no. 113, Minerva, Helsinki. 
Newby, A, Lane, F (ed.) 2009, Michael Davitt: New Perspectives, Irish Academic Press, Dublin. 
2010 
Alapuro, R, Kharkhordin, O 2010, Political Theory and Community-Building in Post-Soviet Russia, Routledge, London. 
Alapuro, R, Stenius, H (eds) 2010, Nordic Associations in a European Perspective: European Civil Society (8), European Civil Society, 
no. 8, Nomos Verl.-Ges. 
Blomberg, H, Kildal, N (eds) 2010, Workfare and welfare state legitimacy, University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence 
NordWel, Helsinki. 
Götz, N, Hecker-Stampehl, J, Schröder, SM (eds) 2010, Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum: 
Festschrift für Bernd Henningsen, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin. 
Kettunen, P. & Petersen. K. (ed.) 2010, Le passé et le futur de l'Etat-providence nordique - The Past and Future of the Nordic Welfare 
State, Revue d'Histoire Nordique - Nordic Historical Review, no. 9, vol. 2009. 
Kuhnle, S, Yinzhang, C, Petersen, K, Kettunen, P (eds) 2010, : The Nordic Welfare State., Fudan University Press, 
Shanghai. 
Pakier, M, Stråth, B (eds) 2010, A European Memory?: Contested Histories and Politics of Remembrance, Berghahn Books, Oxford. 
Strang, J, Kurunmäki, JA (eds) 2010, Rhetorics of Nordic Democracy, Studia Fennica Historica, vol. 17, SKS Finnish Literature 
Society, Helsinki. 
Suoranta, AM, Anttila, A (eds) 2010, Yksin sovittu: osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka, Osuuskunta Vastapaino, Tampere. 
Wrede, S, Nordberg, C 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus,  Gaudeamus, Helsinki. 
D1 Article in professional journal 
2005 
Stråth, B 2005, 'Union och demokrati: Perspektiv på De Förenade rikena Sverige och Norge 1814-1905', Riksbankens 
Jubileumsfond, pp. 115-121. 
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2006 
Vauhkonen, J 2006, 'Onko tohtori vain paranneltu maisteri?', Acatiimi, vol 2006, no. 3, pp. 17-19. 
2007 
Vauhkonen, J 2007, 'Kahdella jakkaralla ihmiskunnan palvelukseen', Acatiimi, vol 2007, no. 4. 
Vauhkonen, J 2007, 'Työsuhdeturva tuottaa tiedettä', Tieteessä tapahtuu, vol 2007, no. 6, pp. 45-46. 
2008 
Laine, JM 2008, 'Palkka ja kilo voita', Särmä : Puu- ja erityisalojen liiton jäsenlehti., no. 11, pp. 2. 
Syrjämäki, S 2008, 'Vapaus teoriassa, vapaus käyt[änn]össä', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 14, no. 3, pp. 32-34. 
2009 
Hannikainen, M 2009, 'Sosiaalipolitiikan maailmankartalle', Työeläke : Eläketurvakeskuksen julkaisu., no. 4, pp. 37. 
Vauhkonen, J 2009, 'Yliopistot aikamme hiilikaivoksia', Acatiimi, vol 2009, no. 5, pp. 33. 
2010 
Laine, JM 2010, 'Metsänparannuksen murusia arjen historiassa', Metsälehti, no. 9, pp. 20. 
Muir, S 2010, 'Ohel tfila be-ja'ar musheleg: Sipurim shel jehude Finland ', Panim rabot, vol Heinäkuu 2010, no. 1, pp. 56-57. 
Muir, S 2010, 'Nätutställning om judarnas liv i Finland', Nordisk Arkivnyt, vol 2010, no. 2, pp. 55. 
Muir, S 2010, '"Con corazon!"', Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti, vol 2010, no. 3, pp. 7. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2007 
Hannikainen, M 2007, 'Työllisyys ja työttömyys', in P Haapala, R Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki, pp. 
230-231. 
Jalava, M 2007, 'Peda-forum - yliopistopedagoginen tiedotuslehti 1/2002', Yliopistopedagogiikan perusteet. kurssin 2006-2007 kirja-
arviot ., Humanistisen tiedekunnan yliopistopedagogisen koulutuksen julkaisuja, vol. 2007, Helsingin yliopisto, Humanistinen 
tiedekunta. 
D4 Published development or research report 
2006 
Rainio-Niemi, J, Pletersek, M 2006, Path Breaks in Austrian and Finnish History, Helsinki. 
2007 
Kokkinen, A, Jalava, J, Hjerppe, R, Hannikainen, M 2007, Catching-up in Europe: Finland's convergence to Sweden and EU15, 
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, no. 93, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki . 
2009 
Alanko, A, Hautamäki, L, Vehko, T, Keskimäki, I 2009, Miten ehkäistä laman hyvinvointia rapauttavat vaikutukset: Mitä opittiin 1990-
luvun lamasta? -seminaarin raportti (Tieteiden talo 25.5.2009),. 
2010 
Stråth, B 2010, Migrationsforskning i Malmö: Tio års landvinningar och framtida möjligheter: En utvärdering av ghästprofessuren till Willy 
Brandts minne vid Malmö högskola, Malmö Kommunfullmäktiges handlingar, Bihang, no. 30, Malmö stad, Malmö. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Aunesluoma, J, Heikkonen, E, Ojakoski, M 2005, Lukiolaisen yhteiskuntatieto, WSOY, Helsinki. 
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2010 
Aunesluoma, J, Putus-Hilasvuori, T, Ukkonen, J, Vuorela, L 2010, Linkki: lukion yhteiskuntaoppi, WSOYpro, Helsinki. 
Aunesluoma, J, Lehtonen, U, Putus-Hilasvuori, T, Ukkonen, J, Vuorela, L 2010, Linkki: Lukion historia 3: Kansainväliset suhteet, 
WSOYpro, Helsinki. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Jalava, M 2005, 'Prometheus-yhdistys valontuojana', Humanisti : Suomen humanistiliiton jäsenlehti, vol 2005, no. 2, pp. 4-11. 
Jalava, M 2005, 'J. V. Snellmanin käsitys sivistysyliopistosta', Humanistilehti, vol 2005, no. 7, pp. 36-38. 
Kettunen, P 2005, 'Tuntematon sotilas ja kansallinen suorituskyky', Hiidenkivi, vol 12, no. 1, pp. 11-14. 
Newby, A 2005, 'The Canadian and Iroquois Lacrosse Teams’ Tour of Scotland, 1883', History Scotland, pp. 48-53. 
Wrede, S 2005, 'Kirkon sukupuolisopimukset ja diakoniatyö', Diakonia., no. 6, pp. 11-12. 
2006 
Alapuro, R 2006, 'Local heroes', Books from Finland, vol 40, no. 4, pp. 300-304. 
Aunesluoma, J 2006, 'Kylmän sodan kuumat keitokset', Ulkopolitiikka, vol 43, no. 2, pp. 68. 
Aunesluoma, J 2006, 'Suomen menestystarina', Ulkopolitiikka, vol 43, no. 3, pp. 51. 
Helander, M 2006, 'Vem blir aktivist och var står aktivisten?', Arbetarbladet : en socialdemokratisk röst., no. 48, pp. 6. 
Helander, M 2006, '"En annorlunda värld är möjlig"', Arbetarbladet : en socialdemokratisk röst., no. 47, pp. 10. 
Newby, A 2006, 'Carrying the banner of "The Land for the People" into the Highlands', West Highland Free Press, pp. 8. 
Newby, A 2006, 'Portree remembers land campaigner Michael Davitt', West Highland Free Press, pp. 13. 
Stråth, B 2006, 'EU: ett skydd mot populismen', Svenska dagbladet. 
Wrede, S, Lämsä, R 2006, 'Omalla äänellä?: laadullisen terveystutkimuksen yleisöt', Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 43, 
no. 4, pp. 335-336. 
2007 
Aunesluoma, J 2007, 'Globalisaation juurilla', Ulkopolitiikka, vol 44, no. 1, pp. 58-59. 
Aunesluoma, J 2007, 'Abc ja Iivana Julma - Agricola rauhantekijänä', Ulkopolitiikka, vol 44, no. 3, pp. 67. 
Jalava, M 2007, 'Työ - ikiaikainen taakka vai historiallinen keksintö?', Historiallinen Aikakauskirja, vol 105, no. 2, pp. 218-219. 
Nygård, S 2007, 'Kring Argus födelse', Nya Argus, vol 100, no. 9-10, pp. 169-172. 
Riska, E 2007, 'Hälsosociologins diskurs och konstruktionen av hälsofrågor i offentligheten',  Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 
vol 44, no. 1, pp. 3-7. 
Stråth, B 2007, 'Bakom festtalen djupnar krisen', Svenska dagbladet. 
2008 
Fellman, S 2008, 'Krisen pä finansmarknaden: en reflektion', Nya Argus, vol 101, no. 7, pp. 120-121. 
Fellman, S 2008, 'Elving, Rudolf Bernhard', Biografisk lexikon för Finland, vol 2 (Ryska tiden). 
Hannikainen, M 2008, 'Tampere oli 1930-luvulla köyhien kaupunki', Helsingin Sanomat. 
Nordberg, C 2008, 'Samvetsproblemet', Pakolainen : Suomen pakolaisapu ry:n tiedote, vol 27, no. 2, pp. 24. 
Stenius, H 2008, 'Kunskap om Norden: uppdraget som inte finns', Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, vol 84, no. 1, 
pp. 65-69. 
2009 
Blomberg-Kroll, H, Kroll, C, Meeuwisse, A, Swärd, H 2009, 'Vardagliga realiteter och visionära ideal bland socialarbetare i Norden', 
Socionomen, no. 7, pp. 41-48. 
Fellman, S 2009, 'Finland, Sverige och den kinesiska ekonomins framtidsutsikter', Nya Argus, vol 102, no. 1, pp. 25-28. 
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Fellman, S 2009, 'Finsk-svensk företagssamarbete 1870-1939', Företagsminnen : tidskrift från Föreningen Stockholms 
företagsminnen, no. 2, pp. 16-18. 
Fellman, S 2009, 'Pohjoismainen kapitalismi: onko sitä?', Jäsenlehti. Suomen historiallinen seura, no. 3-4, pp. 7-11. 
Fellman, S 2009, 'Universitetslagen och den nationella innovationsstrategie',  Nya Argus, vol 102, no. 3, pp. 69-70. 
Hannikainen, M 2009, 'Lapiointia pienellä palkalla: hätäapua 1930-luvulla', Hiidenkivi, vol 16, no. 5, pp. 16-18. 
Kettunen, P 2009, 'Historian merkitys 1/2', Uutispäivä Demari.. 
Kettunen, P 2009, 'Historian merkitys 2/2', Uutispäivä Demari.. 
Suoranta, A 2009, 'Sumeaa logiikkaa työelämään', Helsingin Sanomat. 
Suoranta, A 2009, 'Työelämän tulevaisuus meni jo?', Vihreä lanka, no. 12, s. 
Wrede, S, Trux, M 2009, 'Maahanmuuttaja joustaa ja syrjäytyy', Helsingin Sanomat, no. 21.7.2009. 
2010 
Fellman, S 2010, 'Krisen - ett och ett halv år senare', Nya Argus, vol 103, no. 3, pp. 43-45. 
Helander, M 2010, 'Ay-aktiivien arvioita ja sosialidemokraattien linjauksia työperäisestä maahanmuutosta', ETMU-blogi. 
Muir, S 2010, 'Ykstyisarkistot kiinnostavat', HaKehila : seurakunnan tiedotuslehti, vol 2010 , no. 2, pp. 30-31. 
Newby, A 2010, 'A Swedish view of Scott’s Scotland: Carl Graffman’s Skottska Vuer',  History Scotland, vol 10, no. 3, pp. 25-30. 
Nordberg, C 2010, 'Ett akut vittnesmål från Europas bakgårdar: Recension: Irka Cederberg: Född fördömd. Romerna - ett europeiskt 
dilemma. Leopard Förlag 2010.', Ny Tid. 
Nygård, S 2010, 'Bergson i Finland och de intellektuellas transnationella historia',  Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, 
no. 1, pp. 60-62. 
Rainio-Niemi, J 2010, 'Tohtorin lukuvinkki', Poleemi, no. 4/2010, pp. 38. 
Syrjämäki, S 2010, 'Miksi sananvapauden rajoittamisesta puhutaan?', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., no. 2/2010. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Aunesluoma, J 2005, 'Pohjolan kotimarkkinat: Suomi ja Pohjoismaiden taloudellinen yhteistyö', in L Häggman (ed.), Suomi 
pohjoismaana = Finland i Norden . Suomi 50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa = Finland 50 år i Nordiska rådet ., Pohjola-
Norden, Helsinki, pp. 34-46. 
Aunesluoma, J 2005, 'Den nordiska hemmarknaden: Finland och det nordiska ekonomiska samarbetet', in L Häggman (ed.) , Suomi 
pohjoismaana = Finland i Norden. Suomi 50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa = Finland 50 år i Nordiska rådet ., Pohjola-
Norden, Helsinki, pp. 33-45. 
Haggren, H 2005, 'Pohjoismaisen yhteistyön arkipäivän toimintamuodot: mitä muuta tiedämme niistä kuin, että ne ovat olleet ja ovat 
tärkeitä?', in L Häggman (ed.), Suomi pohjoismaana = Finland i Norden. Suomi 50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa = Finland 
50 år i Nordiska rådet ., Pohjola-Norden, Helsinki, pp. 80-92. 
Kettunen, P 2005, 'Meillä on uusia haasteita - mutta keitä me olemme?', in L Häggman (ed.), Suomi pohjoismaana = Finland i 
Norden . Suomi 50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa = Finland 50 år i Nordiska rådet ., Pohjola-Norden, Helsinki, pp. 25-33. 
Kettunen, P 2005, 'Vi möter nya utmaningar - men vem är vi?', in L Häggman (ed.), Suomi pohjoismaana = Finland i Norden. Suomi 
50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa = Finland 50 år i Nordiska rådet ., Pohjola-Norden, Helsinki, pp. 24-32. 
Stenius, H, Haggren, H 2005, 'Det nordiska samarbetets vardagspraktiker: vad vet vi om dessa förutom att de har varit/är viktiga?', in L 
Häggman (ed.), Suomi pohjoismaana = Finland i Norden . Suomi 50 vuotta Pohjoismaiden neuvostossa = Finland 50 år i 
Nordiska rådet ., Pohjola-Norden, Helsinki, pp. 79-90. 
2006 
Alapuro, R 2006, 'Osallistuvatko suomalaiset?', in M Pesonen, H Westermarck (eds), Demokratian haasteet. eduskunta 100 vuotta., 
Studia generalia, no. kevät 2006, Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki , pp. 95-108. 
Alapuro, R, Siisiäinen, M 2006, 'Yhdistysten maa', in I Taipale (ed.), 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta, Itämerikeskussäätiö, 
[Helsinki]. 
Kettunen, P 2006, 'Kilpailukyky-yhteisön rajat', Tyo ta !. Hyvinvointi globaalissa murroksessa : riitta a ko  tyo  hyvinvoinnin 
tuottamiseen? -hankkeen loppuraportti ., TSL, Helsinki, pp. 37-48. 
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Laine, J, Rytteri, T, Pihkala, E 2006, 'Metsäsektorin yhteiskunnallinen kehitys', in R Jalonen (ed.), Uusi Metsäkirja , Gaudeamus, 
Helsinki, pp. 107-111. 
2007 
Marjanen, J 2007, 'Järjestö- ja kansalaistoiminta', Suomen historian kartasto, Karttakeskus, [Helsinki]. 
2008 
Alapuro, R, Siisiäinen, M 2008, 'NPO no kuni', Finrando o sekaiichi ni michibiita hyaku no shakai kaikaku, Kojin no Tomosha, 
Tokyo, pp. 210-212. 
Aunesluoma, J 2008, 'Mellan varmfront och kallfront: Finland mellan Sovjetunionen och Sverige i det kalla kriget', in T Hallberg (ed.), 
Nöd och lust. Sverige och Finland i samtid och framtid ., Föreningen Norden , Stockholm, pp. 24-37. 
Götz, N 2008, 'Palme, Olof (1927-1986)', in SC Tucker (ed.), Encyclopedia of the Cold War : a political, social, and military history, 
vol. 3, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
Götz, N 2008, 'Finlandization', in SC Tucker (ed.), Encyclopedia of the Cold War : a political, social, and military history, vol. 2, 
ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
E2 Popular monograph 
2005 
Aunesluoma, J 2005, Länsiblokin Suomi: Suomi mukaan Marshallin suunnitelmaan 1947?, Gummerus Ajatus, Helsinki. 
Haarni, I, Alanko, A 2005, Elämää sepelvaltimotaudin kanssa, Edita, Helsinki. 
2006 
Kantor, D, London-Zweig, M, Muir, S, Ekholm, L, Hinkkanen, S, Amir, O, Gru nstein, R 2006, Lechaim!: kuvia Suomen juutalaisten 
historiasta = Images from the history of Jews in Finland, Helsingin juutalainen seurakunta, Helsinki. 
2007 
Alapuro, R, Siisiäinen, M 2007, The promised land of NGO's, Baltic Sea Centre Foundation, Helsinki. 
2008 
Götz, N 2008, Lie, Trygve (1896-1968), vol. 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
Götz, N 2008, Scandinavia, vol. 4, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
Götz, N 2008, Kekkonen, Urho (1900-1986), vol. 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
Götz, N 2008, Hammarskjöld, Dag (1905-1961), vol. 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
Götz, N 2008, Erlander, Tage (1901-1985), vol. 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif.. 
2009 
Wahlbeck, Ö 2009, Hembygd och hem i en global värld, Lojosamfundet, Lojo. 
I1 Audiovisual materials 
2010 
Österreich, DVD 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Minna Ahokas , Anna Alanko , Risto Alapuro , Juhana 
Aunesluoma ,  Helena Blomberg-Kroll ,  Paolo Borioni ,  Adrian Brisku , 
 Susanna Fellman ,  Annika Forsander , Nikolas Glover , 
 Norbert Götz , Arja Haapakorpi ,  Heidi Haggren ,  Matti 
Hannikainen , Sakari Heikkinen ,  Mika Helander ,  Thomas Hopkins , 
 Ilkka Huhta ,  Marja Jalava ,  Johanna Kallio ,  Johannes 
Kananen ,  Pauli Kettunen ,  Christian Kroll , Jaana M Laine , 
 Jani Marjanen ,  Carl Marklund ,  Simo Muir ,  Andrew Newby , 
 Camilla Nordberg , Stefan Nygård , Sami Outinen ,  Saara 
Pellander ,  Markus Prutsch , Johanna Rainio-Niemi ,  Elianne Riska , 
 Antonios Roumpakis ,  Tiina Räisä ,  Sakari Saaritsa ,  Peter 
Stadius ,  Henrik Stenius ,  Johan Strang ,  Bo Stråth ,  Anu Marjut 
Suoranta ,  Sami Syrjämäki ,  Östen Wahlbeck , Jussi Vauhkonen , 
Sirpa Wrede , Mirja Österberg , 
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 72 
Prizes and awards 11 
Editor of research journal 71 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 4 
Peer review of manuscripts 79 
Editor of series 1 
Assessment of candidates for academic posts 18 
Membership or other role in review committee 14 
Membership or other role in research network 19 
Membership or other role in national/international committee, council, board 186 
Membership or other role in public Finnish or international organization 64 
Membership or other role of body in private company/organisation 33 
Other tasks of an expert in private sector 1 
Participation in interview for written media 158 
Participation in radio programme 41 
Participation in TV programme 21 
Participation in interview for web based media 14 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Supervision of Doctoral thesis, Helena Blomberg-Kroll, 2005  … 
Supervision of Doctoral thesis, Helena Blomberg-Kroll, 2006  … 
Supervision of Doctoral thesis, Helena Blomberg-Kroll, 2007  … 
Supervision of doctoral thesis, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Marja Jalava ,  
Väitöskirjan ohjaus, Marja Jalava, 2009  … 
Väitöskirjan ohjaus, Marja Jalava, 2010  … 
Väitöskirjan ohjaus, Marja Jalava, 2010  … 
Pauli Kettunen ,  
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2000  2006, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2000  2006, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2001  2006, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2003  2008, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2003  2009, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2003  2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2005  2009, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2005  2010, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2006  2009, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2006  2009, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Pauli Kettunen, 2006  2011, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Andrew Newby ,  
Supervisor of PhD Thesis: John Barrett (Aberdeen), Andrew Newby, 01.09.2008  01.02.2011, United Kingdom 
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Supervisor of PhD Thesis: Les Donaldson (Aberdeen), Andrew Newby, 01.09.2008  01.02.2011, United Kingdom 
Supervisor of PhD Thesis: Chloe Ross (Aberdeen), Andrew Newby, 01.09.2009  …, United Kingdom 
Supervisor of PhD Thesis: Matthew Lynas (Aberdeen), Andrew Newby, 01.09.2009  01.02.2011, United Kingdom 
Supervisor of PhD Thesis: Silke Reeploeg (Uni of Highlands &amp; Islands), Andrew Newby, 01.09.2009  …, United Kingdom 
Supervisor of PhD Thesis, Andrew Newby, 01.02.2010  …, United Kingdom 
Camilla Nordberg ,  
Supervision of doctoral thesis, Camilla Nordberg, 2008, Finland 
Sakari Saaritsa ,  
Advising PhD research, Sakari Saaritsa, 06.2010  … 
Advising PhD research, Sakari Saaritsa, 2010  … 
PhD research proposal discussant, research seminar of the Finnish Society for Labour History, Sakari Saaritsa, 05.02.2010 
Bo Stråth ,  
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 15.09.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 29.08.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Bo Stråth, 13.06.2008  31.12.2008, Finland 
Östen Wahlbeck ,  
Supervision of PhD thesis, Östen Wahlbeck, 01.05.2005  … 
Supervision of PhD thesis, Östen Wahlbeck, 01.09.2009  31.12.2010 
Sirpa Wrede ,  
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.09.2003  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sirpa Wrede, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of Doctoral Thesis, Sirpa Wrede, 2009, Finland 
Supervision of Doctoral thesis, Sirpa Wrede, 2009, Finland 
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Supervision of Doctoral thesis, Sirpa Wrede, 2009, Finland 
Supervision of Doctoral thesis, Sirpa Wrede, 2009, Finland 
Prizes and awards 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Årets föreläsare (Lecturer of the Year), Helena Blomberg-Kroll, 2009  … 
Norbert Götz ,  
Hans-Rosenberg-Gedächtnis Preis, Norbert Götz, 29.02.2008, Germany 
Marja Jalava ,  
Palkinto historian laitoksen parhaalle väitöskirjalle, Marja Jalava, 2006  … 
Andrew Newby ,  
RSE / CRF European Research Fellowship, Andrew Newby, 09.2007, United Kingdom 
Stefan Nygård ,  
Statsrådet Mauritz Hallbergs pris, Stefan Nygård, 16.05.2010, Finland 
Elianne Riska ,  
Professor E.J. Nyström’s Prize awarded by the Finnish Society of Sciences and Letters, Elianne Riska, 29.04.2005, Finland 
The University of Helsinki Gender equality prize awarded to the Women’s studies course basket at the Faculty of Social Sciences, 
Elianne Riska, 03.06.2010, Finland 
Sakari Saaritsa ,  
SSHA-Rockefeller Graduate Student Award, Sakari Saaritsa, 2005  …, United States 
Best interdisciplinary thesis on European issues 2006-2008, Sakari Saaritsa, 2008  …, Italy 
Bo Stråth ,  
Prize Award soirée Gerda Henckel Foundation Prize for Historical Sciences, Bo Stråth, 08.11.2010, Germany 
Sami Syrjämäki ,  
Opetusministeriön laatupalkinto niin &amp; näin -lehden toimitukselle, Sami Syrjämäki, 19.10.2010 
Editor of research journal 
Risto Alapuro ,  
Acta Sociologica, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005, Denmark 
Boréales. Revue du Centre de Recherches Inter-Nordiques, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005, France 
Genèses, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005 
Genèses. Sciences sociales et histoire, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005, France 
International Labor and Working Class History, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005 
Acta Sociologica, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, Denmark 
Boréales. Revue du Centre de Recherches Inter-Nordiques, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Genèses.Sciences sociales et histoire, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, France 
International Labor and Working Class History, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, United States 
Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Revue d'Histoire Nordique/ Nordic Historical Review, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Acta Sociologica, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, Denmark 
Boréales. Revue du Centre de Recherches Inter-Nordiques, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Genèses. Sciences sociales et histoire, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Genèses. Sciences sociales et histoire, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, France 
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International Labor and Working Class History, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Revue d'Histoire Nordique/ Nordic Historical Review, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Juhana Aunesluoma ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Juhana Aunesluoma, 01.04.2005  30.04.2005, Finland 
From War to Cold War. Anglo-Finnish Relations in the 20th Century. Juhana Aunesluoma (ed.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
(2006)., Juhana Aunesluoma, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Från olika till jämlika. Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet. Toimitettu yhdessä Susanna Fellmanin kanssa. Helsingfors: 
Svenska Litteratursällskapet i Finland (2006)., Juhana Aunesluoma, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Juhana Aunesluoma, 01.04.2006  30.04.2006, Finland 
Ulkopolitiikka, Juhana Aunesluoma, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Ajankohta - Poliittisen historian vuosikirja, Juhana Aunesluoma, 01.09.2007  30.09.2007, Finland 
Cold War History, Juhana Aunesluoma, 01.06.2007  30.06.2007, United Kingdom 
Historiallinen Aikakauskirja, Juhana Aunesluoma, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Scandinavian Journal of History, Juhana Aunesluoma, 01.02.2007  28.02.2007, United Kingdom 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Juhana Aunesluoma, 01.04.2007  30.04.2007, Finland 
Ajankohta - Poliittisen historian vuosikirja, Juhana Aunesluoma, 01.05.2008  31.05.2008, Finland 
Historiallinen Aikakauskirja, Juhana Aunesluoma, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Politiikka, Juhana Aunesluoma, 01.06.2008  30.06.2008, Finland 
Historisk Tidskrift för Finland, Juhana Aunesluoma, 01.03.2009  31.03.2009, Finland 
Historiallinen Aikakauskirja, Juhana Aunesluoma, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Nordic Journal of Social Research, Helena Blomberg-Kroll, 2010  …, Norway 
Susanna Fellman ,  
Journal of Management Studies, Susanna Fellman, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Suomen Historiallinen Seura., Susanna Fellman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Business History, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Historiallinen Aikakuskirja, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Scandinavian Economic History Review, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Norbert Götz ,  
European History Quarterly, Norbert Götz, 01.01.2008  31.12.2008 
Sakari Heikkinen ,  
Från olika till jämlika: Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet (red. av Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman), Sakari 
Heikkinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Historical perspectives on corporate governance: reflections on ownership, participation and different modes of organizing (ed. by Riitta 
Hjerppe, Eero Vaara, Antti Kuusterä and Susanna Fellman), Sakari Heikkinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Scandinavian economic history review, Sakari Heikkinen, 01.01.2005  31.12.2005, Norway 
Pauli Kettunen ,  
Cooperation and conflict, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Studia Fennica Historica -julkaisusarja, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Ennen ja nyt, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Historisk Tidskrift för Finland, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Studia Fennica Historica -julkaisusarja, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Janus, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Redescriptions, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Studia Fennica Historica -julkaisusarja, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Americanization processes in Denmark, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Scandinavian Journal of History, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Studia Fennica Historica -julkaisusarja, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
The Cold War and the Politics of History. Edita Publishing Ltd / University of Helsinki, Department of Social Science History, Helsinki 
2008., Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Yhteiskuntapolitiikka, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Jani Marjanen ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Jani Marjanen, 01.10.2005  31.12.2005, Finland 
Historisk Tidskrift för Finland, Jani Marjanen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Historisk Tidskrift för Finland, Jani Marjanen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historisk Tidskrift fÃ¶r Finland, Jani Marjanen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Camilla Nordberg ,  
Finnish Journal of Ethnic and Migration Studies, Camilla Nordberg, 01.08.2009  …, Finland 
Stefan Nygård ,  
Historisk tidskrift för Finland, Stefan Nygård, 01.01.2005  31.12.2005 
Elianne Riska ,  
European Sociologist (ESA), Elianne Riska, 01.01.2007  31.12.2007 
Scandinavian Journal of Public Health, Elianne Riska, 2008, Sweden 
Sociology of Health and Illness, Elianne Riska, 2008 
Peter Stadius ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Peter Stadius, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Historisk Tidskrift för Finland, Peter Stadius, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historisk tidskrift för Finland, Peter Stadius, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Johan Strang ,  
Ideas in History, Johan Strang, 01.01.2006  …, Norway 
Ideas in History, Johan Strang, 01.01.2006  31.12.2006, Norway 
Sami Syrjämäki ,  
niin &amp; näin, Sami Syrjämäki, 1998  …, Finland 
Östen Wahlbeck ,  
Migration Letters, Östen Wahlbeck, 2004  …, United Kingdom 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Simo Muir ,  
Hyljättiin outouden vuoksi: Israel-Jakob Schur ja suomalainen tiedeyhteisö, Simo Muir, 2008  2009 
Elianne Riska ,  
European Sociologist (ESA newsletter), Elianne Riska, 2006 
Sami Syrjämäki ,  
Logos filosofian internetensyklopedia, Sami Syrjämäki, 2006  2010 
Sirpa Wrede ,  
Det sunda livets trånga ramar. Essäer om det socialt konstruerade könet, Sirpa Wrede, 25.02.2006  15.09.2006, Finland 
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Peer review of manuscripts 
Juhana Aunesluoma ,  
Palgrave Macmillan, Juhana Aunesluoma, 01.07.2005  31.07.2005, United Kingdom 
Peer review, Juhana Aunesluoma, 19.01.2010, United Kingdom 
Peer review, Juhana Aunesluoma, 08.06.2010, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Nordisk Sosialt Arbeid, Helena Blomberg-Kroll, 2007 
Folkpensionsanstaltens skrifter, Helena Blomberg-Kroll, 2008, Finland 
Janus, Helena Blomberg-Kroll, 2008, Finland 
Scandinavian Political Studies, Helena Blomberg-Kroll, 2008 
European Journal of Social Policy, Helena Blomberg-Kroll, 2009 
OMNES: Journal of Migration and Society, Helena Blomberg-Kroll, 2009 
Social Policy and Administration, Helena Blomberg-Kroll, 2009 
Nordic Journal of Social Research, Helena Blomberg-Kroll, 2010 
Socionomens Forskningssupplement, Helena Blomberg-Kroll, 2010  … 
Norbert Götz ,  
Peer reviewer of European History Quarterly, Norbert Götz, 2008 
Mika Helander ,  
Finnish Journal of Ethnicity and Migration FJEM, Mika Helander, 2009  …, Finland 
Marja Jalava ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Marja Jalava, 01.01.2006 
Historiallinen Aikakauskirja, Marja Jalava, 09.09.2007, Finland 
Naistutkimus–Kvinnoforskning, Marja Jalava, 30.04.2007, Finland 
Ennen &amp; Nyt – historian tietosanomat (www.ennenjanyt.net), Marja Jalava, 27.10.2008, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Marja Jalava, 17.06.2008 
Ashgate Publishing, Marja Jalava, 17.11.2009, United Kingdom 
Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion, Marja Jalava, 16.02.2010 
Christian Kroll ,  
Journal of Ethnic and Migrations Studies, Christian Kroll, 2007, United Kingdom 
Camilla Nordberg ,  
Journal of Ethnic and Migration Studies, Camilla Nordberg, 2005  … 
Citizenship Studies, Camilla Nordberg, 2007  … 
Communication, Culture and Critique, Camilla Nordberg, 2010  … 
Elianne Riska ,  
Scandinavian Journal of Caring Science, Elianne Riska, 09.06.2005, United States 
Social Problems, Elianne Riska, 11.03.2005, United States 
Social Science and Medicine, Elianne Riska, 28.06.2005, United Kingdom 
Social Science and Medicine, Elianne Riska, 21.11.2005, United Kingdom 
American Sociological Review, Elianne Riska, 17.07.2006, United States 
Biomedical Center, Elianne Riska, 26.05.2006 
Contexts, Elianne Riska, 11.09.2006, United States 
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Scandinavian Journal Public Health, Elianne Riska, 02.09.2006 
Scandinavian Journal of Caring Science, Elianne Riska, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Science Studies, Elianne Riska, 11.10.2006, United States 
Social Science and Medicine, Elianne Riska, 20.02.2006  30.05.2006, United Kingdom 
Scandinavian Journal of Public Health, Elianne Riska, 2007, Sweden 
Scandinavian journal of caring sciences, Elianne Riska, 2007, United Kingdom 
Sex Roles, Elianne Riska, 15.01.2007, United States 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Elianne Riska, 19.01.2007, Finland 
The Sociological Quarterly, Elianne Riska, 05.10.2007, United States 
International Journal for Equity in Health, Elianne Riska, 2008 
Knowledge, Work and Society, Elianne Riska, 2008 
NORMA, Elianne Riska, 2008 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Elianne Riska, 2008, United Kingdom 
American Journal of Sociology, Elianne Riska, 12.02.2009, United States 
Canadian Journal of Sociology, Elianne Riska, 12.2009, Canada 
International Journal for Equity in Health, Elianne Riska, 24.06.2009, United Kingdom 
Organization Studies, Elianne Riska, 03.08.2009, United States 
Scandinavian Journal of Caring Science, Elianne Riska, 04.05.2009  08.09.2009, United Kingdom 
Scandinavian Journal of Public Health, Elianne Riska, 31.07.2009, United Kingdom 
Social Science and Medicine, Elianne Riska, 12.10.2009  14.12.2009, United Kingdom 
Sociology of Health and Illness, Elianne Riska, 13.01.2009, United Kingdom 
Feminist Media Studies, Elianne Riska, 2010 
Scandinavian Journal of Caring Science, Elianne Riska, 2010 
Social Science and Medicine, Elianne Riska, 2010 
Sociology of Health and Illness, Elianne Riska, 2010 
Swiss Medical Weekly, Elianne Riska, 2010 
The American Behavioral Scientist, Elianne Riska, 2010 
Work and Occupations, Elianne Riska, 2010 
Östen Wahlbeck ,  
Ethnicities, Östen Wahlbeck, 2009 
International Migration, Östen Wahlbeck, 2009 
Journal of Ethnic and Migration Studies, Östen Wahlbeck, 12.2009 
Journal of Ethnic and Migration Studies, Östen Wahlbeck, 12.2009, United Kingdom 
Migration Letters, Östen Wahlbeck, 2009 
Book proposal reviewer, Östen Wahlbeck, 2010, United Kingdom 
Journal of Ethnic and Migration Studies, Östen Wahlbeck, 05.2010 
Journal of Ethnic and Migration Studies, Östen Wahlbeck, 01.2010 
Journal of International Migration and Integration / Revue de l'integration et de la migration internationale, Östen Wahlbeck, 2010 
Migration Letters, Östen Wahlbeck, 2010 
Social Identities: The Journal for the Study of Race, Nation, and Culture, Östen Wahlbeck, 2010 
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Sirpa Wrede ,  
Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti, Sirpa Wrede, 2005, Finland 
Sociology of Health and Illness 09/2007, Sirpa Wrede, 2007, United Kingdom 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 10/2007, Sirpa Wrede, 2007, Finland 
European Societies, Sirpa Wrede, 07.08.2008, United Kingdom 
BMC Pregnancy and Childbirth, Sirpa Wrede, 11.2009 
European Societies, Sirpa Wrede, 05.2009 
Organizations, Sirpa Wrede, 08.2009, United Kingdom 
Social Science and Medicine, Sirpa Wrede, 10.2009, United States 
Editor of series 
Stefan Nygård ,  
Historiska och litteraturhistoriska studier, Stefan Nygård, 2010, Finland 
Assessment of candidates for academic posts 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Assessment of candidates for academic posts: Tampere University, Helena Blomberg-Kroll, 2009, Finland 
Assessment of candidates for academic posts: Umeå University, Helena Blomberg-Kroll, 2009, Sweden 
Assessment of candidates for academic posts: Lund University, Helena Blomberg-Kroll, 2010, Sweden 
Assessment of candidates for academic posts: Stockholm university, Helena Blomberg-Kroll, 2010, Sweden 
Assessment of candidates for academic posts: University of Helsinki, Helena Blomberg-Kroll, 2010, Finland 
Elianne Riska ,  
Assessment of applications for professorship, Baruch College, New York University, Elianne Riska, 28.11.2005, United States 
Assessment of applications for other position, University of York, Elianne Riska, 25.04.2006, United Kingdom 
Assessment of applications for professorship, University of Helsinki, Elianne Riska, 29.05.2006, Finland 
Assessment of applications for Associate professor, University of Tampere, Elianne Riska, 17.01.2007, Finland 
Assessment of applications for professorship, University of Tampere, Elianne Riska, 11.05.2007, Finland 
Assessment of applications for Associate Professor, Åbo Akademi University, Elianne Riska, 08.07.2008, Finland 
Assessment of applications for professorship, University of Tampere, Elianne Riska, 18.08.2008, Finland 
Assessment of applications for Associate professor, University of Helsinki, Elianne Riska, 16.03.2009, Finland 
Assessment of candidates, Associate professor, Elianne Riska, 16.03.2009, Paraguay 
Postdoctoral researcher applications, Elianne Riska, 08.2009 
Assessment of applications for a position as postdoctoral researcher at the University of Helsinki, Elianne Riska, 2010, Finland 
Assessment of professor for Full Professor of Sociologly at University of Western Ontario, Elianne Riska, 09.2010, Canada 
Sirpa Wrede ,  
University of Helsinki (post doctoral research positions), Sirpa Wrede, 01.06.2007  31.08.2007, Finland 
Membership or other role in review committee 
Marja Jalava ,  
Virantäyttötoimikunnan jäsenyys, Euroopan historian professuuri, Marja Jalava, 2004  2005 
Andrew Newby ,  
External Validation Committee: University of Highlands and Islands, Andrew Newby, 04.05.2005  07.05.2005, United Kingdom 
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Elianne Riska ,  
Evaluation of research proposal, Swedish Research Council, Elianne Riska, 01.01.2009  31.08.2009, Sweden 
Member of the ESF pool of reviewers, Elianne Riska, 2010 
Östen Wahlbeck ,  
Expert Reviewer, Östen Wahlbeck, 2009, United Kingdom 
Expert Reviewer, Östen Wahlbeck, 2010 
Sirpa Wrede ,  
Expert referee, Sirpa Wrede, 2007, Finland 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2007, Chile 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2008, Belgium 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2008, Finland 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2009, Belgium 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2009, Finland 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2009, Chile 
Expert referee, Sirpa Wrede, 2010, Chile 
Membership or other role in research network 
Minna Ahokas ,  
HENRIK-projekti, Minna Ahokas, 2005  … 
HIBOLIRE-tutkijaverkosto, Minna Ahokas, 2006  2010 
SHARP, Minna Ahokas, 01.01.2008  … 
Mika Helander ,  
Member, Mika Helander, 2007  … 
Member of Steering Group, Mika Helander, 01.11.2010  …, Finland 
Marja Jalava ,  
Asiantuntijaryhmän jäsen, Työterveyslaitos, Marja Jalava, 2009  2010 
Tutkijajäsen, Suomen Historiallinen Seura, Marja Jalava, 2009  … 
Jani Marjanen ,  
Network for the Study of the Public Sphere at the University of Helsinki, Jani Marjanen, 2004  …, Finland 
Simo Muir ,  
Dutch Nordic Network for Holocaust and Genocide Studies, Simo Muir, 2009 
Towards a Common Past: Nordic Network in Memory Studies, Simo Muir, 2009  … 
Camilla Nordberg ,  
Humanitarian Net/EDMIDI (European Doctorate in Migration, Diversity and Identities), Camilla Nordberg, 2008  …, Spain 
Saara Pellander ,  
ETMU ry:n jäsen, Saara Pellander, 09.10.2008  …, Finland 
American Social Science History Associationin jäsen, Saara Pellander, 05.07.2010  …, United States 
Nordic Migration Research verkoston jäsen, Saara Pellander, 09.06.2010  …, Denmark 
WelMi-verkoston koordinaattori, Saara Pellander, 23.03.2010  … 
Östen Wahlbeck ,  
Associate Researcher, Östen Wahlbeck, 01.01.2009  31.12.2011 
Associate Researcher, Östen Wahlbeck, 2009  … 
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Associate Researcher, Östen Wahlbeck, 2010  …, Germany 
Sirpa Wrede ,  
Chair, Sirpa Wrede, 01.01.2006  31.12.2007, Finland 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Minna Ahokas ,  
Suomen kirjahistoriallinen seura, Minna Ahokas, 01.01.2003  …, Finland 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura, Minna Ahokas, 01.01.2007  …, Finland 
HYT ry, Minna Ahokas, 01.01.2009  …, Finland 
Anna Alanko ,  
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Anna Alanko, 06.2008  06.2010, Finland 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Anna Alanko, 2009  2010, Finland 
Risto Alapuro ,  
European Science Foundation, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007 
Juhana Aunesluoma ,  
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura ry KATSE, Juhana Aunesluoma, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura KATSE/Finnish International Studies Association FISA, Juhana Aunesluoma, 01.01.2006 
 31.12.2006, Finland 
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura KATSE ry, Juhana Aunesluoma, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Europaeum, Juhana Aunesluoma, 01.01.2010  31.12.2010, United Kingdom 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2003  …, Finland 
Chair of steering group for Master's programme in social work, Helena Blomberg-Kroll, 2005  … 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2005  … 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2005  … 
Member of stearing group, Helena Blomberg-Kroll, 2005  … 
Membership in national board, Helena Blomberg-Kroll, 2005  … 
Chair of steering group for Master's programme in social work, Helena Blomberg-Kroll, 2006  … 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2006  … 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2006  … 
Member of stearing group, Helena Blomberg-Kroll, 2006  … 
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2007  … 
Delegation of the City Centre Campus of the University of Helsinki, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2007  … 
European Social Survey, wave 2008, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007 
Forskningsrådet för arbetsliv och samhällsfrågor (medlem i beredningsgruppen för FAS programstöd ”Åldrande och äldre"), Helena 
Blomberg-Kroll, 2007, Sweden 
National Agency for Higher Education, Helena Blomberg-Kroll, 2007, Sweden 
Nordic Centre of Excellence, NordWel,, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007 
Research council, University of Helsinki, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Social Sciences Faculty, Lund University, Helena Blomberg-Kroll, 11.2007, Sweden 
The Swedish Research Council (Expert for "Research proposals for Large Databases"), Helena Blomberg-Kroll, 2007, Sweden 
Board member fo SOSNET, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008 
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Chair of steering group for Master's programme in social work, Helena Blomberg-Kroll, 2008  …, Finland 
European Science Foundation Pool of Reviewers, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008 
European Social Survey-module “Welfare attitudes in a changing Europe, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008 
Evaluation of the research activities at Lund University RQ-08, Helena Blomberg-Kroll, 2008 
Expert member, Helena Blomberg-Kroll, 2008 
External standard evaluation of thesis work, Helena Blomberg-Kroll, 2008 
Nordic Centre of Excellence, NordWel,"The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges", Helena Blomberg-
Kroll, 2008 
Panel of assessors evaluating undergraduate and postgraduate programmes in social work in Sweden, Helena Blomberg-Kroll, 2008, 
Sweden 
Research council, University of Helsinki, Helena Blomberg-Kroll, 2008 
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2009, Finland 
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2009 
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Board member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Co-chair, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  … 
Expert member, Helena Blomberg-Kroll, 2009, Sweden 
Expert member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Sweden 
Expert member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  …, Finland 
Expert member, Helena Blomberg-Kroll, 2009  … 
Deputy member, Helena Blomberg-Kroll, 2010  … 
Expert member, Helena Blomberg-Kroll, 2010  … 
Susanna Fellman ,  
Lars och Ernst Krogius Forskningsfond, styrelsen, Susanna Fellman, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Taloushistoriallinen yhdistys-Ekonomisk-historiska föreningen, Susanna Fellman, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tilaushistoriakeskus ry, Susanna Fellman, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Bröderna lars och Ernst Krogius Forksningsfond, Susanna Fellman, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
European Business History Association, Susanna Fellman, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Suomen taloushistoriallinen yhdistys, Susanna Fellman, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Tilaushistoria keskus, Susanna Fellman, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
European Business History Association, Susanna Fellman, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Suomen Taloushistoriallinen Yhdistys, Susanna Fellman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tilaushistoriakeskus ry., Susanna Fellman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
European Business History Association, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Lars och Ernst Krogius Forskningsfond, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Taloushistoriallinen yhdistys - ekonomisk-historiska föreningen i Finland, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
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Suomen Tietoarkisto, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tilaushistoriakeskus, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Norbert Götz ,  
Concepta - International Research School in Conceptual History and Political Thought, Norbert Götz, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Forskningsnätverk "Det nordiska samarbetets historia: Proklamationer, program och praktiker", Norbert Götz, 01.01.2007  
31.12.2007, Finland 
Concepta - International Research School in Conceptual History and Political Thought, Norbert Götz, 01.01.2008  31.12.2008 
Forskningsnätverk "Det nordiska samarbetets historia: Proklamationer, program och praktiker", Norbert Götz, 01.01.2008  31.12.2008 
Sakari Heikkinen ,  
Kauppapolitiikan histotia -projekti, Sakari Heikkinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen taloushistoriallinen yhdistys, Sakari Heikkinen, 01.01.2005  31.12.2005 
Kauppapolitiikan histotia -projekti,ohjausryhmä, Sakari Heikkinen, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen taloushistoriallinen yhdistys, Sakari Heikkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Mika Helander ,  
Member, Mika Helander, 1997  2008, Finland 
Member, Mika Helander, 2001  2008, Finland 
Member, Mika Helander, 2003  2007, Finland 
Member, Mika Helander, 2005  2012, Finland 
Vice-chairperson, Mika Helander, 2005  2008, Finland 
Vice-chairperson, Mika Helander, 2005  2008, Finland 
Board member, Mika Helander, 2006  …, Finland 
Board member, Mika Helander, 2007  2009, Finland 
Deputy member, Mika Helander, 2007  …, Finland 
Board member, Mika Helander, 2008, Finland 
Board member, Mika Helander, 2009  2012, Finland 
Board member, Mika Helander, 2009  2012, Finland 
Deputy member, Mika Helander, 2009  2012, Finland 
Member, Mika Helander, 2009  2010, Finland 
Peer reviewer of applications for research funding, Mika Helander, 2009  …, Finland 
Marja Jalava ,  
Historian laitoksen tutkimustoimikunta (Research Committee), Marja Jalava, 01.01.2005  31.12.2008 
Historian laitoksen johtoryhmä, Marja Jalava, 01.01.2006  31.12.2009, Finland 
The International Commission for the History and Theory of Historiography, Marja Jalava, 2010  … 
Tiedekuntaneuvoston jäsen, Marja Jalava, 2010  … 
Pauli Kettunen ,  
Helsingin yliopiston tutkimusvararyhmä, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Historiallisen Aikakauskirjan hallitus, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Nätverk för nordisk välfärdshistoria, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Pohjoismainen omanajanhistorian jatkokoulutusverkosto, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Studia Fennica -sarjan toimituskunnan jäsen, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Historiallinen Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Historiallinen Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Tieteellinen neuvosto, Helsingin yliopisto, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Valtiotieteellisen tiedekunnan kaksikielisyystoimikunta, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Yhteiskuntahistorian laitoksen johtaja, Helsingin yliopisto, Pauli Kettunen, 01.01.2005  31.12.2005 
Historiallisen Aikakauskirjan hallitus, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Nätverk för nordisk välfärdshistoria, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006 
Pohjoismainen omanajanhistorian jatkokoulutusverkosto, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Studia Fennica -sarjan toimituskunnan jäsen, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen Historiallinen Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Historiallinen Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Svenska litteratursällskapet i Finland, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006 
Työsuojelurahasto, Pauli Kettunen, 01.01.2006  31.12.2006 
Historiallisen Aikakauskirjan hallitus, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Nätverk för nordisk välfärdshistoria, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007 
Pohjoismainen omanajanhistorian jatkokoulutusverkosto, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Studia Fennica -sarjan toimituskunta, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Historiallinen Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historiallisen Aikakauskirjan hallitus, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Nätverk för nordisk välfärdshistoria, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Pohjoismainen omanajanhistorian jatkokoulutusverkosto, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Studia Fennica -sarjan toimituskunta, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Historiallinen Seura, Pauli Kettunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Christian Kroll ,  
Deputy member, Christian Kroll, 01.01.2009  31.12.2009 
Member, Christian Kroll, 01.01.2009  31.12.2009 
Jaana M Laine ,  
Metsähistorian seura, Jaana M Laine, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Metsähistorian Seura, Jaana M Laine, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Simo Muir ,  
Tutkimus- ja jatkokoulutusasiain toimikunta, Simo Muir, 2003  2005 
Suomen Klezmer-yhdistys ry, Simo Muir, 2005  2008 
FiBLUL ry, Simo Muir, 2006  2011 
Jad Vashem, Suomen osasto ry, Simo Muir, 2008  2011 
Camilla Nordberg ,  
Board member, Camilla Nordberg, 01.08.2009  … 
Editorial Board Member, Camilla Nordberg, 2009  …, Finland 
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Board member, Camilla Nordberg, 2010 
Editorial Board Member, Camilla Nordberg, 2010  …, United States 
Stefan Nygård ,  
Historiallinen yhdistys ry, Stefan Nygård, 01.01.2005  31.12.2005 
Elianne Riska ,  
European Sociological Association, Elianne Riska, 01.01.2005  31.12.2005 
International Sociological Association/Research Committee on Health Sociology (RC 15), Elianne Riska, 01.01.2005  31.12.2005 
Societas Scientiarum Fennica - The Finnish Society of Sciences and Letters, Elianne Riska, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
European Sociological Association, Elianne Riska, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Nordforsk, Elianne Riska, 15.05.2006  13.09.2006, Norway 
Organizer and presider of a sessin on "Men`s health" Research Committee on Sociology of Health (RC 15) at the XVI World Congress 
of Sociology, International Sociological Associations, Duban, Elianne Riska, 23.07.2006  29.07.2006, South Africa 
Presider of sessin on "ideology, medicalization and health outcomes" at 76 th Eastern Sociological Society, in Boston, Elianne Riska, 
23.02.2006  26.02.2006, United States 
Research Committee on Sociology of Health of the International Sociological Assosiation, Elianne Riska, 01.01.2006  31.12.2006 
Sveriges Riksbank´s jubilee fund, Elianne Riska, 08.08.2006, Sweden 
the Research Council of Norway, Elianne Riska, 07.09.2006, Norway 
European Sociological Association, Elianne Riska, 01.01.2007  31.12.2007, France 
FAS - Swedish Council for Working Life and Social Research, Elianne Riska, 11.2007  12.2007, Sweden 
NORDFORSK, Elianne Riska, 24.05.2007, Denmark 
Research Committee 15 on Health Sociology of the International Sociological Association, Elianne Riska, 01.01.2007  31.12.2007, 
Spain 
The Finnish Society of Sciences and Letters, Elianne Riska, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
University of Helsinki, Tieteellinen neuvosto (Scientific Council), Elianne Riska, 05.2007  06.2007, Finland 
RC15 Research Committee of the Sociology of Health, Elianne Riska, 01.01.2008  31.12.2008 
The Finnish Society of Sciences and Letters, Elianne Riska, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Danish agency for Science Technology and Innovation, Elianne Riska, 10.2009, Denmark 
The Finnish Society of Sciences and Letters, Elianne Riska, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
The research council of Norway, Elianne Riska, 04.2009, Norway 
Election board member of the The Finnish Society of Sciences and Letters, social sciences section, Elianne Riska, 2010  …, Finland 
Member of an international panel, appointed by the Norwegian Research Council, evaluating the sociological research at 13 universities 
and research institutes in Norway, Elianne Riska, 2010 
Member of international evaluation panel appointed by the Research council of Norway, Elianne Riska, 2010  …, Norway 
Sakari Saaritsa ,  
Deputy board member, Finnish Society for Labour History, Sakari Saaritsa, 18.02.2010  18.02.2012 
Henrik Stenius ,  
History of Social and Political Concepts Group, Henrik Stenius, 01.01.2006  31.12.2006 
Concepta International Research School in Conceptual History and Political Thought, Henrik Stenius, 01.01.2007  31.12.2007 
Bo Stråth ,  
European Society for the History of Political Thought., Bo Stråth, 01.01.2008  31.12.2008 
Östen Wahlbeck ,  
Board member, Östen Wahlbeck, 01.01.2003  31.12.2010, Finland 
Board member, Östen Wahlbeck, 01.01.2008  31.12.2010 
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Membership in Council, Östen Wahlbeck, 01.01.2008  …, Finland 
Membership in Council, Östen Wahlbeck, 01.10.2010  31.12.2013, Finland 
Sirpa Wrede ,  
CONICYT- La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica / Bicentennial Program for Science and Technology, Sirpa 
Wrede, 01.10.2007  30.11.2007, Chile 
Society for Social Medicine in Finland, Sirpa Wrede, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
The Finnish Network of Qualitative Health Research, Sirpa Wrede, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
European Sociological Association Research Network 19: Sociology of Professions, Sirpa Wrede, 01.01.2008  31.12.2008 
Society for Social Medicine in Finland, Sirpa Wrede, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, PBCT, 
Santiago de Chile, Sirpa Wrede, 11.2009, Chile 
Board member, Sirpa Wrede, 2010  … 
Board member, Sirpa Wrede, 2010  … 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Minna Ahokas ,  
HY Kirkkohistorian laitos, teologinen tiedekunta, Minna Ahokas, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
HY kirkkohistorian laitos, teologinen tiedekunta, Minna Ahokas, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
HY teologisen tiedekunnan kirjastoneuvottelukunta, Minna Ahokas, 01.01.2008  31.12.2009, Finland 
Risto Alapuro ,  
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivsitysrahasto, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Koneen Säätiö, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Presidentti Urho Kekkose 70-vuotisjuhlasäätiö, Risto Alapuro, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Koneen Säätiö, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö, Risto Alapuro, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
European Science Foundation, European Young Investigators Awards, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007 
Koneen Säätiö, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tieto-Finlandian raati, Risto Alapuro, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Juhana Aunesluoma ,  
P. E. Svinhufvudin muistosäätiö, Juhana Aunesluoma, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta YTL, Juhana Aunesluoma, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ulkoasiainministeriön historiatyöryhmä, Juhana Aunesluoma, 24.06.2008  31.12.2008, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta, apujäsen, sensori, tehtäväryhmän jäsen, Juhana Aunesluoma, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Finnish Institute in London Board, Juhana Aunesluoma, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Ulkoasiainministeriön historiatyöryhmä, Juhana Aunesluoma, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta apujäsen ja sensori, Juhana Aunesluoma, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Chair of steering group for Master´s programme in social work, SSKH, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Högskolerådets uppföljningsgrupp för utvärderingen av utbildningarna i socialt arbete och inom det sociala området, Helena Blomberg-
Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Steering group for Ne-Rå, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Member of NE-RÅ steering group for, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008 
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Susanna Fellman ,  
Riksbankens jubileumsfond, utlåtande på projektansökan, Susanna Fellman, 01.01.2006  31.12.2006, Sweden 
Suomen Akatemia, lausunto konsortiohakemus,, Susanna Fellman, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Lars och Ernst Krogius forskningsfond, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Mika Helander ,  
Chair, Mika Helander, 2003  2007, Finland 
Chair, Mika Helander, 2006  2008, Finland 
District committee member, Mika Helander, 2006  2010, Finland 
Chair, Mika Helander, 2008  2011, Finland 
Vice-chairperson, Mika Helander, 2008  2009, Finland 
District meeting representative, Mika Helander, 2009  …, Finland 
Shop steward, Mika Helander, 2009  2010, Finland 
Union meeting representative, Mika Helander, 2009  2010, Finland 
Chair, Mika Helander, 2010, Finland 
Convention representative, Mika Helander, 2010  …, Finland 
Marja Jalava ,  
Helsingin yliopiston edustaja, Oy Yliopistokustannus University Press Finland Ltd, Marja Jalava, 04.10.2007  …, Finland 
Christian Kroll ,  
Research council at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki, Christian Kroll, 2007, Finland 
Steering group for the Master´s programme in Social Work at the Swedish School of Social Sciences, Christian Kroll, 01.01.2007  
31.12.2007, Finland 
Research council at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki, Christian Kroll, 2008, Finland 
Jaana M Laine ,  
Member of the board, Jaana M Laine, 2003  …, Finland 
Jani Marjanen ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Jani Marjanen, 2010, Finland 
Camilla Nordberg ,  
Humanitarian Net / EDMIDI (European Doctorate in Migration, Diversity and Identities), Camilla Nordberg, 2009, Spain 
Elianne Riska ,  
Kansanterveyden neuvottelukunta, SHM, Elianne Riska, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kansanterveyden neuvottelukunta, STM, Elianne Riska, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Assesment of application for Eurocore ECRP Committee: ECRP proposals. September 2008, Elianne Riska, 09.2008 
Assessment of application for ESF Standing Committee for the Social Sciences (SCSS) and its: a) ECRP funding, b) exploratory 
workshops., Elianne Riska, 08.2008  09.2008 
Assessment of research fund applications for research in rehabilitation, Elianne Riska, 2010, Finland 
Bo Stråth ,  
Chair of the committe for evaluation of history research in Norway., Bo Stråth, 01.01.2008  31.12.2008, Norway 
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Sirpa Wrede ,  
Member, Sirpa Wrede, 1993  …, Finland 
Member, Sirpa Wrede, 1995  …, Finland 
Member, Sirpa Wrede, 1998  … 
Member, Sirpa Wrede, 2002  … 
Member, Sirpa Wrede, 2003  …, Finland 
The European Observatory on Health Systems and Policies, WHO European Centre for Health Policy., Sirpa Wrede, 2007 
The Health Evidence Network- European Observatory on Health Systems and Policies for WHO Regional Office for Europe: 
Compilation of a policy brief on skill mix in health care, together with I. Bourgeault and E. Kuhlmann, Sirpa Wrede, 01.01.2007  
31.12.2007 
Health Evidence Network - European Observatory on Health Systems and Policies, Sirpa Wrede, 01.01.2008  31.05.2008 
Member, Sirpa Wrede, 2008  …, Finland 
Research Foundation– Flanders (FWO), Sirpa Wrede, 03.2009  04.2009, Belgium 
University of Helsinki, Sirpa Wrede, 08.2009, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Minna Ahokas ,  
Suomen kirjahistoriallinen seura ry. Bokhistoriska sällskapet i Finland rf., Minna Ahokas, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen kirjahistoriallinen seura ry. Bokhistoriska sällskapet i Finland rf., Minna Ahokas, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), Minna Ahokas, 01.01.2006  
31.12.2006 
Suomen kirjahistoriallinen seura ry. Bokhistoriska sällskapet i Finland rf., Minna Ahokas, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), Minna Ahokas, 01.01.2007  
31.12.2007 
Juhana Aunesluoma ,  
P. E. Svinhufvudin muistosäätiö, Juhana Aunesluoma, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
P. E. Svinhufvudin muistosäätiö, Juhana Aunesluoma, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
P. E. Svinhufvudin muistosäätiö, Juhana Aunesluoma, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Lontoon-instituutti - The Finnish Institute in London, Juhana Aunesluoma, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
P. E. Svinhufvudin muistosäätiö, Juhana Aunesluoma, 01.01.2010  12.12.2010, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
Board of Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Development council for the Mathilda Wrede-institute, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2007  31.12.2007 
Development council of the Mathilda Wrede institute, Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008 
The board of "Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området", Helena Blomberg-Kroll, 01.01.2008  31.12.2008, 
Finland 
Susanna Fellman ,  
Nya Argus redaktionsråd, Susanna Fellman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Marja Jalava ,  
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys SATY ry, hallitus, Marja Jalava, 01.01.2007  …, Finland 
Camilla Nordberg ,  
NOPUS working group for Nordic integration seminar, expert, Camilla Nordberg, 01.01.2006  30.06.2006, Finland 
The Nordic Association of Schools of Social Work (NASSW), Camilla Nordberg, 01.01.2007  31.12.2007 
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Humanitarian Net / EDMIDI (European Doctorate in Migration, Diversity and Identities), Camilla Nordberg, 01.01.2008  31.12.2008, 
Spain 
Elianne Riska ,  
Ella and Georg Ehrnroot foundation, Elianne Riska, 03.2006, Finland 
Otto Malm´s foundation, Elianne Riska, 06.2006, Finland 
Ella och Georg Ehrnrooth´s Foundation, Elianne Riska, 05.2007 
Otto Malm´s Foundation, Elianne Riska, 05.2008, Finland 
SEFE/Niord, Elianne Riska, 02.2008, Finland 
Ella and Georg Ehrnrooth´s Foundation, Elianne Riska, 05.2009 
Member in De äldres råd vid Nylands Nation, Elianne Riska, 2009 
Peter Stadius ,  
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto, Peter Stadius, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto, Peter Stadius, 01.01.2008  31.12.2008 
Henrik Stenius ,  
Pohjola-Norden, Helsingfors distrikt, Henrik Stenius, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Pohjola-Norden (Helsingin piirihallitus), Henrik Stenius, 01.01.2007  31.12.2007, Germany 
Sami Syrjämäki ,  
Suomen Tiedetoimittajain Liiton hallituksen jäsen, Sami Syrjämäki, 2008  … 
Jussi Vauhkonen ,  
Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistyksen puheenjohtaja, Jussi Vauhkonen, 01.01.2007  … 
Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen, Jussi Vauhkonen, 01.01.2008  … 
Other tasks of an expert in private sector 
Marja Jalava ,  
Helsingin yliopiston edustaja, Marja Jalava, 2007  … 
Participation in interview for written media 
Minna Ahokas ,  
HENRIK-tietokannan (Kirjojen omistus Suomessa vuoteen 1809) julkistamistilaisuus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Minna Ahokas, 
08.12.2006  31.12.2011, Finland 
Risto Alapuro ,  
Keskustelutilaisuus (Table ronde) osana tapahtumakokonaisuutta "Montmartre et Europe", Pariisi, Risto Alapuro, 15.06.2000  
31.12.2011, Finland 
Paneelikeskustelu Helsingin yliopistolla, Risto Alapuro, 04.12.2000  31.12.2011, Finland 
Seminaari "Onko oikeistopopulismille maaperää Suomessa?", järj. Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE), 
Risto Alapuro, 14.08.2002  31.12.2011, Finland 
Porin työväen historian tutkimuksen seuran tilaisuus, Risto Alapuro, 15.11.2003  31.12.2011, Finland 
Ruben Stillerin keskusteluohjelma (Nelonen), Risto Alapuro, 28.03.2003  31.12.2011, Finland 
Kansallisuus ja itsenäisyys -seminaari Lahden kansanopistolla, Risto Alapuro, 02.06.2004  31.12.2011, Finland 
Kekusteluohjelma T-klubi (YLE Teema), Risto Alapuro, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Luentosarja Helsingin historiaa helmikuun manifestista punamultahallitukseen (järj. Helsinki-Seura ja Helsingin seudun kesäyliopisto), 
Risto Alapuro, 16.11.2004  31.12.2011, Finland 
European Cultural Parliament, 5th Session, Turku, Risto Alapuro, 15.09.2006  31.12.2011, Finland 
Studia Generalia (järj. Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta), Risto Alapuro, 23.02.2006  31.12.2011, Finland 
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Juhana Aunesluoma ,  
Nelosen uutiset 7.6.2001, Juhana Aunesluoma, 07.06.2001  31.12.2011, Finland 
Talouselämä 19/2001, Juhana Aunesluoma, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Yliopisto 20/2001, Juhana Aunesluoma, 01.12.2001  31.12.2011, Finland 
Ulkoasiainministeriö, Foreign Correspondents Programme, Juhana Aunesluoma, 06.08.2003  31.12.2011, Finland 
Suomen Uutiset, Juhana Aunesluoma, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Turun tiedemessut, Juhana Aunesluoma, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Lappeenranta 24.2.2005, Juhana Aunesluoma, 24.02.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Juhana Aunesluoma, 10.12.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut, Juhana Aunesluoma, 26.10.2006  31.12.2011, Finland 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL:n didaktinen kurssi, Juhana Aunesluoma, 01.08.2006  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Espoo, Juhana Aunesluoma, 23.10.2006  31.12.2011, Finland 
Ruotuväki 17/2006, Juhana Aunesluoma, 28.09.2006  31.12.2011, Finland 
Ulkopolitiikka 4/2006, Juhana Aunesluoma, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
YLE ruotsinkieliset uutiset, Juhana Aunesluoma, 06.09.2006  31.12.2011, Finland 
Europa - Euroopan komission Suomen-edustuston lehti, Juhana Aunesluoma, 01.07.2007  31.12.2011, Finland 
Europeum Summer School, The Borders of Europe?, University of Helsinki, Juhana Aunesluoma, 31.08.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Juhana Aunesluoma, 08.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historian Opiskelijoiden Liitto HOL:n seminaari, Juhana Aunesluoma, 06.10.2007  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Vantaa, Juhana Aunesluoma, 12.12.2007  31.12.2011, Finland 
Ulkoasiainministeriö, KAVAKU, Juhana Aunesluoma, 14.02.2007  31.12.2011, Finland 
Ylioppilaslehti, Juhana Aunesluoma, 16.11.2007  31.12.2011, Finland 
Centrum Balticum -journalistikoulutus "Atlantistinen turvallisuuspolitiikka", Juhana Aunesluoma, 03.12.2008  31.12.2011, Finland 
Finnland Magazin, Juhana Aunesluoma, 01.11.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Juhana Aunesluoma, 06.01.2009  31.12.2011, Finland 
Ilta-Sanomat, Juhana Aunesluoma, 25.04.2009  31.12.2011, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
"Monen nuoren syksy näyttää synkältä", Helena Blomberg-Kroll, 28.07.2009, Finland 
"Monen nuoren syksy näyttää synkältä", Helena Blomberg-Kroll, 28.07.2009, Finland 
"Älä jää vastavalmistuneen jalkoihin", Helena Blomberg-Kroll, 28.07.2009, Finland 
”Pohjoismainen vertailu – Suomalaiset saavat eniten tukea kollegoiltaan”, Helena Blomberg-Kroll, 01.12.2009, Finland 
"Allt större lyfta mellan medborgarna och eliten", Helena Blomberg-Kroll, 2010, Finland 
"Pahoinpidelty rakas", Helena Blomberg-Kroll, 2010, Finland 
Susanna Fellman ,  
Forska, Vetenskapsrådets tidskrift, Susanna Fellman, 01.05.2003  31.12.2011, Sweden 
Finlands Akademi, evalueringsseminarium över forskningsprogrammet "Svenskt i Finland-Finskt i Sverige", Susanna Fellman, 
08.04.2005  31.12.2011, Finland 
Publiceringstillfälle för bok om svensk-finskt ägande, Susanna Fellman, 28.09.2005  31.12.2011, Finland 
Intervju i Leonardo FST5, Susanna Fellman, 19.09.2007  31.12.2011, Finland 
Svenska Literatursällskapet s seminarium Dialog och särart: fyra nya böcker om Sverige och Finland. Hanaholmens kulturcentrum, 
Susanna Fellman, 15.11.2007  31.12.2011, Finland 
Taiwanese Commonwealth Magazine, appendix on Finland, Susanna Fellman, 21.11.2007  31.12.2011, Finland 
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Teollisuusperinneyhdistyksen vuosikokous. Sanoma-museo, Helsinki, Susanna Fellman, 22.02.2007  31.12.2011, Finland 
Heidi Haggren ,  
Seminariet Slagord eller slag i luften. Variationer kring temat nordisk demokrati . Seminariet anordnat av Centrum för Norden-studier 
(CENS) i samband med Huvudstadsmöte för Norden-föreningar i de nordiska huvudstäderna., Heidi Haggren, 02.09.2006  
31.12.2011, Finland 
Sakari Heikkinen ,  
Saidasta kamreerista superministeriöksi, Sakari Heikkinen, 30.10.2010, Finland 
Mika Helander ,  
Arbeidsliv i Norden, årg. 19 nr. 3, Mika Helander, 11.2005, Norway 
Finland Levererar, nr. 1, Mika Helander, 2005, Finland 
Kumppani, Mika Helander, 02.10.2005, Finland 
Soc&amp;Kom informerar, Mika Helander, 09.2005, Finland 
Arbetarbladet, Mika Helander, 23.02.2006  01.03.2006, Finland 
CEREN Newsletter 1/2006, Mika Helander, 2006, Finland 
Etelä Suomen Sanomat, Mika Helander, 17.02.2006, Finland 
VÄSTRA NYLAND, Mika Helander, 22.10.2006, Finland 
Fastighetsnytt 5/2007, Mika Helander, 16.10.2007, Finland 
Löntagaren 8/2007, Mika Helander, 27.09.2007, Finland 
Savon Sanomat, Mika Helander, 08.02.2007, Finland 
Savon Sanomat, editorial, Mika Helander, 08.02.2007, Finland 
SixDegrees, Mika Helander, 21.02.2007, Finland 
Vasabladet, Mika Helander, 24.09.2007, Finland 
Akavalainen 4/2008, Book review, Mika Helander, 2008, Finland 
CEREN Newsletter 1/2008, Mika Helander, 2008, Finland 
Hiekanjyvät, ATTAC member magazine, Mika Helander, 06.2008, Finland 
Kansan uutiset, Mika Helander, 16.05.2008, Finland 
Löntagaren, Mika Helander, 19.06.2008, Finland 
Monitori no. 1, Mika Helander, 2008, Finland 
Rakentaja No. 11, Mika Helander, 05.06.2008, Finland 
Soc&amp;kom informerar, Mika Helander, 05.2008, Finland 
University of Helsinki website, News and events, Mika Helander, 25.01.2008, Finland 
Uutispäivä Demari, Mika Helander, 24.07.2008, Finland 
Uutispäivä Demari, Mika Helander, 31.07.2008 
Uutispäivä Demari, Mika Helander, 05.02.2008, Finland 
Voima 05/2008, Mika Helander, 2008, Finland 
Yliopisto nro 1, Mika Helander, 2008, Finland 
Arbetarbladet, Mika Helander, 18.02.2010, Finland 
Uutispäivä Demari, Mika Helander, 15.03.2010, Finland 
Vankilavirkailija, Mika Helander, 03.2010, Finland 
Ilkka Huhta ,  
Ihmisen tarina (Kotka), Ilkka Huhta, 15.11.2000  31.12.2011, Finland 
Juuret ja kulttuuri (Nilsiä), Ilkka Huhta, 20.07.2000  31.12.2011, Finland 
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Körtti-viikko, Ilkka Huhta, 10.07.2000  31.12.2011, Finland 
Hengellinen kuukauslehti, Ilkka Huhta, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Hengellinen kuukauslehti 1/2002, Ilkka Huhta, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Juuret ja kulttuuri -taidetapahtuma (Aholansaari, Nilsiä), Ilkka Huhta, 19.07.2002  31.12.2011, Finland 
Savon Sanomat, Ilkka Huhta, 20.01.2002  31.12.2011, Finland 
Savon sanomat, Ilkka Huhta, 10.04.2002  31.12.2011, Finland 
Savon sanomat, Ilkka Huhta, 20.01.2002  31.12.2011, Finland 
Savon sanomat, Ilkka Huhta, 10.04.2002  31.12.2011, Finland 
Seuratupa, Helsinki, Ilkka Huhta, 10.02.2002  31.12.2011, Finland 
Studia Generalia, Kuopio, Ilkka Huhta, 09.04.2002  31.12.2011, Finland 
Suomen kirkon sisälähetysseuran vuosikokous, Ilkka Huhta, 14.09.2002  31.12.2011, Finland 
Valtakunnalliset teologianpäivät, Ilkka Huhta, 07.08.2002  31.12.2011, Finland 
Marja Jalava ,  
Kadonnutta kulttuuriradikalismia etsimässä (Toim. Aleksi Ahtola), Marja Jalava, 14.12.2005 
Koreutta elämään! (Toim. Tapio Ollikainen), Marja Jalava, 2005  … 
Unelma sivistyneestä Suomesta (Toim. Elisa Helenius), Marja Jalava, 2008  … 
Darwinin perilliset ennen ja nyt (Toim. Ninni Sandelius), Marja Jalava, 08.01.2009 
Sata vuotta lisää (Toim. Tiina Aho), Marja Jalava, 13.09.2009 
Suomalaisuus on perheyhteyttä (Toim. Tiina Leinonen), Marja Jalava, 2009  … 
Pauli Kettunen ,  
AY-lehti 3/2000, Pauli Kettunen, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Ahjo 1/2000, Pauli Kettunen, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Eläketurvakeskuksen tutkijaseminaari, Pauli Kettunen, 16.03.2000  31.12.2011, Finland 
Poleemi 3/2000, Pauli Kettunen, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Ylioppilaslehti 31.3.2000, Pauli Kettunen, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Ylioppilaslehti 8.9.2000, Pauli Kettunen, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
esitelmä, Työväenperinne ry:n vuosikokous, Pauli Kettunen, 25.04.2001  31.12.2011, Finland 
haastattelu, Digitoday-verkkojulkaisu (www.digitoday.fi), Pauli Kettunen, 09.07.2001  31.12.2011, Finland 
haastattelu, Yliopisto 2/2001, Pauli Kettunen, 02.02.2001  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti, ilmoitusliite Kiinteistö-, tila- ja rakennusliiketoiminnan vuosiseminaari 7-8.11.2002, Pauli Kettunen, 06.11.2002  
31.12.2011, Finland 
Kiinteistöalan vuosiseminaari, Pauli Kettunen, 08.11.2002  31.12.2011, Finland 
Nuorten Pohjoismaisen Neuvoston kokous, Pauli Kettunen, 26.10.2002  31.12.2011, Finland 
Työeläke. Eläketurvakeskuksen julkaisu 3/2002, Pauli Kettunen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Ylen Ykkönen, Pauli Kettunen, 19.02.2002  31.12.2011, Finland 
Ylioppilaslehti, Pauli Kettunen, 01.02.2002  31.12.2011, Finland 
Kaleva, Pauli Kettunen, 16.08.2003  31.12.2011, Finland 
Pitääkö yhteiskuntaa ohjata? Ja onko se edes mahdollista? Anders Chydenius -seminaari, Eduskunta, esitelmä, Pauli Kettunen, 
13.10.2003  31.12.2011, Finland 
Taloussanomat, esitelmäselostus, Pauli Kettunen, 14.10.2003  31.12.2011, Finland 
Toimihenkilöt liikkeessä -seminaari, esitelmä, Pauli Kettunen, 20.10.2003  31.12.2011, Finland 
Tutkain 1/2003, haastattelu, Pauli Kettunen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
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Valitut Palat, lokakuu 2003, Pauli Kettunen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
YLE Alueuutiset/Keski-Pohjanmaa, haastattelu, Pauli Kettunen, 13.10.2003  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti 5-6/2003, keskustelu, Pauli Kettunen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Pauli Kettunen, 15.03.2004  31.12.2011, Finland 
Postin toimihenkilöliiton 110-vuotisjuhlaseminaari, Pauli Kettunen, 11.03.2004  31.12.2011, Finland 
STTK-lehti, Pauli Kettunen, 06.09.2004  31.12.2011, Finland 
Soome-Eesti ühisseminar Heaoluriik, Viru-kongressikeskus, Tallinna, Pauli Kettunen, 11.05.2004  31.12.2011, Finland 
Welfare scandinavo, welfare italiano - il modello sociale europeo -seminaari, Tanskan kulttuurikeskus, Rooma, Pauli Kettunen, 
23.04.2004  31.12.2011, Finland 
Christian Kroll ,  
Pohjoismainen vertailu - Suomalaiset saavat eniten tukea kollegoiltaan", Christian Kroll, 01.12.2009, Finland 
Jani Marjanen ,  
-, Jani Marjanen, 02.09.2006  31.12.2011, Finland 
Simo Muir ,  
Schurin synti, Simo Muir, 20.01.2008 
Tutkija: Yliopisto sivuuttaa syytökset juutalaisten syrjinnästä, Simo Muir, 17.04.2008 
Det enkla finskjudiska livet, Simo Muir, 16.10.2009 
Onko Helsingin yliopisto juutalaisvastainen?, Simo Muir, 26.11.2009 
Camilla Nordberg ,  
Arjen auttajat, Camilla Nordberg, 28.02.2010, Finland 
Språket hinder för invandrare, Camilla Nordberg, 24.08.2010, Finland 
Johanna Rainio-Niemi ,  
Itsenäisyyspäivä on täynnä myyttejä, Johanna Rainio-Niemi, 02.12.2010, Finland 
Elianne Riska ,  
Hufvudstadsbladet, Elianne Riska, 31.12.2004  31.12.2011, Finland 
Professors installationsföreläsning vid Helsingfors universitet, Elianne Riska, 08.12.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Elianne Riska, 02.10.2006, Finland 
Science talk for journalists, Elianne Riska, 15.02.2006, Finland 
Washington Post, Elianne Riska, 13.08.2006, Canada 
Vetenskapssnack: Research talk with journalists about ongoing research at the University of Helsinki, Elianne Riska, 16.01.2008, 
Finland 
Peter Stadius ,  
Främlingar, 16.11.2008, FST5, Talkshow, Peter Stadius, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Northern Scholars Lectures, University of Edinburgh, Peter Stadius, 06.03.2008  31.12.2011, Finland 
Henrik Stenius ,  
Kommentar till Norges utrikesminister Jonas Gahr Størens tal, Henrik Stenius, 24.04.2006  31.12.2011, Finland 
Jussi Vauhkonen ,  
Tutkijankammiot kortilla, Jussi Vauhkonen, 12.11.2010 
Vakinaistamispoluista etsitään apua tutkijoitten uraputkeen, Jussi Vauhkonen, 05.10.2010 
Sirpa Wrede ,  
Information, Sirpa Wrede, 24.05.2008, Denmark 
Lokus-tankesmedja, Svenska folkskolans vänner, Sirpa Wrede, 22.04.2008  31.12.2011, Sweden 
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Suomen Tietotoimisto (news agency) (published in Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Savon Sanomat, MTV3 teksti tv, 
Edilex, Kuntalehti etc.), Sirpa Wrede, 11.08.2008, Finland 
"Childbirth and Choice", Sirpa Wrede, 2009, Finland 
"Syrjintä jakaa luokkiin", Sirpa Wrede, 2009, Finland 
Helsingin Sanomat, Sirpa Wrede, 21.07.2009, Finland 
Pro Toimihenkilöunioni-lehti, Sirpa Wrede, 2009, Finland 
"Arjen auttajat", Sirpa Wrede, 28.02.2010, Finland 
Participation in radio programme 
Juhana Aunesluoma ,  
Yleisradion A-studio, Juhana Aunesluoma, 02.07.2005  31.12.2011, Finland 
Yleisradio Maailmanpolitiikan arkipäivää, Juhana Aunesluoma, 28.03.2009  31.12.2011, Finland 
Britannian vaalit, Juhana Aunesluoma, 07.05.2010, Finland 
Britannian vaalit 2010, Juhana Aunesluoma, 22.04.2010, Finland 
EU:n ongelmat, Juhana Aunesluoma, 02.11.2010, Finland 
Finnskir hestar í Evrópusambandinu, Juhana Aunesluoma, 15.10.2010, Iceland 
Reynsla Finna og Svía af ESB, Juhana Aunesluoma, 15.10.2010, Iceland 
Heidi Haggren ,  
radiohaastattelu, Ilonan ystävät, Yle Radio 1, Heidi Haggren, 21.11.2005  31.12.2011, Finland 
Matti Hannikainen ,  
Lama ja pula 1930-luvulla, Matti Hannikainen, 07.04.2010, Finland 
Lama ja pula 1930-luvulla, Matti Hannikainen, 21.04.2010, Finland 
Sakari Heikkinen ,  
Haastateltava ohjelmasarjassa Oravannahkoja ja obligaatioita: rahoitusmarkkinoiden historia, Sakari Heikkinen, 05.05.2010, Finland 
Haastattelu Viikon tietokirja -ohejlmassa, Sakari Heikkinen, 04.02.2010 
Mika Helander ,  
Radio Olga, Mika Helander, 2007, Finland 
Radio Vega, Aktuellt (news), Mika Helander, 24.09.2007, Finland 
Radio X3M, Mika Helander, 24.09.2007, Finland 
Radio Vega, Aktuellt (news), Mika Helander, 18.02.2009, Finland 
Radio Vega: Slaget efter tolv, Mika Helander, 04.05.2010, Finland 
Marja Jalava ,  
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Marja Jalava, 18.10.2005 
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Marja Jalava, 07.11.2006 
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Marja Jalava, 16.05.2006 
Erkki Kauhasen takaikkuna, Marja Jalava, 06.03.2006 
Nykyaika (Toim. Pauliina Siniauer), Marja Jalava, 05.04.2006 
Tuomas Enbusken keskusteluohjelma, Marja Jalava, 19.05.2006 
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Marja Jalava, 21.11.2007 
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Marja Jalava, 10.07.2008 
Eeva Luotosen Viisasten kerho, Marja Jalava, 03.04.2008 
Suomen tieteen taso (Toim. Jakke Holvas), Marja Jalava, 13.11.2009 
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Ykkösaamu ja Ajantasa: Darwinismi Suomessa - Tieteen päivät 2009 (Toim. Jakke Holvas), Marja Jalava, 09.01.2009 
Yle:n ajastin (Toim. Jakke Holvas), Marja Jalava, 04.12.2009 
Viikon tietokirja (toim. Jukka Arvassalo), Marja Jalava, 10.06.2010 
Johannes Kananen ,  
Tankens olidliga tröghet - samhällsförändringen vi ser men inte inser, Johannes Kananen, 02.09.2007 
YLE Radio Vega, Granskat, Johannes Kananen, 02.09.2007  31.12.2011, Finland 
Simo Muir ,  
Aikansa akateeminen uhri Israel-Jacob Schur, Simo Muir, 05.02.2008 
Yle Radio 1 Kulttuuriuutiset, Simo Muir, 18.09.2009 
Andrew Newby ,  
RTÉ Radio: Discussing Davitt, Andrew Newby, 10.06.2006, Ireland 
Johanna Rainio-Niemi ,  
YLE 1 Ajantasa, Johanna Rainio-Niemi, 30.09.2010, Finland 
Elianne Riska ,  
Radio Vega, YLE, Elianne Riska, 23.05.2006, Finland 
Radio Vega, Elianne Riska, 10.2007, Finland 
Radio Vega, Elianne Riska, 10.01.2008, Finland 
Östen Wahlbeck ,  
Radio Vega, YLE, Östen Wahlbeck, 20.03.2009, Finland 
Jussi Vauhkonen ,  
Nyheter huvudstadsregionen, Jussi Vauhkonen, 24.11.2010 
Participation in TV programme 
Juhana Aunesluoma ,  
MTV3, Juhana Aunesluoma, 20.01.2009  31.12.2011, Finland 
Britannian jännittävä vaalipäivä, Juhana Aunesluoma, 06.05.2010, Finland 
Britannian parlamenttivaalit, Juhana Aunesluoma, 07.05.2010, Finland 
Suomen historian myytit: sotakorvaukset, Juhana Aunesluoma, 18.11.2010, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
"Fattigdomens historia i Finland", Helena Blomberg-Kroll, 10.08.2010, Finland 
Interview: Nelosen Uutiset, Helena Blomberg-Kroll, 28.12.2010, Finland 
Mika Helander ,  
TV-Nytt (news), Mika Helander, 24.09.2007, Finland 
TV-Nytt (news), Mika Helander, 20.12.2007, Finland 
TV-Nytt, Mika Helander, 18.02.2009, Finland 
FST 5, OBS, Mika Helander, 27.05.2010 
Marja Jalava ,  
T-Klubi (Jukka Relander), Marja Jalava, 16.02.2006 
T-Klubi (Toim. Jukka Relander), Marja Jalava, 14.12.2007 
T-Klubi (Toim. Jukka Relander), Marja Jalava, 30.11.2007 
T-klubi (Toim. Jukka Relander), Marja Jalava, 21.12.2007 
T-klubi (Toim. Jukka Relander), Marja Jalava, 19.09.2007 
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T-klubi (Toim. Jukka Relander), Marja Jalava, 09.05.2008 
Keisareiden aika - suomalainen kulttuuri syntyy (Toim. Ilona Arosalo), Marja Jalava, 20.09.2009 
Simo Muir ,  
K-reppu: Hurahtanut jiddishiin, Simo Muir, 27.09.2006 
Aamu-TV, Simo Muir, 15.01.2008 
Kymmen uutiset, Simo Muir, 08.01.2008 
Channel 2 (Israel), Simo Muir, 11.09.2009 
Participation in interview for web based media 
Juhana Aunesluoma ,  
Barack Obaman ensimmäinen vuosi, Juhana Aunesluoma, 20.01.2010, Finland 
EES-samningurinn var versti kostur Finna, Juhana Aunesluoma, 23.10.2010, Iceland 
Tärkeä voitto Obamalle, Juhana Aunesluoma, 22.03.2010, Finland 
Helena Blomberg-Kroll ,  
”Monen nuoren syksy näyttää synkältä”, Helena Blomberg-Kroll, 28.07.2009, Finland 
"Kuka rakastaa hyvinvointivaltiomallia? Onko pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli myös nykypäivänä hyvän elämän sekä sosiaalisen ja 
materiaalisen vakauden takuu?", Helena Blomberg-Kroll, 18.10.2010, Finland 
"Vem älskar den nordiska välfärdsmodellen?", Helena Blomberg-Kroll, 21.10.2010 
Intervju: Agendan under välfärdsretoriken, Helena Blomberg-Kroll, 21.12.2010, Finland 
Mika Helander ,  
"Finländska facket i god form", Mika Helander, 27.09.2007, Finland 
"Unga jobbar på globala arenor", Mika Helander, 19.06.2008, Finland 
Simo Muir ,  
Juutalaisopiskelijat laitettiin kallon mittaukseen 1930-luvulla, Simo Muir, 24.01.2008 
Johanna Rainio-Niemi ,  
Tieteen tekijät, Johanna Rainio-Niemi, 30.01.2009, Finland 
Sirpa Wrede ,  
YLE.fi Kotimaa, Sirpa Wrede, 11.08.2008, Sweden 
"Invandrare är aktiva företagare", Sirpa Wrede, 17.08.2010, Finland 
"Samhällsbesluten bättre underbyggda förr", Sirpa Wrede, 01.04.2010, Finland 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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OF HELSINKI /27.6.2011/MF 20.4.2012/A-KH 
PUBLICATION DATA 2005-2010 
RC/NordSoc/Kettunen 
Category: 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in 
its field. 
Number of authors in publications/year 
 
Authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 70 69 70 77 75 85 446 
2 3 21 17 22 20 24 107 
3 4 4 1 5 8 2 24 
4 4 7 3 3 17 
5 1 1 2 4 
6 2 2 
7 2 5 1 1 1 10 
8 2 2 
9 1 1 
Grand Total 79 99 92 116 110 117 613 
 
 
 
1 au 
73 %
2 au
17 %
3 au
4 %
4 au
3 %
7 au
2 %
5 au
1 %
6 au
0 %
8 au
0 %
9 au
0 %
% of authors in publications 2005-2010
Language of publications / Year
 
 
The language of publications is mostly English (42%), Finnish (35%) and Swedish (17%). 3% of 
the publications are in German and 3% in other languages. 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (blank) Grand Total
en_GB 23 35 35 62 52 49 2 258
fi_FI 32 34 32 32 35 50 215
sv_SE 19 26 18 14 20 9 106
de_DE 3 5 3 2 2 15
fr_FR 3 1 2 1 7
mult 1 3 4
no_NO 1 1 1 3
zh_CN 2 2
et_EE 1 1
it_IT 1 1
ja_JP 1 1
ru_RU 1 1
und 1 1
Grand Total 79 99 92 116 110 117 2 615
42 % 
35 % 
17 % 
3 % 
1 % 
1 % 1 % 0 % 0 % 0 
% 
0 % 0 % 0 % 
Language of publications  
en_GB 
fi_FI 
sv_SE 
de_DE 
fr_FR 
mult 
no_NO 
zh_CN 
et_EE 
it_IT 
ja_JP 
ru_RU 
und 
Journal / Year / Total 
 
Journals 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Grand 
Total 
Historisk tidskrift för Finland 3 3 9 4 2 21 
Työväentutkimus 1 3 3 2 2 1 12 
Historiallinen Aikakauskirja 1 2 3 1 3 1 11 
Historisk Tidskrift (Stockholm) 2 3 2 7 
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 1 2 1 2 6 
Ulkopolitiikka 2 2 2 6 
English Historical Review 1 1 1 2 5 
Nya Argus 1 1 2 1 5 
Scandinavian Journal of History 1 1 3 5 
Työelämän tutkimus 1 2 2 5 
Yhteiskuntapolitiikka 2 1 2 5 
Current Sociology 4 4 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1 1 1 1 4 
Acatiimi 1 1 1 3 
Ajankohta : poliittisen historian vuosikirja 3 3 
European Journal of Social Theory 1 2 3 
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1 1 1 3 
Helsingin Sanomat 1 2 3 
Revue d'Histoire Nordique 3 3 
Scandinavian Economic History Review 1 2 3 
Sociological Research Online 2 1 3 
Agricola - Suomen historiaverkko 1 1 2 
Aikuiskasvatus 1 1 2 
Arbetarbladet : en socialdemokratisk röst. 2 2 
Canadian Journal of Public Health 2 2 
Contemporary Sociology 1 1 2 
Hiidenkivi 1 1 2 
History Scotland 1 1 2 
International Review of Scottish Studies 1 1 2 
Journal of Scottish Historical Studies 1 1 2 
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 1 1 2 
Nordeuropa-Forum 2 2 
Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift 1 1 2 
Revue Internationale de Politique Comparée 2 2 
Socionomen 1 1 2 
Sosiologia 1 1 2 
Suomen lääkärilehti 2 2 
Svenska dagbladet 1 1 2 
Tieteessä tapahtuu 1 1 2 
Uutispäivä Demari. 2 2 
West Highland Free Press 2 2 
Acta Sociologica 1 1 
Ajatus 1 1 
Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti 1 1 
Alternatives 1 1 
Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1 1 
Biografisk lexikon för Finland 1 1 
Books from Finland 1 1 
Business History 1 1 
China Public Administration Review 1 1 
Citizenship studies. 1 1 
Cold War History 1 1 
Contributions to the History of Concepts 1 1 
Cooperation and Conflict 1 1 
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 1 1 
Demografia 1 1 
Diakonia. 1 1 
Diakonian tutkimus 1 1 
Diplomacy & Statecraft 1 1 
East European Jewish Affairs 1 1 
Equal Opportunities International 1 1 
Erwägen, Wissen, Ethik 1 1 
ETMU-blogi 1 1 
European Journal of International Relations 1 1 
European Review 1 1 
Företagsminnen : tidskrift frŒn Föreningen Stockholms företagsminnen 1 1 
Gender Issues 1 1 
Gender, Work and Organization 1 1 
German law journal 1 1 
Global.finland - kehityskysymykset ja globaalikasvatus 1 1 
HaKehila : seurakunnan tiedotuslehti 1 1 
History of the Family 1 1 
H-Soz-u-Kult/Rezensionen/Bücher 1 1 
Humanisti : Suomen humanistiliiton jäsenlehti 1 1 
Humanistilehti 1 1 
Ideas in History 1 1 
Innes Review 1 1 
Insight (Turkey) 1 1 
International Journal of Business and Globalisation 1 1 
Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 1 1 
Journal of British Studies 1 1 
Journal of Cold War Studies 1 1 
Journal of Contemporary History 1 1 
Journal of educational media, memory, and society 1 1 
Journal of Gender Studies 1 1 
Journal of Language and Politics 1 1 
Journal of Political Ideologies 1 1 
Journal of Social Policy 1 1 
Jäsenlehti : Suomen historiallinen seura 1 1 
Kansalaisyhteiskunta 1 1 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1 1 
Klassekampen 1 1 
Kosmopolis 1 1 
Kulturreport Fortschritt Europa 1 1 
Källan : Svenska litteratursällskapet informerar 1 1 
Library History 1 1 
Liikunta & Tiede 1 1 
Memoria e ricerca : rivista di storia contemporanea. 1 1 
Metsälehti 1 1 
Migration letters 1 1 
Musiikki 1 1 
Nations and Nationalism 1 1 
Neue politische Literatur. 1 1 
NORDICOM Review 1 1 
Nordisk Arkivnyt 1 1 
Nordisk sosialt arbeid 1 1 
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1 1 
Nordiske organisasjonsstudier. 1 1 
Ny Tid 1 1 
Pakolainen : Suomen pakolaisapu ry:n tiedote 1 1 
Panim rabot 1 1 
Peace & Change 1 1 
Poleemi 1 1 
Premissi : terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu 1 1 
Redescriptions 1 1 
Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift. 1 1 
Rig 1 1 
Riksbankens Jubileumsfond 1 1 
Rivista di Estetica 1 1 
Rural history : economy, society, culture. 1 1 
Scandia : tidskrift för historisk forskning. 1 1 
Scandinavian Journal of Public Health 1 1 
Scandinavian Political Studies 1 1 
Scottish Historical Review 1 1 
Social Science & Medicine 1 1 
Social Work and Society 1 1 
Socialiniai Mokslai 1 1 
Sociology of Health and Illness 1 1 
Sosiologi i Dag 1 1 
Sphinx 1 1 
Särmä : Puu- ja erityisalojen liiton jäsenlehti. 1 1 
The German Quarterly 1 1 
Theoria 1 1 
Tidsskrift for Samfunnsforskning 1 1 
Tiedepolitiikka 1 1 
Tvärsnitt 1 1 
Tvärvetenskap 1 1 
Työeläke : Eläketurvakeskuksen julkaisu. 1 1 
Työväenhistorian uutisvirtaa 1 1 
Variera mera, inkludera flera 1 1 
Verkkolehti Agricolan Tietosanomat 1 1 
Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 1 1 
Vihreä lanka 1 1 
Virittäjä 1 1 
Work and Occupations 1 1 
Grand Total 35 47 51 36 52 43 264 
 
 
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
 
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would typically 
cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high quality.  These are 
journals where most of the work is important (it will really shape the field) and where researchers boast about 
getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the editorial board would be dominated by 
field leaders, including many from top institutions. 
 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would enhance 
the author’s standing, showing they have real engagement with the global research community and that they 
have something to say about problems of some significance.  Typical signs of an A journal are lowish 
acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable fraction of well known researchers from 
top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, one 
would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the work of PhD 
students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals with high acceptance 
rates, and editorial boards that have few leading researchers from top international institutions. 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
 
ERIH ranking 2007-2008 
 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an impact 
assessment tool for European research journals. Journal classification processes are conducted by discipline-
specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence among 
researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and influence in the 
various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the respective 
research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside the publishing country, 
though the main target group is the domestic academic community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Journals
Total
N
orw
ay
A
ustralia
ERIH
 A
nthropology (social)
ERIH
 G
ender Studies (2007)
ERIH
 H
istory (2007)
ERIH
 H
istory and Philosophy of Science (2007)
ERIH
 Linguistics (2007)
ERIH
 Literature (2008)
ERIH
 M
usic and m
usicology (2007)
ERIH
 Pedagogical and Educational Research (2007)
ERIH
 Psychology (2008)
ERIH
 Philosophy (2007)
Historisk tidskrift för Finland 21 1 B
Historiallinen Aikakauskirja 11 1 B B
Historisk Tidskrift (Stockholm) 7 1 B
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 6 C
Nya Argus 5 C
Scandinavian Journal of History 5 1 B B
Current Sociology 4 1 B
European Journal of Social Theory 3 2 A
Revue d'Histoire Nordique 3 1
Scandinavian Economic History Review 3 1 C A
Sociological Research Online 3 1 C
Aikuiskasvatus 2 C
Canadian Journal of Public Health 2 1 B
Contemporary Sociology 2 1 C
International Review of Scottish Studies 2 C
Journal of Scottish Historical Studies 2 C
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 2 C C
Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift 2 1 C
Suomen lääkärilehti 2 1 B
Acta Sociologica 1 2 A
Ajatus 1 C C
Alternatives 1 1 B
Business History 1 1 A A
Citizenship studies. 1 1 B
Cold War History 1 1 B B
Contributions to the History of Concepts 1 1
Cooperation and Conflict 1 1 B
Demografia 1 C
Diakonia. 1 1 B B
Diakonian tutkimus 1 C
Diplomacy & Statecraft 1 1 B
East European Jewish Affairs 1 1
Equal Opportunities International 1 1 C B
European Journal of International Relations 1 2 A*
European Review 1 1 C
Gender Issues 1 1 B
Gender, Work and Organization 1 2 A A C
German law journal 1 B
History of the Family 1 A B
Ideas in History 1 1
Innes Review 1 C C
  
 
 
There are 264 articles, of which 143 (54%) are published in journals that include in international 
journal ranking lists. 12 articles are published in Työväentutkimus that is a main forum for research 
of labor movement and labor history, and that is not included in a ranking list 
 
 
 
 
Journals
Total
N
orw
ay
A
ustralia
ERIH
 A
nthropology (social)
ERIH
 G
ender Studies (2007)
ERIH
 H
istory (2007)
ERIH
 H
istory and Philosophy of Science (2007)
ERIH
 Linguistics (2007)
ERIH
 Literature (2008)
ERIH
 M
usic and m
usicology (2007)
ERIH
 Pedagogical and Educational Research (2007)
ERIH
 Psychology (2008)
ERIH
 Philosophy (2007)
Journal of British Studies 1 1 A B
Journal of Cold War Studies 1 1 B B
Journal of Contemporary History 1 2 A* A
Journal of educational media, memory, and society 1 1
Journal of Gender Studies 1 2 B A C
Journal of Language and Politics 1 1 B
Journal of Social Policy 1 2 A
Memoria e ricerca : rivista di storia contemporanea. 1 1
Musiikki 1 C C
Nations and Nationalism 1 1 A* B
NORDICOM Review 1 2
Nordisk sosialt arbeid 1 1
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1 1
Nordiske organisasjonsstudier. 1 1
Peace & Change 1 C
Rig 1 1 C
Rivista di Estetica 1 B C
Rural history : economy, society, culture. 1 B B
Scandia : tidskrift för historisk forskning. 1 1 B B
Scandinavian Journal of Public Health 1 2 B
Scandinavian Political Studies 1 1 B
Scottish Historical Review 1 1 C B
Social Science & Medicine 1 2 A* A
Social Work and Society 1 1 C
Socialiniai Mokslai 1 1
Sociology of Health and Illness 1 2 A
Sosiologi i Dag 1 1
The German Quarterly 1 1 B A
Theoria 1 1 A B B
Tidsskrift for Samfunnsforskning 1 1
Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 1 C C
Virittäjä 1 2 C C
Work and Occupations 1 2 A B
Grand total 143
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 15 
Level 1 97 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 4 
Level A 12 
Level B 38 
Level C 26 
 
 
Book publishers 
 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (28) 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (36) 
D4 Published development or research report (2) 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (3) 
 E2 Popular monograph (10) 
There are  79 monographs, 6 of which have been published by a leading scientific publisher and 24 
by a scientific publisher. 
 
Publisher
c1_scientific_monograph
c2_edited_book_com
pilation_conference
d4_published_developm
ent_research
d5_textbook_professional_handbook
e2_popular_m
onograph
Grand Total
Publisher ranking
ABC-CLIO 5 5 no
Edita 3 1 1 5 1
Svenska social- och kommunalhögskolan 3 1 4 no
Opetushall itus 3 3 no
ROUTLEDGE 1 2 3 2
SKS Finnish Literature Society 1 2 3 1
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 3 3 no
WSOY 3 3 1
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 2 2 no
Gaudeamus 2 2 1
Minerva 2 2 no
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 1 1 2 no
PIE-Peter Lang 2 2 1
Svenska l itteratursällskapet i  Finland 2 2 no
Vastapaino 1 1 2 1
World Health Organization, Regional Office for Europe 2 2 no
Tammi 1 1 no
[Demokratiforum Vasudhaiva Kutumbakam,] 1 1 no
Aarresaari 1 1 no
Baltic Sea Centre Foundation 1 1 no
Berghahn Books 1 1 2
Berliner Wissenschafts-Verlag 1 1 1
Centrum för Norden-studier (CENS) vid Renvall-institutet, Helsingfors universitet 1 1 no
EDINBURGH UNIVERSITY PRESS 1 1 2
Finnish Society of Science and Letters 1 1 no
Fondazione Eni Enrico Mattei 1 1 no
Forskningsinstitutet 1 1 no
Forskningsrådet 1 1 no
Fudan University Press 1 1 1
Gummerus Ajatus 1 1 no
Helsingin juutalainen seurakunta 1 1 no
Irish Academic Press 1 1 1
Lojosamfundet 1 1 no
Malmö stad 1 1 no
Metsähistorian seura 1 1 no
Nomos Verl.-Ges 1 1 1
Nya Doxa 1 1 1
Organisation mondiale de la sante, Bureau regional de l 'OMS pour l 'Europe 1 1 no
Palgrave Macmillan 1 1 2
Research Institute, Swedish School of Social Science, University of Helsinki 1 1 no
Sinebrychoffin taidemuseo 1 1 no
Stakes 1 1 no
Studentlitteratur 1 1 1
Svenska handelshögskolan 1 1 no
Teologinen aikakauskirja 1 1 no
Työ- ja elinkeinoministeriö 1 1 no
UCL Press 1 1 no
Unipub., Oslo Academic Press, cop. 1 1 1
University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel 1 1 no
Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa 1 1 no
Grand Total 28 36 2 3 10 79
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